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El presente plan de negocios tiene como finalidad exportar conservas de tuna en almíbar en 
frasco de vidrio de 250ml al país de Estados Unidos, Estado de California. Por ello se crea y 
constituye la empresa Delicia en Almibar S.A.C cuyo capital social lo componen 2 socios para 
poner en marcha el negocio de “Exportación de conservas de tuna en almíbar al Estado de 
California, Estados unidos. 
La materia prima del producto es la tuna, este fruto abunda con mayor producción en las 
regiones de Ayacucho, Huancavelica, Lima y Cusco. Esta fruta cuenta con grandes cantidades de 
vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, antioxidantes; bajo este contexto, se trata de un 
producto sano y natural con denominación de conserva de Tuna en Almíbar, producto mediante 
el cual podrá ser consumida en cualquier temporada, momento y lugar.  
El mercado objetivo para la exportación de la conserva de Tuna en almíbar fue el país de los 
Estados Unidos al Estado de California, Elegimos el mercado Estadounidense según la 
investigación que se hizo con otros países demandantes de importación de nuestra partida 
arancelaria y se segmentó el Estado de California según la investigación de la encuesta realizada 
y comparación de homologaciones que se realizó con otros Estados, para la evaluación de la  
segmentación se detallaron varios indicadores como: consumo per cápita, Población, 
importaciones de Perú, gastos de consumidores y  edades entre los 18 a 64 años .  
El estudio técnico realizado se determina que la ubicación más favorable donde se ubicará la 
empresa es Calle Alfonso Ugarte 262 urb Jorge chavez – Callao – Lima – Perú, el cual tendrá una 
extensión 150 m2 en el cual se embarcará las distintas áreas de administración y de 
almacenamiento. La principal materia prima utilizar es la Tuna puesto que la empresa Selva 
industrial se encargará de la producción y elaboración del producto. En si la empresa delicia en 
Almibar S.A.C tendrá un equipo de trabajo que supervisará la producción de calidad de los 
envases recibidos permitiendo que la empresa no tenga productos en mal estado siguiendo con 
la política de la empresa de brindar un producto de calidad que exige el mercado de Estados 
Unidos, Estado California.   
Continuando con el proceso, la empresa Delicia en Almibar S.A.C realizara los trabajos de: 
Rotulado, etiquetado y gestión de exportación pactado en CIF Los Ángeles USA Incoterm 2020 
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC). 
El tipo de sociedad seleccionado por la empresa Delicia en Almibar es de Sociedad Anónima 
Cerrada (S.A.C) debido a que está conformado por dos accionistas, quienes son los responsables 







colaboradores que gozarán de sus beneficios laborales según el Régimen Laboral para los 
trabajadores.  
La estructura financiera para la inversión total para el presente proyecto es de S/. 128,398 soles 
de los cuales el 62.3% de la inversión será financiado con el Banco BBVA mediante un préstamo 
bancario con una tasa TEA del 22% en un periodo de pago de 5 años y el 37.7% será financiado 
por el aporte de los accionistas. 
El proyecto es viable en el aspecto económico y financiero debido a los indicadores financieros: 
VANE es de 260,474 soles y el VANF es de 236,750 soles  ambos mayores a 0. Además, las tasas 
de retorno TIRE es de 85.55 % y el TIRF: 177.55 % ambos mayores que el COK y el WACC de20.73 
% y 17.48% respectivamente. Esto quiere mencionar que el proyecto a realizar la empresa 











































This Business Plan refers to an analysis regarding all the procedures that will be carried out in a 
process to carry out a company that incurs in foreign trade through the definitive export regime. 
This business plan details the corresponding actions to carry out the constitution of a viable 
company, which met the necessary requirements for its operation, design strategies that allow 
the attention of future customers to be achieved by positioning the product and the company. 
This business plan is divided into five chapters: The United States market, Marketing plan, 
management and organization, export plan and financial economic plan. 
Chapter 1, describing the information about the Country of destination which is the United 
States, product description, current situation of demand and supply, market analysis by applying 
the type of research and the instruments used during the investigation. 
Chapter 2, refers to the marketing plan which will notice trend of the consumer in the United 
States market, the buying habits, the type of consumption, being this important for the 
investigation. 
In addition, describing the information about the product, the market research, the marketing 
strategies to will be used in the research and the budget made by the company to know details 
and amounts to start these actions. 
Chapter 3, refers about the company which the partners will formalize to start the export plan, 
the constitution process of company, business structure and requirements will be use. Besides, 
the business name, economic activity, the office location, feasibility municipal and sector, the 
objectives company, legal aspects and others. 
Chapter 4, refers to the export plan, where you can find details of the international purchase 
and sale agreement, exporting process to country destination; the basic characteristics of the 
commercial transactions, select and apply the Incoterm and determinate the payment method  
In the last chapter 5 refers to the financial economic plan which mention about economic and 
financial information, according to this chapter is prove viability of this plan.  
Besides, it has analyzed the profitability conditions, the scenarios that the company could be 
and the liquidity necessary to avoid losses during the implementation of the business plan. 
Furthermore, it’s important to mention the investment structure, the financing, the budgets of 
income, expenditures and costs, balance point, cash flow and income statement. 
In conclusion, this business plan contains updated and recently information from reliable 
sources taken during the investigation.









El presente Plan de Negocios hace referencia de un análisis respecto a todos los procedimientos 
que se llevarán a cabo para realizar una empresa que incursione en el comercio exterior 
mediante el régimen de exportación definitiva.  
Este plan de negocios detalla las acciones correspondientes a realizar para la constitución de 
una empresa viable, la cual cumplirá con los requisitos necesarios para su funcionamiento, 
diseñar estrategias que permita captar la atención de futuros clientes logrando posicionar el 
producto y la empresa. 
Es importante mencionar los capítulos correspondientes del presente plan de negocios.  
Capítulo I: Estudio del mercado de destino, el cual consta del análisis del producto, la situación 
actual del producto, descripción del producto, el estudio de la demanda en el mercado objetivo 
y principalmente conocer el perfil del consumidor.  
Capítulo II: Plan de marketing, el cual consiste en diseñar estrategias del producto, precio, plaza 
y promoción con la finalidad de obtener mayores ingresos y consumidores en el país de destino; 
además de hacer mención de las técnicas de ventas y las acciones a realizar para ofrecer el 
producto en el mercado de Estados Unidos. 
Capítulo III: Gerencia y organización, el presente capitulo corresponde a las acciones a realizar 
para la constitución de la empresa, los aspectos legales, la estructura de la empresa y las 
operaciones de logística de distribución.  
Capítulo IV: Plan de exportación, el cual consta del análisis de la distribución física internacional 
de la mercancía al mercado de destino, la homologación de los operadores de comercio exterior 
que intervienen en el proceso de la exportación definitiva, la modalidad de pago y el Incoterm 
seleccionado para el presente plan de negocios.  
Capítulo V: Plan económico Financiero que consta de los presupuestos en los costos de 
producción, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, estados financieros 
proyectados, el financiamiento de la inversión, la evaluación económica, evaluación financiera 
y análisis de sensibilidad y escenarios. 
Finalmente, se realiza las conclusiones y recomendaciones tomadas en cuenta por los 
investigadores en el plan de negocios. 
 






1. CAPITULO UNO – ESTUDIO DE MERCADO 
1.1. Análisis del Producto  
Perú es un país con alto potencial en productos agrícolas en los últimos años, Por la tanto ha 
permitido que muchas empresas peruanas se dediquen a producir productos no tradicionales y  
con un valor agregado debido a la existencia de las condiciones favorables que tiene el Perú 
tales como la diversidad de clima y un suelo resistente donde se puede cultivar diferentes 
productos agrícolas, es por ello que la empresa Delicia en Almibar S.A.C tomará en cuenta la 
diversidad de alternativas. 
La tuna abunda en las regiones de nuestro país, dicha fruta cuenta con grandes cantidades de 
vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, antioxidantes; bajo este contexto, la empresa ha 
propuesto la elaboración y distribución al mercado de Estados Unidos al Estado de California; se 
trata de un producto sano y natural con denominación de conserva de Tuna en Almíbar, 
producto mediante el cual podrá ser consumida en cualquier temporada, momento y lugar.  
El presente trabajo tiene como fin desarrollar una nueva alternativa orientada al consumo 
saludable de los consumidores de Estados Unidos mediante la elaboración y comercialización 
de Tunas en Almíbar; fruto el cual cuenta con gran valor nutricional. 
La tuna posee minerales tales como el fósforo, potasio y calcio, además de prevenir ciertas 
enfermedades tales como la diabetes, problemas cardiacos, evita el exceso de bilis y combate 
la fiebre.  
Por otro lado, el fruto de la tuna es una gran fuente de potasio contiene (143mg) y presenta un 
reducido contenido de sodio; pudiendo ser consumido por personas con problemas renales o 
de hipertensión. Asimismo, es importante hacer mencionar que la tuna contiene con vitaminas 
fundamentales para la formación de los huesos. 
La tuna es un fruto que presenta una diversidad de colores y sabores, podemos encontrar las 
siguientes variedades, según (Castillo, 2014) 
§ Tuna Blanca: sus frutos son de color verde claro, muy jugoso y dulces. 
§ Tuna morada: tiene buena calidad de fruto. 









1.1.1. Situación actual del producto. 
El crecimiento de las exportaciones en el sector agropecuario ha mostrado un comportamiento 
de crecimiento de acuerdo a los cuadros estadísticos por la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ); el presente cuadro nos menciona el crecimiento 
de los últimos 10 años de las exportaciones del sector agropecuario. 
Para efectos de la presente investigación, analizaremos el crecimiento de las exportaciones del 
sector agropecuario expresado en millones de dólares.  
Gráfico.  1 crecimiento de las exportaciones del sector agropecuario en los últimos 10 años. 
 
Fuente: Informe anual 2018 “Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador” Pag. 7 
Tal como se muestra en el gráfico 1, el comportamiento total de las exportaciones del sector 
agropecuario durante el periodo 2009-2018 ha sido variable con una tendencia final de 
crecimiento de 6,628 millones de dólares en el periodo 2018; con respecto al sector 
agropecuario No Tradicional muestra un comportamiento de crecimiento en el periodo              
2009-2018 con una tendencia final de crecimiento alcanzando un valor de 5,865 millones de 
dólares en el periodo 2018 y el sector agropecuario Tradicional muestra un comportamiento 
variable durante el periodo 2009-2018 alcanzando en el año 2018 el valor total de 763 millones 
de dólares. 
Por otro lado, analizando el comportamiento de las exportaciones del sector agropecuario No 
tradicional se concluye que para el periodo 2009-2018 ha registrado una tendencia final de 










Gráfico.  2 Principales Mercados de destino de las exportaciones Agropecuarias en el año 2018 
 
Fuente: Informe anual 2018 “Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador” Pag. 10 
adaptado de PROMPERU. 
Elaborado por: Equipo de Trabajo. 
Los principales mercados de destino de las exportaciones agropecuarias para el periodo 2018 
son Estados Unidos con un valor FOB total de 1,875 millones de dólares y una variación 
porcentual del 12%, seguido por los Países Bajos (Holanda) con un valor FOB total de 1,008 
millones de dólares y una variación porcentual del 25% en el periodo 2018, Ecuador registra un 
valor FOB total de 286 millones de dólares y una variación de 4%, China con un valor FOB de 139 
millones de dólares y una variación de 27%, Panamá con un valor FOB de 45 millones y una 
variación de -0,60% y Australia con un valor FOB de 22 millones de dólares registrando una 
variación de -11.00% de exportaciones para el periodo 2018. 
Bajo este contexto, se concluye que Estados Unidos es el principal mercado de destino de las 
exportaciones Agropecuarias para el periodo 2018. 
Gráfico.  3 Exportaciones de productos no tradicionales – Sector agropecuario – Frutas 
expresados en Millones US$ en los últimos 5 años. 
 
Fuente: Datos recopilados en BCRP, SUNAT, Banco de la Nación, empresas.  
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
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En el gráfico 3, menciona las exportaciones de productos no tradicionales de frutas del sector 
agropecuario expresados en millones de dólares durante el periodo del 2014 al 2018. 
Se puede observar que el comportamiento de las exportaciones no tradicionales de frutas del 
sector agropecuario durante el periodo 2014-2018 ha sido variable con una tendencia final de 
crecimiento con un valor FOB total de 3,208 millones de dólares en el periodo 2018 y una 
variación porcentual del 27% respecto al año anterior.   
En el periodo 2017 se registró un crecimiento del 18% respecto al año anterior obteniendo un 
valor FOB total de 2,527 millones de dólares . 
Es importante hacer mención que las exportaciones no tradicionales de frutas del sector 
agropecuario durante el periodo 2014-2018 registran un comportamiento variable en el valor 
FOB total y el porcentaje de variación del año anterior; por tal motivo, se concluye que durante 
el periodo 2018 muestra una tendencia final de crecimiento. 
Por otro lado, en la Tabla 1 indica las principales partidas de productos procesados y 
conservados durante el periodo 2017-2018.  
Las alcachofas en conserva cuentan con una participación del 21%, le sigue los espárragos en 
conserva con una participación del 17%, y en cuarto lugar se encuentra las aceitunas en 
conservas con una participación del 5% para el periodo 2018.  
Tabla 1. Principales partidas de productos procesados y conservados valor FOB - USD 
Partida Descripción 2017 2018 Part.% 2018 VAR.%18/17 
2005991000 Alcachofas En 
Conserva 
 $    109,678,315  $    124,105,915  21.00% 13.00% 
2005600000 Espárragos En 
Conserva 




 $       47,413,009  $       48,486,007  8.00% 2.00% 
2005700000 Aceitunas En 
Conservas 
 $       20,301,942  $       32,469,095 5.00% 60.00% 
RESTO    $    220,365,565  $    189,131,091 32.00% -14.00% 
TOTAL    $    595,113,430  $    599,405,189 100.00% 1.00% 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)  
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
 





1.1.1.1. Descripción del producto. 
La Tuna, principal materia prima del producto, es conocido en diversos mercados 
internacionales con los siguientes nombres comunes: Prickly pear, Cactus pear, Cactus Fruti en 
Estados Unidos; Figo della barbarie en Italia; Higo en España; chumbo en Francia, Nopal en 
México y Tuna en Perú y Latinoamérica; en el Perú, los opuntias (donde crece la Tuna) han sido 
documentadas en las culturas Paracas, Nazca, Moche e Inca como elementos                   
importantes. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2009) En la actualidad las mayores zonas 
productoras son Ayacucho, Cusco, Lima, Huancavelica, Arequipa, Apurímac, Ancash, Moquegua, 
Tacna y La Libertad.   
Respecto a su cultivo, este fruto requiere las siguientes condiciones climáticas para su 
desarrollo, es necesario una temperatura media anual de 16-28º C y un margen de altitud de 
800-1800 msnm. Es importante señalar que, una vez establecido la plantación, la Tuna se adapta 
a condiciones o áreas disturbadas. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2009) 
Por otro lado, es pertinente destacar que la calidad del fruto se determina por el tamaño, el 
color de la cáscara, la proporción de semillas, pulpa y contenido de azúcares; es por ello que la 
Figura 1 muestra los cambios de color con los diferentes estados de madurez. 
Figura.  1 Tabla de color para el Fruto de Tuna 
 
Fuente: Gerencia Regional Agraria La Libertad: Cultivo de Tuna, 2009 
En la Figura 1 muestra los colores para el fruto de Tuna según su estado de madurez; el color 0 
muestra un color verde, el color 1 aparece una menor proporción de color verde con leves 
tonalidades amarillentas, el color 2 aparece un color amarillo con mayor intensidad, el color 3 
aparece un color amarillo que ocupa la mayor parte del área de la Tuna, color 4 mantiene 
algunas tonalidades verdes y aparecen las coloraciones rojizas, el color 5 aparece un color 
amarilla rojiza y el color 6 muestra el fruto totalmente rojo.  
 





Bajo este contexto, la empresa Delicia en Almibar S.A.C ofrece un producto saludable y con alto 
valor nutricional al mercado de Estados Unidos, la Tuna es la principal materia prima del 
producto el cual pasa a un proceso productivo por parte de la empresa Tercerizadora,                     
Selva Industrial S.A, que se encargará del proceso de producción y de los demás ingredientes.  
La presentación del producto es envase de vidrio de 250 ml, en efecto el vidrio es higiénico y no 
interfiere en el sabor del producto, además mantiene el producto en buen estado sin perder la 
esencia del fruto. 
En suma, el presente plan de negocios consiste en ofrecer al mercado de Estados Unidos un 
producto sano, natural y con alto valor nutritivo; producto por el cual puede ser consumido de 
acuerdo a las preferencias del cliente.  
Ingredientes 
Los ingredientes que contiene el producto de conserva de tuna en almíbar  lo detallaremos en 
el siguiente cuadro cumpliendo con todos los estándares de calidad que menciona el ente 
regulador de los Estados Unidos que es la Food and Drug Administration (FDA). 
Tabla 2 Ingredientes del Producto 
Ingredientes Ingredients 
Tuna  Prickly pear 
Estevia Stevia 
Ácido cítrico Citric acid 
Sorbato de potasio Potassium sorbate 
Pectina  Pectin 
Agua filtrada Filtered water 
Elaboración: Equipo de Trabajo 
a) La estevia es un insumo muy importante para el producto debido a que, poniendo poca 
cantidad, obtienes bastante dulce. 
b) Ácido Cítrico Bajo pH es una medida de acides, los valores de pH en los alimentos son 
inferiores a 7 y mientras más se aproximan a 0 son más ácidos. La tuna está en un rango 
de BAJO Ph [3.5-4.2], esta regulada por la FDA. 
c) El Sorbato de Potasio (E-202) es un conservante natural o sintético, derivado del ácido 
sórbico, que sirve para limitar, retardar o prevenir la proliferación de microorganismos 
que pueden estar presentes en los alimentos, este insumo está regulado por el ente 
regulador de la FDA. 
d) Pectina. Este insumo es capaz de unir a todos los ingredientes, formando un gel que 
permite lograr una buena consistencia al producto, este insumo esta regula por la FDA.  
 





1.1.1.2. Propiedades y usos del producto.  
La Tuna abunda en las regiones de la costa y sierra de nuestro país, sin embargo, no es muy 
destacado a nivel nacional; este fruto cuenta con grandes cantidades de energía, proteínas, 
vitaminas, calcio y carbohidratos.  
Entre los minerales que contiene son el calcio, Potasio y pequeñas cantidades de hierro, 
aluminio, y magnesio, entre algunos otros. Por otra parte, la Tuna contiene fibras, vitaminas          
(A, B, B2, C y K), riboflavina, vitamina B6, clorofila, proteínas, propiedades diuréticas, reduce el 
nivel de colesterol y previene la diabetes. 
Tabla 3 Valor Nutricional de la Tuna  
Concepto Tuna 
Energía (Kcal.) 36.00 
Proteína (gr.) 1.30 
Grasa Total (gr.) 0.20 
Carbohidratos Totales (gr) 12.10 
Calcio (mg) 136.00 
Fósforo (mg) 20.00 
Zinc (mg) 0.26 
Potasio (mg) 143.00 
Hierro (mg) 0.17 
Vitamina C (mg) 33.66 
Tiamina (mg) 0.01 
Riboflavina (mg) 0.04 
Niacina (mg) 0.42 
Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 2017, Repositorio del Instituto Nacional 
de Salud, Pág. 34 – 35.  
Elaborado por: Equipo de Trabajo. 
En la Tabla Nº 3 se detalla la composición de nutrientes de la Tuna roja el cual contiene potasio 
con 143.00 gr, útil por su acción diurética, Calcio con 136mg, Fósforo con 20gr, Zinc con 0.26 gr, 
Hierro con 0.17 gr y Vitamina C con 33.66mg. 
La Tuna Roja permite disminuir el peso corporal, su consumo permite tratar la diabetes, ayuda 
a potenciar el sistema inmunológico y su eficiencia en el crecimiento y control de tumores. 
(Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2009) 
 





1.1.1.3. Ficha técnica del producto comercial. 
A través de la siguiente ficha técnica se conocerá los aspectos mas importantes del producto 
Conservas de Tuna en Almíbar.  
a) Descripción Técnica 
1. Nombre del Producto : Conservas de Tuna en Almíbar. 
2. Vida útil    :  2 años después de la fecha de elaboración. 
3. Características   :  3 unidades de Tunas con una buena contextura. 
e iguales de tamaño introducidos en un envase de vidrio de 250 ml, con la adición del Almíbar 
del fruto, la textura de la tuna debe ser carnosa y las unidades deben estar bastante intactas, 
pero no excesivamente descarnadas o suaves. 
4. Defectos: 
El producto debe estar suficientemente libres de defectos por lo que no debe haber productos 
rotos o dañados, y no más del 10% de estos debe tener Imperfecciones al momento de 
seleccionar el producto.  
5. Características Físicas: 
Debido a la naturaleza del producto, hay factores tales como la madurez del producto, variedad, 
nivel de humedad, y las condiciones de sembrado de cada terreno en particular que puede 
causar una desviación de la especificación fijada conforme avanza el ciclo del producto a lo largo 
de su vida útil. 
Se presenta la siguiente Ficha técnica del producto con los siguientes detalles. 
Tabla 4 Ficha Técnica del Producto. 
Nombre Comercial: Conservas de Tuna en Almíbar. 
Descripción: Conservas de Tuna en Almíbar en envase de vidrio de 250 ml. 
Uso: Consumo humano de manera directa e ingrediente para la 
industria de alimentos y cosméticos. 
Partida arancelaria: 20.08.99.90.00 Comprende los demás frutos comestibles 
preparados o conservados de otro modo. 
Valor nutricional y otros 
beneficios: 
La fruta cuenta con los siguientes minerales: fósforo, potasio, 
calcio; vitamina A, K y C; cuenta con propiedades diuréticas que 
permite prevenir la diabetes entre otras enfermedades. 
Valor nutricional del fruto:  
Energía (Kcal.) : 36.00 
 





Proteína (gr.): 1.30 
Grasa Total (gr.) : 0.20 
Carbohidratos Totales (gr) : 12.10 
Calcio (mg) : 136.00 
Fósforo (mg) : 20.00 
Zinc (mg) : 0.26 
Potasio (mg) : 143.00 
Hierro (mg) : 0.17 
Vitamina C (mg) : 33.66 
Tiamina (mg) :  0.01 
Riboflavina (mg) : 0.04 
Niacina (mg) : 0.42 
Envases de exportación: Vidrio de 250 ml.  
Ingredientes: Tuna  
Estevia 
Ácido cítrico 
Sorbato de potasio 
Pectina  
Agua filtrada 
Principales mercados de 
exportaciones directas e 
indirectas: 
En el caso de las exportaciones directas se ha destinado 
producción a EE. UU en el 2018.  
En el caso de las exportaciones indirectas se conoce que se 
exporta a Ecuador, Colombia y Chile. 

















1.1.1.4. Identificación arancelaria  
La clasificación arancelaria del producto denominado Conservas de Tuna en Almíbar se presenta 
en un envase de vidrio de 250 ml con 3 unidades de tunas peladas y partidas en mitades. 
En consideración a regla 1 y 6º de clasificación arancelaria, se procede a clasificar el producto a 
nivel de Subpartida.  
En la Partida del Sistema Armonizada 20.08, la Subpartida 20.08.99 incluye a los demás frutos y 
la Subpartida Nandina 20.08.99.90 comprende a los demás frutos comestibles preparados o 
conservados de otro modo. Por lo que dicha Partida cuenta con apertura a nivel nacional. Por 
ende, el producto denominado Conservas de Tuna en Almíbar se clasifica en la Subpartida 
Nacional 20.08.99.90.00 en aplicación de la 1º y 6º reglas de clasificación de la Nomenclatura 
del Arancel de Aduanas aprobada por el Decreto Supremo Nº 342-2016-EF.  
Para ello es fundamental detallar el cuadro de clasificación arancelaria brindado en el arancel 
de aduanas 2017.  
Tabla 5. Cuadro de Clasificación Arancelaria 
DÍGITOS DENOMINACIÓN 
 1° 2°     Capítulo 
 1° 2°  3º 4°    Partida del Sistema Armonizado 
 1° 2°  3º 4°  5°  6°   Subpartida del Sistema Armonizado 
 1° 2°  3º 4°  5°  6°  7° 8°  Subpartida NANDINA 
 1° 2°  3º 4°  5°  6°  7° 8° 9° 10° Subpartida Nacional 
Fuente: Arancel de Aduanas 2017 – vigente (SUNAT). 
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
La Tabla Nº 5 hace referencia la clasificación arancelaria del producto con denominación de 
Conservas de Tuna en Almíbar  el cual se encuentra ubicada en el libro del Arancel en la sección 
IV, que nos indica los Productos de las industrias alimentarias; Bebidas, Líquidos Alcohólicos y 
Vinagre; Tabaco y Sucedáneos Del Tabaco Elaborados; Capítulo 20, con Subpartida del Sistema 











1.1.1.5. Matriz FODA  
• Fortalezas.  
1. Condiciones climáticas muy favorables (Clima cálido y seco). 
2. Ubicación geográfica cerca al punto de elaboración del producto.  
3. El Perú cuenta con el Tratado de libre comercio con Estados Unidos.  
4. Alta capacidad de suelos en tamaño para el desarrollo del cultivo. 
5. Incremento de la exportación de producción de Tuna. 
• DEBILIDADES 
1. Insuficiente infraestructura de riego y drenaje. 
2. Sistema vial interno deficiente e intransitable en épocas de lluvias. 
3. Deficiente aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
4. Los productores no tienen conocimiento de las certificaciones relacionadas al 
producto.  
5. Alta identificación de los productores con la organización a la que pertenecen. 
• OPORTUNIDADES 
1. Alta demanda de productos peruanos hacia el exterior. 
2. Disponibilidad de profesionales respecto a brindar asistencia técnica en cuanto 
al manejo de cultivo y gestión empresarial. 
3. Política agraria ha priorizado reconversión de agro con ventajas para los 
productos de exportación. 
4. Alto crecimiento en el consumo de productos saludables en el extranjero. 










1. Cambios climáticos brucos y Fenómeno del Niño que afecte los cultivos de 
productores y proveedores. 
2. Las zonas de produccion del fruto no son zonas liberadas de la mosca de la fruta. 
3. Inadecuado manejo de las autoridades locales y la población respecto a los 
residuos sólidos (basura) no generan un entorno favorable a la Agricultura 
orgánica. 
4. Volatilidad de precios en los mercados internacionales. 
5. Incertidumbre en cuanto a las exportaciones agrícolas hacia el exterior debido 


















1.1.1.6. Cruces Estratégicos FA FO DO DA 
Tabla 6 Cruce Estratégico de Matriz FODA 







Empresa:  Delicia En Almibar S.A.C  
Estrategias – FO  
F1 – O1: Desarrollar nuevos productos de 
exportación de tuna, aprovechando las 
condiciones climáticas del país.  
F2 – O2: Gestionar el proceso de la cadena 
logística de manera efectiva puesto que 
cuentan con personal profesional y 
capacitado. 
F5- O4: Generar una demanda creciente para 
los productos no tradicionales hacia 
diferentes mercados internacionales. 
F3-O5: El país cuenta con preferencias 
arancelarias con diferentes países, eso 
permite ingresar con aranceles con 0%. 
Estrategias – DO 
D1 – O1 :  Elaborar un plan estratégico para 
que la empresa sea más competitiva en los 
mercados internacionales. 
D4 – O2:  Presentar un proyecto de 
producción de tuna para que los productores 
tengan titularidad y certificación para poder 
producir este fruto. 
D2-O3: organización con las empresas 
exportadoras y productoras de tuna para un 
plan de mejoramiento de exportación de este 
producto. 
  
Estrategias – FA 
F1-A1 Implementar un plan de contingencia 
con proveedores de este fruto puesto que la 
producción de Tuna se realiza en las regiones 
de Costa, Sierra Y Selva.  
F3 – A4 Introducir nuevos productos 
elaborados Tuna en nuestras paginas web y 
redes sociales.  
 
Estrategias – DA 
D1 – A1 Pactar con nuevos proveedores de 
Tuna con el de evitar la falta de 
abastecimiento . 
A4 – D4 Reducción de costos, pero sin afectar 
la calidad de nuestros productos. 
 





1.2. Análisis del sector. 
1.2.1. Importaciones  
El mercado mundial de las frutas presenta una dinámica positiva, fundamentada en el 
crecimiento vegetativo de la población mundial y su consumo. En los países desarrollados tres 
aspectos incrementan sostenidamente el consumo de frutas, el crecimiento de la población de 
adultos mayores, el incremento de la obesidad en mujeres y niños preferentemente y el 
incremento del consumo por productos naturales como reacción al consumo de comida rápida. 
Bajo este escenario, el crecimiento de las importaciones mundiales de frutas ha ido en aumento 
y esta tendencia continuará.  
Tabla 7. Importaciones de Tuna a nivel Mundial entre los años 2014 al 2018 en dólares 
americanos. 



















953,265 1,024,255 1,074,138 1,262,133 1,440,263 
2 Japón 272,511 259,223 241,306 254,771 251,641 
3 Países Bajos 165,128 154,751 188,517 209,030 216,358 
4 China 83,841 124,506 169,759 190,154 208,108 
5 Alemania 171,616 161,193 174,403 197,185 206,165 
6 Francia 177,853 156,545 173,181 193,112 205,098 
7 Canadá 157,543 169,268 169,868 195,982 203,924 
8 Reino Unido 136,274 137,176 129,791 136,061 145,005 
9 República de 
Corea 
85,303 84,440 85,201 86,879 94,614 
10 España 42,997 42,766 50,103 57,354 79,814 
Fuente: Trade map   
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
En la Tabla Nº 7 muestra las importaciones de Tuna a nivel Mundial entre los años 2014 al 2018 
expresados en dólares americanos. Bajo este contexto, se puede observar el crecimiento 
positivo de las importaciones totales en los últimos 5 años, logrando generar un valor importado 
de 4,120,562 de dólares a nivel mundial en el periodo 2018. 
 





Se hace referencia que Estados Unidos es el principal importador de Tuna a nivel mundial con 
un valor importado de 1,440,263 dólares en el periodo 2018, ocupando el segundo lugar se 
encuentra Japón con un valor importado de 251,641 dólares, los Países Bajos (Holanda) ocupado 
la tercera posición registró un valor importado de 216,358 dólares. Destacan como demandante 
dinámicos países como China, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, República de Corea y 
España. 
Tabla 8. Participación en valor en las importaciones del mundo en porcentajes entre los años 
2014 al 2018. 
  Participación en valor a las Importaciones %  
 Importadores Año  
2014 








Nº Mundo 100 100 100 100 100 
1 Estados Unidos de 
América 
18,6 20,3 20,5 20,5 21,2 
2 Alemania 10,2 10,2 9,1 9,1 8,2 
3 Francia 6,6 5,8 6,2 6,2 6,2 
4 Canadá 5,8 5,9 5,6 5,6 5,6 
5 Japón 5,9 5,5 5,5 5,4 5,2 
6 China 1,9 2,7 3,3 3,4 4,3 
7 Países Bajos 4,2 4 4,3 4,3 4,2 
8 Reino Unido 4,6 4,2 4,1 3,9 4,1 
9 República de Corea 2,4 2,2 2,2 2,2 2,3 
10 Bélgica 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2 
Fuente: Trade map   
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
La Tabla 8 muestra la participación en las importaciones del mundo entre los años 2014 al 2018. 
El comportamiento de la participación de las importaciones del mundo entre los años 2014 al 
2018 ha sido variable. Bajo este contexto, Estados Unidos cuenta con un crecimiento positivo 
durante el periodo 2014-2018 con una participación del 21.2% en el periodo 2018, como 
segundo lugar se encuentra Alemania con un valor porcentual de 8.2% en el periodo del 2018 y 
Francia ocupa la tercera posición con un valor porcentual de 6.2% en el periodo del 2018. 
Destacan como demandantes dinámicos países como Canadá, Japón, China y los Países Bajos. 
 





Tabla 9. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos en 


















 Mundo 953,265 1,024,255 1,074,138 1,262,133 1,440,263 
1 México 206,769 246,408 284,228 363,311 421,530 
2 China 173,167 182,582 165,725 199,916 220,342 
3 Canadá 73,737 85,741 99,438 107,292 119,779 
4 República de 
Corea 
74,816 75,073 76,508 86,926 107,926 
5 Tailandia 89,780 83,535 91,279 93,498 100,739 
6 Ecuador 53,961 60,539 60,748 61,195 83,480 
7 Costa Rica 50,724 43,702 44,476 47,132 46,240 
8 Colombia 15,341 18,851 24,717 32,034 43,374 
9 Perú 19,075 20,249 15,336 29,852 40,119 
Fuente: Trade map   
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
Se puede apreciar en la Tabla Nº 9 los países proveedores con la partida 2008.99 a los Estados 
Unidos expresados en miles de dólares entre los periodos 2014 al 2018.   
Se comprueba que para el periodo 2018 el principal proveedor es México con un valor de 
exportación de 421,530 dólares; en segundo lugar, se encuentra China obteniendo un valor de 
exportación de 220,342 dólares; en tercer lugar, se encuentra Canadá registrando un valor de 
exportación de 119,779 dólares y en el puesto nueve (09) se encuentra Perú con un valor de 
exportación 40,119 dólares para el periodo 2018.  
En suma, se comprueba que el Perú exporta productos clasificados en la Subpartida del Sistema 
Armonizado 20.08.99 en los periodos 2014 al 2018 el cual se observa un crecimiento favorable 










1.2.2. Exportaciones  
Las exportaciones de conservas de frutas hacia el mercado de Estados Unidos siguen siendo el 
principal destino de este producto a pesar de la caída en el valor de las exportaciones.  
Los mayores retos que afronta Perú en este mercado es que las presentaciones les sean 
familiares o fáciles de usar a los norteamericanos. 
La siguiente Tabla detalla la lista de exportadores de los productos comprendidos en la 
Subpartida del Sistema Armonizado 2008.99 entre los años 2014 al 2018 expresados en dólares 
americanos.  
Tabla 10. Lista de Exportadores de productos comprendidos en la Subpartida del Sistema 
Armonizado 2008.99 entre los años 2014 al 2018 en dólares americanos. 















 Mundo 2,945,489 2,852,924 2,922,439 3,307,120 3,657,740 
1 China 903.137 837.940 805.999 895.000 961.351 
2 México 135.236 169.571 180.962 244.608 256.780 
3 Tailandia 174.828 157.727 166.753 170.849 246.910 





181.056 199.759 189.621 195.180 222.524 
6 Alemania 134.101 120.176 129.757 136.369 137.611 
7 Francia 126.781 102.406 101.993 113.898 128.858 
8 Canadá 81.735 96.728 110.385 118.361 128.613 
9 Filipinas 129.165 109.004 73.437 120.879 114.018 
18 Brasil 19.211 38.298 24.959 40.008 41.601 
19 Austria 47.189 35.984 32.836 40.461 41.320 
20 Perú 25.719 18.870 26.561 31.708 39.524 
Fuente: Trade map   
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
La Tabla Nº 10 muestra como principal exportador de productos comprendidos en Subpartida 
del Sistema Armonizado 2008.99 en los periodos 2014-2018 a China registrando un valor de 
exportación final de 961,351 dólares para el periodo 2018, en segundo lugar, se encuentra 
 





México registrando un valor final de 256,780 dólares, Tailandia se encuentra en la tercera 
posición registrando un valor final de 246.910 dólares, Países Bajos (Holanda) registró un valor 
final de 244,418 dólares ocupando la cuarta posición y Estados Unidos registró un valor final de 
222,524 dólares ocupando la quinta posición.  
Es pertinente hacer mención que el Perú se encuentra el puesto veinte (20) registrando un valor 
final de 39,524 dólares para el periodo 2018.  
Se concluye que el Perú registra exportaciones en los periodos 2014 al 2018 de productos 
comprendidos en la partida Arancelaria 20.08.99 registrando un comportamiento variable en 
los últimos 5 años. 
Siguiendo con el análisis de las exportaciones , a continuación, se detallará la participación de 
los países exportadores con respecto al total de las exportaciones del mundo de los productos 
comprendidos en la Partida Arancelaria antes mencionado. 
Tabla 11. Participación en valor a las Exportaciones del mundo de productos comprendidos en 
la Subpartida del Sistema Armonizado 2008.99 entre los años 2014 al 2018.  
Nº Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 
 Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 China 30.7 29.4 27.6 27.1 26.3 
2 México 4.6 5.9 6.2 7.4 7.0 
3 Tailandia 5.9 5.5 5.7 5.2 6.8 
4 Países Bajos 5.1 4.8 5.5 6.1 6.7 
5 Estados Unidos de América 6.1 7.0 6.5 5.9 6.1 
18 Brasil 0.7 1.3 0.9 1.2 1.1 
19 Austria 1.6 1.3 1.1 1.2 1.1 
20 Perú 0.9 0.7 0.9 1.0 1.1 
Fuente: Trade map   
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
En la Tabla Nº 11 evidencia la participación de los países exportadores en valor a las 
exportaciones del mundo. Otro aspecto que se evidencia es la participación de las exportaciones 
peruanas en los periodos 2014-2018.   
El Perú registró una participación del 1.1% del total de las exportaciones del mundo para el 
periodo 2018, siendo ese mismo periodo el año con mejor desempeño registrando un valor de 
exportación de 40,119 dólares para el periodo 2018.  
 
 





De acuerdo con Trade Map (2019), las demás Frutas u otros frutos preparados o conservados 
de otro modo son exportados en diferentes partidas arancelarias: Papayas conservadas o 
congeladas (P.A 2008.99.20.00);  Mangos conservados o congelados (P.A 2008.99.30.00) Y las 
demás frutas no comprendidos o especificados en la Nomenclatura arancelaria                                       
(P.A 2008.99.90.00).  
Para la presente investigación se analizará el desempeño de las exportaciones con la Partida 
Arancelaria 2008.99.90.00 expresados en miles de dólares.  
Gráfico.  4 Principales Mercados de las Exportaciones Peruanas con la P.A 2008.99.90.00 en 
Miles de USD 
 
Fuente: Trade Map 2019 : Exportaciones de Perú con la P.A 2008.99.90.00 en los periodos 2014-
2018. 
Tal como se muestra en el gráfico 4, el principal mercado de destino de las exportaciones 
peruanas con la Partida Arancelaria mencionada anteriormente es Estados Unidos registrando 
una tendencia final de crecimiento de 14,018 dólares americanos en el periodo 2018; así mismo, 
Chile con 6,773.00 dólares, Canadá con 988.00 dólares, Australia con 501.00 dólares y Países 
Bajos (Holanda) con 317.00 dólares.  
Se concluye que Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones con la 
P.A antes mencionada registrando una Participación en valor de las exportaciones peruanas  del 
59.70% para el periodo 2018.  
2014 2015 2016 2017 2018
Estados Unidos de América 9,947.00 9,124.00 9,893.00 10,799.00 14,018.00
EE.UU % 25.50% 69.40% 68.70% 64.40% 59.70%
Chile 1,542.00 1,319.00 2,218.00 3,930.00 6,773.00
Canadá 1,041.00 876.00 740.00 563.00 988.00
Australia 932.00 634.00 550.00 869.00 501.00
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1.2.3. Situación actual de la oferta 
De acuerdo con el especialista en frutales de la Dirección general Agrícola (DGA) del Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri), Sr. William Daga Ávalos es necesario incursionar en nuevos 
cultivos (Tuna) para conquistar el mercado internacional. Adicionalmente, hace mención el 
beneficio en exportar el producto industrializado como producto fresco (producto tradicional) 
el cual la Tuna se adapta para eso.  
En dicha entrevista realizada a la Agencia Agraria de noticias (Agraria.pe) en el año 2017, enfatiza 
la menor inversión en la instalación de áreas para la producción de tuna además de la adaptación 
perfecta en suelos erizados y pedregosos.  
Bajo este contexto, podemos observar que la exportación de tuna como producto no tradicional 
no es muy bien aprovechado por el sector agropecuario peruano.  
1.2.3.1. Variedades de tuna  
Es importante acotar que la Tuna es consumida de manera natural por los campesinos y/o 
pobladores locales que comercializan a distintos mercados del país por lo que dicha fruta es 
utilizada, en el Perú, como materia prima para la elaboración de distintos productos 
manufacturados. Bajo este contexto, el portal del Sistema integrado de información de comercio 
exterior (SIICEX) indica que en nuestro País se conocen tres variedades de Tuna. 
- Tuna blanca: se caracteriza por tener frutos de color verde claro, jugoso y dulces. 
- Tuna morada: se caracteriza por contar con una buena calidad del fruto 
- Tuna Amarilla: fruto esencial para la producción de cochinilla  
1.2.3.2. Estacionalidad de la tuna  
La estacionalidad de producción de tuna en el Perú son todos los meses, eso nos beneficia a  
que todos los meses del año tendremos producción, ya que nuestra materia prima es la tuna. 
Tabla 12. Estacionalidad de la Producción de Tuna. 
Regiones del Perú Calendario 
Ene Feb Mar Abi May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Costa x x x x x x x x x x x X 
Sierra       x x x    
Fuente: Club Planeta 
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
 
 





1.2.4. Productos similares 
La variedad de competidores nacionales e internacionales ofrecen diversos frutos en conservas 
además de ofrecer productos sustitutos en el mercado de destino. En este caso es necesario 
mencionar y analizar ciertos puntos importantes que ofrece los productos similares de posibles 
competidores potenciales nacionales e internacionales referente a productos conservados en 
almíbar con el fin de conocer a detalle ciertos puntos favorables. 
Por otro lado, es pertinente detallar el consumo de posibles productos similares o sustitutos al 
consumidor estadounidense.  
Gráfico.  5 Consumo de Frutas en diversas presentaciones en Estados Unidos. 
 
Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos 
Como se observa en el gráfico 5, la disponibilidad de fruta fresca y procesada para el consumo 
totalizó 113.8 libras por persona en 2017, frente a un máximo de 142.1 libras en 1999. Por otro 
lado, la fruta con mayor consumo es la manzana bajo la presentación de jugo de manzana 
ajustada por pérdida en 13.8 libras (1.6 galones) por persona en 2017, combinado con Las 
manzanas frescas de aproximadamente 10 libras por persona y las manzanas enlatadas, secas y 
congeladas (3.4 libras por persona), en base a ello colocan a las manzanas en el primer puesto 
para el consumo total de frutas.  
Por otro lado, Los plátanos (14.1 libras por persona) encabezan la lista de frutas frescas más 
populares, mientras que el jugo de naranja (18.2 libras o 2.1 galones) es el jugo favorito de 
Estados Unidos. 
 





1.2.4.1. Competidores Nacionales 
La empresa Selva Industrial S.A. con número de Ruc 20504524176 y con domicilio fiscal Av. 
Víctor Andrés Belaunde Nro. 801 Carmen de la Legua Reynoso- Callao; es una empresa nacional 
dedicada a la producción y exportación de jugos, purés, pulpas y concentrados hechos a partir 
de diversas frutas tropicales. (Selva Industrial, 2019).  
Entre los productos que ofrece se encuentra la Tuna en las siguientes presentaciones como 
pulpa de tuna roja y pulpa de tuna congelada como uno de los destinos principales es Estados 
unidos de acuerdo a la información estadística brindada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en la sección de operatividad aduanera - 
detallado por subpartida nacional.  
- Selva industrial 
- Tipos de embarque: Marítima del callao. 
- Operador Logístico: Agencia de Aduana Ransa S.A  
Tabla 13. Cuadro de Datos de empresa Selva Industrial 
Fuente: Perú Trade Now – Promperu 2018. 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
La empresa Agro Paracas S.A. con número de Ruc: 20201146497 y con domicilio fiscal Dirección: 
Av. Fermin Tanguis Nro. 660 Ica - Pisco; es una empresa nacional dedicada a la elaboración y 
conservación de frutas, legumbres y hortalizas; como actividad de comercio exterior exporta 
estos productos a distintos mercados en diversas presentaciones. (SUNAT, 2019)  
Entre los productos que ofrece se encuentra la Tuna en presentación como producto fresco 
teniendo como destino principal al país de Holanda de acuerdo a la información estadística 
Actividades Productos Mercados 
- Productor 
 - Exportador 




- Guanábana  
- Piña 
- Durazno  
- Fresa  
- Papaya  
- Carambola 






- Durazno  





- Camu Camu 
 
 - Países Bajos  
 - Estados Unidos. 
 - Ecuador  
 - Puerto Rico  
 - Otros 
 





brindada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
en la sección de operatividad aduanera - detallado por subpartida nacional.  
Tabla 14. Cuadro de Datos de Agro Paracas S.A 
Actividades Productos Mercados  
Exportador   comida fresca - agro negocios  
 LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS 
FRESCOS  
 (Tuna)  
  Estados Unidos  
  Países Bajos  
  Reino Unido 
  España 
Fuente: Perú Trade Now – Promperu 2018. 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
La empresa Pronatur S.A.C con número de Ruc: 20395379233 y con domicilio fiscal Dirección: 
Mza. K Parque Industrial Lambayeque - Chiclayo – Chiclayo; es una empresa nacional dedicada 
al cultivo de frutas tropicales y subtropicales; como actividad de comercio exterior exporta estos 
productos a distintos mercados. (SUNAT, 2019) 
Entre los productos que ofrece se encuentra la Tuna en presentación como producto fresco 
teniendo como destino principal al país de Alemania de acuerdo a la información estadística 
brindada por Perú Trade Now. 
Tabla 15. Cuadro de Datos de Pronatur S.A.C 
Fuente: Perú Trade Now – Promperu 2018. 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 
 
Actividades Productos Mercados 
Exportador - Palta 
 - Tuna 
 - Mangos  
 - Bananos 
 - Piñas  
 - Granadillas  
 - Maracuyá 
 - Lúcumas  
 
- Países Bajos  
 - Alemania 
 - Suecia 
 - Bélgica  
 - Estados Unidos 
 





La empresa Agraris S.C.R.L con número de Ruc: 20552782535 y con domicilio fiscal Dirección: 
Av. Batalla De San Juan Nro. 797 Urb. Las Gardenias Lima - Lima - Santiago de Surco; es una 
empresa nacional dedicada a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; 
como actividad de comercio exterior exporta estos productos a distintos mercados.  (SUNAT, 
2019) 
Entre los productos que ofrece se encuentra la Tuna en presentación como producto congelado 
teniendo como destino principal al país de Estados Unidos de acuerdo a la información 
estadística brindada por Perú Trade Now. 
Tabla 16. Cuadro de Datos de Agraris S.C.R.L 
Actividades Productos Mercados  
Exportador Tuna congelada Estados Unidos 
Fuente: Perú Trade Now – Promperu 2018. 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
La empresa Mg Natura Perú S.A.C con número de Ruc: 20513347953 y con domicilio fiscal 
Dirección: Av. Los Faisanes Nro. 136 Urb. La Campiña Lima - Lima – Chorrillos; empresa nacional 
que tiene como actividad de comercio exterior la exportación de Tuna en Polvo al mercado de 
Canadá. (SUNAT, 2019).  
Entre los productos que ofrece se encuentra la Tuna como presentación en polvo de acuerdo a 
la información estadística brindada por Perú Trade Now 
Tabla 17. Cuadro de Datos de Mg Natura Perú S.A. 
Actividades Productos Mercados  
Exportador Tuna en Polvo Canadá 
Fuente: Perú Trade Now – Promperu 2018. 













1.2.4.2. Competidores Internacionales.  
Se debe de tener en cuenta los competidores internacionales en el mercado objetivo las cuales 
se mostrará en la siguiente imagen. Cabe mencionar que la actualidad de los consumidores 
estadounidense opta por productos saludables entre ellos el consumo de frutos enlatados o 
envasados.  
Figura.  2 Consumo de Población de EE. UU de las marcas de frutas enlatadas o envasadas que 
son consumidas con mayor frecuencia en el año 2018 
 
Fuente: Statistic U.S. population: Which brands of canned, jarred or packaged fruit do you eat 
most often, 2018  
La presente figura hace referencia de las marcas de frutas enlatadas o envasadas que consumen 
con mayor frecuencia en los Estados Unidos para el periodo 2018. De esta manera, se puede 
observar que las 5 principales marcas con mayor consumo en los Estados unidos son: Dole con 
un consumo de 106.19 millones de consumidores americanos; Del Monte con un consumo de 
105.36 millones de consumidores americanos; Mott’s con un consumo de 50.82 millones de 
consumidores americanos; Store Brand con un consumo de 45.87 millones de consumidores 
americanos Y Libby’s con un consumo de 29.61 millones de consumidores americanos. 
 





1.2.5. Producción de los últimos 5 años en toneladas  
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y 
Riego detalla la producción por región de diversos productos agropecuarios dentro de ellos la 
tuna. Además de conocer las regiones con mayor producción de este fruto. Bajo este contexto, 
se detallan la producción de tuna y principales regiones productores de este fruto durante el 
periodo 2011- 2018. 
Tabla 18. Producción Agropecuaria Anual, Según Principales Productos, 2011-2017 (Miles de 
toneladas métricas) 
Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tuna 84.60 82.00 85.80 84.90 94.10 88.00 93.00 78.10 
Variación 
(%) 
0 -3.07% 4.63% -1.05% 10.84% -6.48% 5.68% -16.02% 
Fuente: Datos obtenidos del Compendio Estadístico Perú 2018, pág. 956  
Elaboración por: Equipo de trabajo.  
El presente cuadro detalla la producción anual de la tuna en los últimos ocho (8) años contados 
a partir del año 2011 hasta el año 2018, expresados en miles de toneladas métricas. Bajo este 
punto, se puede apreciar que los años 2015 y 2017 reportó una producción de 94.10 y 93.00 
miles de toneladas métricas respectivamente obteniendo un crecimiento porcentual de 10.84% 
y 5.68% respectivamente respecto a los años anteriores. Sin embargo, es importante hacer 
mención que en el año 2018 reportó una decadencia en la producción de tuna obteniendo   
78.10 miles de toneladas métricas obteniendo una variación porcentual de -16.02 % respecto al 
año anterior.  
Gráfico.  6 Producción Agropecuaria Anual de la Tuna del periodo 2011- 2018 expresados en 
miles de toneladas métricas 
 
Fuente: elaboración propia de información proporcionada de Compendio Estadístico Perú 2018, 
pág. 956 y Compendio Estadístico Perú 2016, Pag.24. 
Elaboración por: Equipo de trabajo.  
















































1.2.5.1. Producción de tuna según Región. 
De acuerdo con el Portal del Sistema Integrado de información de comercio exterior hace 
referencia los departamentos con mayor producción de tuna en nuestro País de las cuales 
destacan los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Lima y Cusco. (SIICEX, 2014) 
De esta manera, la Dirección de Estadística y Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego 
mediante su Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadero 2018 hace mención los 
departamentos con mayor producción de tuna expresados en miles de toneladas en el periodo 
2018 detallados en el siguiente cuadro.  
Tabla 19. Producción mensual de Tuna, según región. 2018 (t) 
Región Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Nº Nacional 78,141 10,615 19,373 19,884 16,580 4,809 1,557 696 412 408 282 283 3,243 
1 Ayacucho 22,917 2,622 6,115 6,401 7,140 361 34 28 45 30 40 50 51 
2 Cusco 13,721 2,708 4,930 3,813 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Lima 9,641 1,661 1,883 1,949 1,818 961 556 261 86 54 53 22 337 
4 Huancavelica 8,779 534 765 1,980 2,061 1,186 0 0 0 0 0 23 2,230 
5 Arequipa 6,456 677 1,341 1,775 1,358 1,041 264 0 0 0 0 0 1 
6 Apurímac 6,027 1,296 2,477 1,876 319 58 0 0 0 0 0 0 0 
7 Ancash 2,842 314 385 388 239 335 290 187 164 163 114 91 172 
8 Moquegua 2,790 133 202 525 623 436 147 96 60 32 57 75 404 
9 Tacna 1,342 0 500 486 180 176 0 0 0 0 0 0 0 
10 La Libertad 1,105 55 143 175 199 146 199 65 24 99 0 0 0 
11 Ica 958 573 380 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Lima Metropolitana 682 0 108 305 223 16 7 6 7 6 4 0 0 
13 Cajamarca 535 32 40 68 72 82 58 50 26 25 14 21 48 
14 Junín 177 6 59 69 43 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Huánuco 149 4 44 65 32 4 0 0 0 0 0 0 0 
16 Pasco 20 0 1 3 3 7 3 3 0 0 0 0 0 
17 Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Callao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 Lambayeque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Loreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Madre de Dios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Piura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Puno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Tumbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Ucayali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego - Dirección General de Evaluación y 
Seguimiento de Política - Dirección de Estadística Agraria 
 
Se puede apreciar que los diez (10) departamentos con mayor producción de tuna para el 
periodo 2018 son: Ayacucho (22.971 miles de toneladas), Cusco (13.721 miles de toneladas), 
Lima (9.641 miles de toneladas), Huancavelica (8.779 miles de toneladas), Arequipa (6.456 miles 
 





de toneladas), Apurímac (6.027 miles de toneladas), Ancash (2.842 miles de toneladas), 
Moquegua (2.790 miles de toneladas), Tacna (1.342 miles de toneladas) y la libertad (1.105 miles 
de toneladas); esto indica la ubicación de las regiones que producen Tuna en nuestro País 
sumando un total de 16 departamentos.  
Otro aspecto importante es analizar la producción anual de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Lima y Cusco. 
a) Departamento de Ayacucho  
Tabla 20. Producción Anual de Tuna en el Departamento de Ayacucho Periodos 2014 – 2019 
Año  Producción Anual  






Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA Ministerio de Agricultura y 
Riego 2014 – 2018.  
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego.  
Tabla 21. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Ayacucho Periodo: 2017 (Miles 
de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2017 2,016 4,314 5,938 7,066 480 290 239 238 564 225 213 1,154 22,737 
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadero 2016, pag 348. 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y riego 2016 
 
Tabla 22. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Ayacucho Periodo: 2018 (Miles 
de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2018 2,622  6,115  6,401  7,140  361  34  28  45  30  40  50  51  22,917  
Fuente: Gerencias / Direcciones Regionales de Agricultura -SIIEA 












b) Departamento de Huancavelica. 
Tabla 23. Producción Anual de Tuna en el Departamento de Ayacucho Periodos 2014 – 2019. 
Año Producción Anual  






Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA Ministerio de Agricultura y 
Riego 2014 – 2018.  
Elaboración por: Ministerio de Agricultura y Riego  
 
Tabla 24. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Huancavelica Periodo: 2017 
(Miles de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2017 450  765  2,001  1,797  1,198  0  0  0  0  0  35  2,216  8,461  
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadero 2016, pág. 348. 
Elaboración por: Ministerio de Agricultura y Riego  
 
Tabla 25. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Huancavelica Periodo: 2018  
(Miles de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2018 534  765  1,980  2,061  1,186  0  0  0  0  0  23  2,230  8,779  
Fuente: Gerencias / Direcciones Regionales de Agricultura -SIIEA. 















c) Departamento de Lima 
Tabla 26. Producción Anual de Tuna en el Departamento de Lima Periodos 2014 – 2019. 
Año  Producción Anual  






Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA Ministerio de Agricultura y 
Riego 2014 – 2018.  
Elaboración por: Equipo de trabajo.  
 
Tabla 27. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Lima Periodo: 2017. (Miles de 
Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2017 1,593 2,110 1,839 1,551 1,120 1,077 1,017 1,036 1,000 973 964 1,078 15,358 
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadero 2016, pág. 348. 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y riego 2018  
 
Tabla 28. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Lima Periodo: 2018 (Miles de 
Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2018 1,661  1,883  1,949  1,818  961  556  261  86  54  53  22  337  9,641  
Fuente: Gerencias / Direcciones Regionales de Agricultura -SIIEA. 
















d) Departamento de Cusco  
Tabla 29. Producción Anual de Tuna en el Departamento de Cusco Periodos 2014 – 2019 
Año Producción Anual  






Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA Ministerio de Agricultura y 
Riego 2014 – 2018.  
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
 
Tabla 30. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Cusco Periodo: 2017  
(Miles de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2017 4,520 6,860 6,408 2,500 0 0 0 0 0 0 0 2,013 22,301 
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadero 2016, pág. 348 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y riego. 
 
Tabla 31. Producción Mensual de Tuna en el departamento de Lima Periodo: 2018   
(Miles de Toneladas) 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
2018 2,708  4,930  3,813  2,270  0  0  0  0  0  0  0  0  13,721  
Fuente: Gerencias / Direcciones Regionales de Agricultura -SIIEA,  
Elaborado por:  Ministerio de Agricultura y riego 2018  
 
De esta forma se puede afirmar que los departamentos de Ayacucho, Cusco, Lima y 
Huancavelica son aquellos que cuentan con la mayor de producción de tuna en el País. Además, 
hacer mención que los departamentos que cuentan con una producción en todos los meses del 










El producto con denominación “Deli Tuna” cuenta como principal característica diferenciadora 
la Tuna debido a las cualidades medicinales que posee.  
Este fruto posee un mucílago depurador del colesterol e hipoglucémico (antidiabético); 
cualidades anti inflamatorias; cabe mencionar que contiene minerales como el Calcio, fósforo, 
hierro y vitaminas que favorecen en el funcionamiento fisiológico del organismo humano.  
Bajo este contexto, dicho fruto posee fibra que permite mantener una función intestinal normal. 
El presente proyecto tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los consumidores en el 
mercado de California brindando una opción saludable pues la materia prima del producto es la 
Tuna fruto por el cual posee diversos beneficios para la salud y de gran valor nutricional.  
Es importante mencionar que el consumo del fruto permite prevenir y ayudar ciertas 
enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, obesidad, cáncer, artritis, problemas 
cardiacos y condiciones del sistema digestivo. Asimismo, reduce y regula los niveles de azúcar, 
colesterol y fortalece al sistema cardiovascular. 
En suma, el producto a ofrecer contiene diversos beneficios para la salud con un alto valor 
nutricional; es por ello que en las siguientes tablas detallan la composición química que posee 
la tuna para el beneficio de la salud con ello conocer las cantidades de energía, nutrientes y 
vitaminas que cuenta con 100 gr de tuna.  
La información que brinda las celdas son las siguientes: a) el número de energía o nutriente que 
posee; b) Cero (0,0), cuando el nutriente no se encuentra presente en el alimento o está en 
cantidades trazas, y c) cuando no se ha reportado o se desconoce el dato, se coloca la viñeta “*” 
de acuerdo con el instituto nacional de salud. (Instituto Nacional de Salud, 2017) 













kcal kJ g g g g g g 
Tuna 46 194 82.3 0.8 0.0 15.4 12.1 3.3 
Tuna 
Roja 
36 150 86.2 1.3 0.2 12.1 8.3 3.8 
Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 2017, Repositorio del Instituto Nacional 
de Salud, Pág. 34 – 35.  




















g mg mg mg mg µg µg 
Tuna 1.05 16 26 0.12 0.30 * 2 
Tuna Roja 0.2 136 20 0.26 0.17 0 0 
Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 2017, Repositorio del Instituto Nacional 
de Salud, Pg. 34 – 35.  
Elaborado por: Equipo de Trabajo.  
Se puede observar en el cuadro anterior las composiciones que cuentan la tuna y Tuna roja, cabe 
mencionar que los minerales que cuenta la Tuna son: Calcio con 16mg, 136mg; Fósforo 26mg, 
20mg; Zinc con 0.12 mg, 0.26 y Hierro con 0.30mg, 0.17mg respectivamente.  
Es importante destacar que la tuna en variedad de Amarilla cuenta con Vitamina A que a 
diferencia de la Tuna Roja de acuerdo con la información obtenida de las tablas peruanas de 
composición de alimentos 2017 del instituto nacional de Salud.  
Tabla 34. Composición química en 100 g. de la tuna (iii) 
Nombre del 
Alimento 






mg mg mg mg µg mg mg 
Tuna 0.01 0.04 0.36 19.50 * * * 
Tuna Roja 0.01 0.04 0.42 33.66 * 33 143 
Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos 2017, Repositorio del Instituto Nacional 
de Salud, Pág. 34 – 35.  
Elaborado por: Equipo de Trabajo.  
Se puede observar que el presente cuadro muestra las siguientes composiciones en vitaminas 
las cuales son la Tiamina con 0.01mg para ambas variedades; Riboflavina con 0.04mg para 
ambas variedades; Niacina con 0.36mg y 0.42mg y vitamina C con 19.50mg y 33.66mg 
respectivamente para la variedad de Tuna y Tuna roja; Adicionalmente, hace referencia que la 










1.2.7. Precio Nacional de la Tuna 
A continuación, se detalla el precio promedio de la Tuna en el periodo 2014-2019 que registró 
en el Mercado Mayorista de Lima. 
Tabla 35. Precio Promedio según producto en Lima Metropolitana del periodo 2014 – 2019. 
Fecha Tuna Amarilla  Tuna Blanca Tuna Morada / Rosada 
Precio Promedio  
(S/. x Kg., S/. x Lt. o 
S/. x Unid. 
Precio Promedio  
(S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x 
Unid. 
Precio Promedio  
(S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x 
Unid. 
2014 S/3.28 S/3.30 S/3.26 
2015 S/3.30 S/3.33 S/3.30 
2016 S/3.10 S/3.17 S/3.10 
2017 S/3.27 S/3.23 S/3.30 
2018 S/2.97 S/3.04 S/2.98 
2019 S/2.39 S/2.45 S/2.42 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
Durante los periodos 2014 al periodo 2017, el precio de la tuna se mantuvo en un precio mayor 
de S/ 3.00, registrando el periodo 2015 con un mayor precio promedio de s/3.30 en las tres 
variedades de la tuna las cuales son Tuna Amarilla, Tuna blanca y Tuna morada/Rosada. 
Es importante mencionar que para el periodo 2018 en adelante; el precio promedio de la tuna 
Amarilla y Morada ha registrado un déficit obteniendo un 2.97 y 2.98 soles respectivamente; sin 
embargo, la Tuna Blanca se ha mantenido en un precio promedio de S/. 3.04 soles logrando así 
mantenerse en un precio mayor de s/3.00 en los últimos 5 años.  
Asimismo, el periodo 2019 el precio promedio en las tres variedades de tuna ha obtenido los 
siguientes precios: S/. 2,39 en tuna amarilla, S/. 2.45 en tuna blanca y S/.2.42 en tuna 
Morada/Rosada; se debe de tener en cuenta que para el periodo 2019 dichos datos han sido 
obtenidos desde enero hasta el mes de agosto.  
Es esencial destacar el volumen que ingresó al mercado mayorista de Lima Metropolitana según 
el lugar de procedencia en los últimos 5 años; bajo este contexto, se tomara en cuenta las 
regiones de Ayacucho y Lima. 
Continuando con el análisis de esta fruta, a continuación, se detallará el volumen que ingresó al 
mercado mayorista de Lima, de acuerdo al lugar de procedencia de la Tuna.   
 





a) Departamento de Ayacucho  
Tabla 36. Volumen (t) según producto en Lima Metropolitana del Departamento de Ayacucho 
del Periodo 2014 -2018 







Total Huanta Total Huanta Total Huanta 
2014 41.80 41.80 928.08 928.08 35.90 35.90 
2015 49.80 49.80 146.28 146.28 31.86 31.86 
2016   --   -- 18.00 18.00   --   -- 
2017   --   --   --   --   --   -- 
2018   --   --   --   --   --   -- 
2019   --   --   --   --   --   -- 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
De esta manera se evidencia el ingreso de las tres variedades de tuna: Amarilla, Blanca y 
Morada/Rosada procedente del departamento de Ayacucho para el periodo 2014 al 2019; 
dentro del análisis se puede observar que la zona que abastece con dichos productos es Huanta. 
Por otro lado, el periodo 2014 al 2016, la tuna blanca es quien mantuvo un mayor volumen de 
ingreso al mercado mayorista de Lima, sin embargo, para los demás periodos (2017 al 2019) se 
observa que no se existen datos relacionados al ingreso de las tres variables. 
b) Departamento de Lima 
Tabla 37. Volumen (t) según producto en Lima Metropolitana del Departamento de Lima del 
Periodo 2014 -2019 
Periodo Tuna Amarilla 
Volumen (t) 
Total Huarochiri Cañete Huaral 
2014 3,811.60 1,688.70 2,122.90 -- 
2015 4,050.50 1,069.60 2,980.90 -- 
2016 3,734.74 1,002.38 2,728.36 4.00 
2017 4,061.96 1,361.26 2,700.70 -- 
2018 3,929.51 1,228.21 2,701.30 -- 
2019 3,402.60 1,169.10 2,233.50 -- 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019. 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
 





Tabla 38. Volumen (t) según producto en Lima Metropolitana del Departamento de Lima del 
Periodo 2014 -2019 
Periodo Tuna Blanca 
Volumen (t) 
Total Huarochiri Cañete 
2014 2,715.96 2,550.36 165.60 
2015 4,045.32 3,671.88 373.44 
2016 4,240.03 4,240.03   -- 
2017 4,240.68 2,376.96 1,863.72 
2018 4,612.90 1,512.12 3,100.78 
2019 3,393.24 1,200.12 2,193.12 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019. 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
Tabla 39. Volumen (t) según producto en Lima Metropolitana del Departamento de Lima del 
Periodo 2014 -2019 
Fecha Tuna Morada / Rosada 
Volumen (t) 
Total Huarochiri Cañete Huaral 
2014 3,274.13 1,738.35 1,535.78   -- 
2015 3,375.92 1,228.40 2,140.92 6.60 
2016 3,138.99 1,048.50 2,090.49   -- 
2017 3,365.25 1,372.95 1,992.30   -- 
2018 3,588.50 1,191.95 2,396.55   -- 
2019 2,896.58 988.35 1,908.23   -- 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019. 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
En este sentido, se evidencia el ingreso de las tres variedades de tuna: Amarilla, blanca y 
Morada/Rosada procedente del departamento de Lima para el periodo 2014 al 2019; las zonas 
que abastece dichos productos son Huarochiri, cañete y Huaral.  
Cabe mencionar que, en los últimos 5 años, el volumen(t) de ingreso a los mercados mayoristas 
de Lima muestran que la Tuna Amarilla y la Tuna Blanca obtuvieron un crecimiento en los 
volúmenes de ingreso; es importante hacer mención que los datos que son registrados con 0 
“o” tiene un espacio en blanco se desconoce dicho dato debido a que cuando un producto 
ingresa a los mercados mayoristas de Lima transportado en carretilla o en algún otro medio de 
transporte, en algunos casos no presenta guía de remisión es por este motivo que no se conoce 
con exactitud la procedencia de productos que ingresar a las instalaciones de los mercados. 
 





1.2.8. Precios Internacionales  
Es importante conocer los precios de productos similares al producto a ofrecer con la finalidad 
de establecer un precio adecuado al mercado objetivo.  
A continuación, se muestra los precios de productos similares en tiendas ubicadas en Estados 
Unidos.  
Figura.  3 Precios de Conservas de Fruta de la Tienda The House of Webster  
 
Fuente: The House of Webster – Prices of Preserves Fruits 
Se puede apreciar en la figura 3 que el precio de conservas de otras frutas asciende a 6.95 
dólares americanos en la tienda The House of Webster; Siguiendo con el análisis de los precios 
de productos similares, a continuación, se muestra precios de la Tienda Amercan Spoon.   
Figura.  4 Precios de Conservas de Fruta de la Tienda American Spoon 
 
Fuente: American Spoon – Prices of Preserves Fruits 
La Figura 4 evidencia la presentación y precio de conservas de fruta en la Tienda American Spoon 
con precios de 12.95 a 10.95 dólares americanos.  
 





1.2.9. Distribución  
Este punto corresponde a la distribución física internacional hasta la llegada de nuestro 
producto al cliente o distribuidor. 
Es importante hacer mención las preferencias de los consumidores y los tipos canales de compra 
que utilizan.  
Gráfico.  7  Canales de compra de los Consumidores en Estados Unidos 
 
Fuente: Euromonitor International Lifestyles Survey 2019 
Se puede observar que mediante una encuesta realizada a 1008 consumidores estadounidenses 
respecto a los canales de compra, se puede observar tres (3) canales como: In store/in person 
el cual hace referencia de realizar compras de manera presencial a un establecimiento tales 
como Tiendas y supermercados, on computer or Tablet el cual hace referencia de realizar las 
compras mediante el uso de medios electrónicos tales como computadoras, laptops o Tablets y 
por ultimo on smartphone el cual hace referencia de realizar compras mediante el uso de 
teléfonos celulares la forma más usada en la actualidad por la mayoría de jóvenes. 
El gráfico 7 muestra que más del 40% realiza sus compras de productos comestibles de manera 
presencial en tiendas o centros comerciales y entre 20% al 30% los consumidores realizan sus 
compras de productos comestibles utilizando medios tecnológicos.  
Si bien es cierto que las compras de productos comestibles son realizadas de manera presencial 
hace referencia la importancia de los consumidores al realizar sus compras es por ello que se 
realiza una comparación de canales de compra con el fin de seleccionar el más apropiado. 
 





Tabla 40 Selección de canal de distribución 






Distribuidor Bajo Bajo Rapido Medio Medio 
Tienda Propia Alto Alto Lento Alto Alto 
Representante de la 
empresa 
Medio Medio Lento Alto Alto 
Fuente: Plan de desarrollo del mercado de Estados Unidos de América – POM EEU. 
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
La Tabla Nº 40 presenta los criterios de evaluación para la selección del canal de distribución, 
para el presente proyecto se optó por la selección de realizar mediante un distribuidor por el 
bajo costo y la capacidad de ingresar al mercado de Estados Unidos. 
Gráfico.  8 Estructura de Distribución 
 
Elaborado por : Equipo de trabajo 
El gráfico 8 hace referencia de la estructura de distribución de cómo se realizará la logística 
internacional, adicionalmente es importante mencionar los operadores de comercio exterior e 
intervinientes en el proceso logístico.  
1. Exportador: Delicia en Almíbar S.A.C y con registro único contribuyente 
RUC:20602228810. 
2. Transporte Interno: Transporte Canelo S.A.C para el transporte interno y hacia el 
depósito temporal. 
3. Agencia de Aduana Origen: International Customs Corporation con código 5703. 
4. Puerto de Salida: La mercancía es embarcada desde el Puerto del Callao DPW Callao SRL 
ubicado en la Región del Callao.  
5. Puerto de desembarque: La mercancía arribará al Puerto Internacional Los Ángeles de 
California ubicado en el Estado de California.   
EXPORTADOR 
Delicia en Almíbar 
S.A.C 





Distribuidor   
 





1.2.10. Compradores y consumidores  
Es importante conocer el perfil de los compradores y consumidores de nuestro producto, 
principalmente del perfil del consumidor en Estados Unidos. 
Para ello es importante conocer las siguientes tendencias del consumidor:  
a) El creciente optimismo del consumidor alimenta el aumento del gasto. 
El gasto del consumidor es fuerte y continúa creciendo, debido al impulso por la mejora de la 
economía, los crecientes niveles de ingresos disponibles, la baja inflación y un mercado laboral 
brillante. De acuerdo con el reporte de Euromonitor Internacional en marzo del 2018 destaca 
que el impulso para aumentar el gasto ha llevado a muchos hogares a ahorrar menos y 
principalmente invertir cada vez más en sus ahorros para financiar una amplia gama de compras. 
Además, los consumidores están pidiendo más préstamos, especialmente a través de préstamos 
con tarjeta de crédito, para respaldar sus gastos (Euromonitor International 2018). 
b) Actitudes y demandas de los millennials que alteran el panorama del consumidor. 
El gran número de jóvenes estadounidenses con conciencia social denominados millennials1 con 
una edad de 23 a 37 años de edad aproximadamente, ha impulsado cambios significativos en el 
perfil del consumidor estadounidense. De acuerdo con el reporte de Euromonitor Internacional 
en marzo del 2018 respecto al estilo de vida del consumidor estadounidense - Consumer 
Lifestyles in the US, hace referencia que dicha generación considera el valor del producto en 
lugar del precio como factor clave en sus decisiones de compra y comparten experiencias de 
compras a través de las redes sociales; la mayor parte de estos jóvenes se encuentran 
conectados a sus dispositivos por lo que la tecnología avanzada de pago digital es esencial para 
ellos. (Consumer Lifestyles in the US ). 
c) Crecimiento significativo en las compras en Línea  
Los consumidores estadounidenses todavía realizan la mayor parte de sus compras en la tienda 
en lugar de hacerlo en línea, sin embargo, el crecimiento de las compras en línea ha sido 
considerable en los últimos años esto debido a las actitudes y demandas por los consumidores 
más jóvenes. De acuerdo con el reporte Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto 
al estilo de vida del consumidor estadounidense - Consumer Lifestyles in the US, las ventas 
minoristas de alimentos y bebidas son realizadas mediante internet el cual registraron un 
crecimiento del 103% (en términos reales) entre los años 2012 y 2017; anunciando un cambio 
en los hábitos de compra de productos comestibles en los Estados Unidos.  
                                                             
1 Los millennials: son personas nacidas entre 1980 y 1993 aproximadamente. Esta generación 
fue creciendo junto con la digitalización y la inclusión de Internet en la vida cotidiana. 
 





d) Los consumidores continúan buscando alimentos más saludables. 
Los consumidores estadounidenses continúan tratando de mejorar sus hábitos alimenticios al 
incluir alimentos más saludables. De acuerdo con el reporte Euromonitor Internacional en marzo 
del 2018 y una encuesta realizada por el Pew Research Center revelaron que el 54% de los 
encuestados estadounidenses prestan mayor atención a comer alimentos saludables hoy en día 
que hace 20 años.  
En parte, el impulso hacia una dieta más saludable ha sido impulsado por los consumidores más 
jóvenes y de acuerdo al reporte de Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto al 
estilo de vida del consumidor estadounidense - Consumer Lifestyles in the US el 52% de los 
consumidores orgánicos son millennials. Además, señala que estos cambios en la mentalidad y 
el comportamiento no debería sorprender debido a que esta generación está mejor informada 
y mejor educada, y están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para obtener lo que perciben 
como el mejor valor por su dólar. (Consumer Lifestyles in the US ). 
Bajo todo lo expuesto, se puede afirmar el crecimiento del consumo de alimentos saludables 
principalmente de jóvenes denominados “millennials”, adicionalmente de saber el 
comportamiento de los posibles compradores y consumidores de nuestro producto. 
Es importante detallar el estilo de vida de los ciudadanos estadounidenses de acuerdo a su edad. 
Para ello hacemos mención lo siguiente:  
a) Preadolescentes de 8 a 12 años.  
Los preadolescentes son consumidores cada vez más sofisticados, de acuerdo al reporte de 
Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto al estilo de vida del consumidor 
estadounidense - Consumer Lifestyles in the US, cada vez son más independientes; sin embargo 
la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard ha pronosticado que el 57% 
de los niños en los Estados Unidos hoy serán obesos cuando lleguen a los 35 años debido que se 
considera que la dieta y la falta de ejercicio son los principales culpables de esta tendencia.   
Otro aspecto fundamental es la tecnología digital. Una proporción de los preadolescentes posee 
o tiene acceso a dispositivos móviles, incluyendo computadoras portátiles, tabletas y teléfonos 
inteligentes y, a su vez, son visitantes entusiastas de las plataformas de redes sociales.  
Un informe de 2017 en el sitio web emarketer.com predijo que el uso mensual de Facebook 
entre los menores de 12 años crecerá más lentamente que en los últimos años a medida que 









b) Adolescentes de 13 a 17 años.  
Los adolescentes de 13 a 17 años, en su gran parte del tiempo pasan en línea accediendo a las 
plataformas de redes sociales a través de dispositivos móviles. Según una encuesta de 2017 
realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en el sitio web 
sciencedaily.com, el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes ha cambiado en los 
últimos años, con Facebook perdiendo usuarios adolescentes e Instagram y Snapchat ahora los 
favoritos. El setenta y seis por ciento de los adolescentes informaron que usaban Instagram y el 
75% dijo que usaban Snapchat, seguido de Facebook (66%), Twitter (47%) y números más 
pequeños usando otras plataformas.  
Además, un número creciente de adolescentes está comprando de manera online a diferencia 
de realizar mediante tiendas físicas. Una encuesta reciente realizada por la firma de contabilidad 
Ernst & Young reveló que los adolescentes compradores de 14 a 17 años compran en línea por 
muchas de las razones típicas, es decir, conveniencia, ahorro de tiempo y precios más bajos, 
pero también valoran mucho Internet sitios minoristas que organizan sus ofertas para que el 
proceso general de compra se simplifique y sea más efectivo.  
Otro aspecto importante, es que no toman mucha importante la consulta con expertos antes de 
comprar un producto por lo que prefieren herramientas y/o recomendaciones que le permitan 
buscar productos y servicios adecuados. (Euromonitor International, 2018). 
c) Jóvenes adultos de 18 a 29 años. 
Los adultos jóvenes toman en cuenta el valor del producto más que el precio tiende a ser el 
factor principal en las decisiones de compra, además que son conscientes de la sociedad, el 
medio ambiente y ansiosos por compartir sus experiencias, incluidas las experiencias de compra, 
en las redes sociales.  
El reporte de Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto al estilo de vida del 
consumidor estadounidense - Consumer Lifestyles in the US señala los resultados de una 
encuesta en 2017 realizada por bankrate.com informada en el sitio web cnbc.com revelaron que 
el 54% de los millennials jóvenes comen tres veces por semana. 
d) Juventud Media de 30 a 44 años 
Las redes sociales juegan un papel importante en la vida de la juventud media con edades de 30 
a 44 años, no solo como una herramienta de comunicación sino también como una herramienta 
para el consumidor. Los resultados de una encuesta publicada en el sitio web thenextweb.com 
revelaron que estos jóvenes siguen las marcas en al menos una plataforma de redes sociales, 
pero están muy motivados por el precio; En gran parte de los jóvenes “millennials” señala que 
siguen las marcas de las redes sociales para obtener posibles descuentos y/o ofertas.  
 





e) Personas de 45 a 64 años de edad. 
Estas personas con edades de 45 a 64 años de edad tienden a establecerse en sus trabajos, 
carreras, hogares y situaciones familiares. En promedio, las personas de mediana edad se 
encuentran en su mejor momento de ingresos, y las personas de 50 a 54 años disfrutan de un 
ingreso bruto promedio de US $ 95,241 en 2017, el más alto de todos los segmentos de edad, 
un nivel que disminuye a un nivel relativamente considerable US $ 85.558 entre los de 60 a 64 
años. Adicionalmente, el 64% de los que tenían entre 50 y 64 años eran usuarios de las redes 
sociales en 2018, según datos de encuestas recientes del Centro de Investigación Pew.  
Las plataformas favoritas incluyen Facebook, con un 64% del grupo de edad diciendo que eran 
usuarios. Citando los datos de la encuesta de 2016, el sitio web emarketer.com informó que el 
62% de los usuarios de Facebook de entre 55 y 64 años visitan la plataforma diariamente. 
(Euromonitor International, 2018). 
f) Hábitos de compra 
Los hábitos de compra de comestibles han evolucionado en los últimos años, lo que ha resultado 
en un menor número de consumidores que se abastecen durante una tienda principal y 
compran con más frecuencia en una variedad de tiendas, incluidos supermercados y 
distribuidores; más consumidores muestran un mayor interés en los ingredientes y contenidos 
de los productos que compran. Es pertinente hacer mención que el factor más importante que 
influye en los hábitos modernos de compra de los productos es la tecnología, incluidas las 
aplicaciones de la tienda, los cupones y promociones digitales y otras soluciones de compras 
digitales. 
Por otro lado, no todos los consumidores han adoptado los nuevos hábitos y actitudes de 
compra de productos. Los compradores de edades de la Juventud Media (30 a 44 años) y los de 
edad más avanzada son más propensos a ser leales a las marcas de alimentos y tiendas 
específicas, generalmente a tiendas cercanas a donde viven, y cadenas de supermercados. 
Por el contrario, de acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Washington in St. Louis 
en 2018 hace referencia que los estadounidenses no limitaron sus visitas en una o dos tiendas, 
en cambio visitan al menos cuatro tiendas para la compra de sus productos.  
De acuerdo al reporte de Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto al estilo de vida 
del consumidor estadounidense - Consumer Lifestyles in the US hace referencia el crecimiento 
sólido de la venta minoritas de alimentos y bebidas en internet en un 103% en términos entre 
los años 2012 y 2017, impulsadas por un mayor número de consumidores, especialmente 
consumidores más jóvenes.  
 
 





Sin embargo, en una encuesta realizada a compradores de productos comestibles realizada por 
la firma tecnológica Unata Inc2 y la plataforma de cumplimiento de pedidos ShopperKit3 
revelaron que el 36% de los encuestados dijeron que planean comprar comestibles en línea en 
2018, frente al 22% en 2017 y el 19% en 2016. La encuesta también reveló que la reciente 
adquisición de Whole Foods Inc (cadena de supermercados) por parte de Amazon puede atraer 
a más consumidores a probar las compras en línea. Sin embargo, entre los encuestados que no 
compraron productos comestibles en línea en 2017 hacen referencia las razones por la que no 
compran en línea entre ellas el 41% respondieron que disfruta su viaje semanal a la tienda; el 
36% no quieren pagar un dinero extra por un servicio de aplicación y el 33% no confía en que 
otra persona recogiera su producto.  
Otro aspecto importante son las influencias en los hábitos de compra para ello se mencionará 
en la siguiente tabla las siguientes influencias.  
 
Tabla 41. Hábitos de compra, actitudes e influencias 
Influencias de Marketing % de Influencia 
Recomendaciones por familiares y amigos 61 % 
La tarjeta de descuentos o tarjeta de puntos. 52 % 
Comentarios de consumidores. 47 % 
Publicidad en tienda 44 % 
Comerciales de televisión.  43 % 
Fuente: Euromonitor International Encuesta global de tendencias del consumidor 2017 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
En la Tabla Nº 41 hace referencia de los hábitos de compra, actitudes e influencias por el 
marketing. Bajo este contexto, se afirma que el 61% de los encuestados estadounidenses 
compran los productos en base a las recomendaciones por familiares y amigos; el 52% hace 
referencia la fidelidad de la compra de los productos mediante tarjeta de descuentos; los 
consumidores toman en consideración los comentarios de otros consumidores en un 47%; la 
publicidad en la tienda cuenta con el 44% de influencia y los comerciales por televisión con un 
43%; cabe mencionar que el precio en los productos es un factor primordial en los compradores 
de productos comestibles y se estima que en próximos años aumente el número de puntos de 
venta con grandes descuentos en respuesta a las necesidades de los compradores de acuerdo 
                                                             
2 Unata Inc: Empresa tecnológica estadounidense que ofrece e-commerce para minoristas, 
conectando puntos de contacto digitales para personalizar las experiencias de los compradores. 
3 ShopperKit: Empresa tecnológica estadounidense creado específicamente para el suministro 
de productos comestibles para tiendas. 
 





al reporte de Euromonitor Internacional en marzo del 2018 respecto al estilo de vida del 
consumidor estadounidense - Consumer Lifestyles in the US.  
Los consumidores toman en cuenta ciertas preferencias y actitudes durante la compra de sus 
productos. 
Figura.  5 Preferencias de los consumidores 
 
Fuente: Euromonitor International Encuesta global de tendencias del consumidor 2017. 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Podemos observar que en la figura 5, los consumidores estadounidenses prefieren comprar 
productos de marca, fieles a su estilo y consumo; sin embargo, el 67 % de los estadounidenses 
prefieren comprar o utilizar nuevos productos y servicios de acuerdos a sus expectativas y 
principalmente a su vida cotidiana de acuerdo al reporte de Euromonitor Internacional en marzo 
del 2018. 
g) Canales de compras  
Los consumidores continúan realizando sus compras en tiendas físicas, particularmente en 
minoristas especializados, en lugar de realizar en línea. Este grupo acuden a tiendas físicas que 
incluyen grandes descuentos de hasta el 70%, los compradores continúan acudiendo en masa a 
estos establecimientos para comprar bienes personales a minoristas mixtos tradicionales, en 
ello pueden tener una idea de lo que quieren o necesitan e incluso adquirir algo diferente.  
Figura.  6 Canales de compra por productos 2017 
 
Fuente: Euromonitor International Encuesta global de tendencias del consumidor 2017. 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 





Se puede observar los tipos de canales de compra en la figura 6, el cual destaca en su gran 
mayoría las compras realizadas presencialmente en las tiendas, seguidamente de las compras 
realizadas mediante medios tecnológicos tales como el uso de computadores o tablets, las 
compras realizadas utilizando un equipo celular y por último un grupo de encuestados que no 
realizaron ninguna de estas acciones en los últimos 12 meses.  
Es importante destacar que la sección de productos preparados de comida y frutas han obtenido 
un 59% de compras realizadas presencialmente en las tiendas; más del 20% de los consumidores 
realiza las compras de estos productos utilizando medios tecnológicos tales como 
computadores, Tablets y teléfonos celulares.  
Tabla 42. Razones de compra online y en tiendas en el 2017 
Top de las 5 razones de compras Online en 
el 2017  
Top de las 5 razones de compras en tiendas en 
el 2017 
Envío gratis Ver o probar antes de comprar 
Mejores precios Compra inmediata 
Ordenar en cualquier momento y lugar  Ubicación cercana o céntrica 
Ahorro de tiempo Evitar pagar el envió del producto 
Variedad de marcas Llevar artículos por su propia cuenta es más 
conveniente.  
Fuente: Euromonitor International Encuesta global de tendencias del consumidor 2017 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se puede observar en la Tabla Nº 42, las razones por el cual los consumidores realizan su compra 
ya sea online o asistiendo a las tiendas, teniendo en cuenta el crecimiento de las compras online. 
Entre los años 2012 y 2017 las ventas minoristas de Internet móvil por hogar aumentaron en un 
robusto 304% (en términos reales) y representaron aproximadamente una cuarta parte de las 
ventas minoristas totales de Internet en 2017. Según los datos de la encuesta de 2017 de la 
Asociación de Tecnología del Consumidor, 60% de los consumidores estadounidenses en línea 
ahora usan la tecnología móvil para comprar y el 67% busca en línea información adicional del 
producto. 
Cabe mencionar que de acuerdo a los datos de Salesforce4 informados en el sitio web 
adweek.com, el 43% de los pedidos durante el período en 2017 fueron a través de dispositivos 
móviles. (Euromonitor International, 2018). 
 
                                                             
4   Salesforce: Empresa estadounidense de software en el rubro de marketing, responsable de la 
Plataforma de CRM (Customer relationship management) número 1 del Mundo. 
 





h) Hábitos alimenticios  
Respecto a los hábitos alimenticios, las familias y los miembros del hogar tienden a comer la 
mayoría de sus comidas en casa, sin embargo, tienden a comer juntos ahora con menos 
frecuencia tendencia mediante el cual se ha fortalecido en los últimos años.  
Los resultados de una encuesta realizada por la empresa encuestadora Toluna informaron en el 
sitio web refrigeratedfrozenfood.com que el 85% de las personas cenan en familia en familia 
cuatro o más noches a la semana; el 43% de los padres dijeron que estaban disfrutando de 
menos comidas familiares que hace cinco años debido principalmente a los horarios laborales; 
adicionalmente otra razón por el cual impide a las familias a cenar juntas en su gran mayoría es 
el uso de equipos tecnológicos de sus familiares. ( Refrigerated & Frozen Foods, 2017) 
Los consumidores continúan apreciando los beneficios de una dieta saludable y buscan 
alimentos más saludables. Una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center reveló 
que el 54% de los encuestados estadounidenses prestan más atención a comer alimentos 
saludables. (Pew Research Center, 2016) 
La tendencia se ha mantenido en los últimos años, por las actitudes y los hábitos alimenticios 
que los millennials han implantado. Cabe mencionar que un artículo en el 2017 de la revista 
Forbes señaló que los millennials son en realidad algunos de los comedores más saludables de 
cualquier generación y de acuerdo a la Asociación de Comercio Orgánico, el 52% de los 
consumidores orgánicos son millennials, esta generación esta mejor educada e informada el 
cual están dispuestos a obtener el mayor beneficio de un producto o servicio por el pago de un 
dólar.  
Figura.  7 Atributos alimenticios preferidos 
 
Fuente: Euromonitor International Encuesta global de tendencias del consumidor 2017 
Se puede observar en la figura 7 los atributos alimenticios preferidos por los consumidores 
estadounidenses para los años 2015 al 2017, cabe destacar el crecimiento constante del 
consumo de productos saludables debido a la tendencia implantada por parte de los jóvenes.  
 





Figura.  8 Gasto del consumidor por tipo de alimentos en 2017. 
 
Fuente: Euromonitor de fuentes comerciales / estadísticas nacionales 
En la figura 8 muestra el gasto del consumidor estadounidense por tipo de alimento, el cual se 
puede observar que el tipo de alimento con mayor gasto son los panes y cereales, carnes con 
un monto de 1100 y 1200 dólares americanos aproximadamente.  
Cabe destacar que el consumo de frutas cuenta con un gasto de 400 dólares americanos 
aproximadamente por ocupante de casa.  
i) Actitudes hacia la salud y el bienestar 
La creciente conciencia de salud de los consumidores se refleja en las lecciones que hacen 
cuando hacen sus compras de productos comestibles. Una encuesta realizada por el Centro de 
Investigación Pew hace referencia del 55% de estadounidenses consumen frutas y verduras 
orgánicas y opinan que son mejores para su salud que los productos cultivados 
convencionalmente; por otro lado, el 68% de los encuestados hace referencia de la compra de 
productos alimenticios orgánicos tales como carne, pescado, granos o alimentos envasados 
adquiridos una vez en el mes anterior.  (Pew Research Center, 2016) 
Por otro lado, el precio alto en los alimentos orgánicos afecta las decisiones de los consumidores 
por lo que un 72% de los encuestados hacen referencia que la elección de comprar alimentos 









Figura.  9 Población obesa y con sobrepeso 2017 - 2020 
 
Fuente: Euromonitor International de estadísticas nacionales / Eurostat / ONU / OCDE 
Se puede observar en la figura 9 la población obesa y con sobrepeso del año 2017 y estimación 
al año 2020; el cual hace referencia que la población de mujeres con sobrepeso asciende a más 
del 37% y la población de hombres ascienden a más del 27% para los años 2017 al 2020.  
Por otro lado, la población femenina con obesidad asciende a más del 36% para el 2017 y se 
estima que para el 2020 llegue al 39%, de igual manera para la población de los hombres con 
obesidad asciende a más del 38% y se estima que para el 2020 llegue al 40%. 
Por otro lado, es pertinente hacer mención las actividades y preocupaciones relacionadas con 
la salud por parte de los estadounidenses de acuerdo a su edad. 
Figura.  10 Actividades y preocupaciones diarias relacionadas con la salud por edad 2017 
 
Fuente: Encuesta de tendencias globales del consumidor de Euromonitor International 2017 
 





Se puede observar en la figura 10 las actividades diarias relacionadas con la salud que realizan 
los estadounidenses por edades para el periodo 2017; cabe destacar que realizan las siguientes 
actividades: ejercicios de las cuales son practicadas en su gran mayoría por jóvenes adolescentes 
y adultos de 18 a 44 años con más del 30%; el consumo suplementos o vitaminas que son 
adquiridos por adultos mayores de más de 60 años con más del 70% y por ultimo las actividades 
que reduzcan el estrés que son practicadas en su gran mayoría por personas mayores a los 60 
años de edad con más del 15% de los encuestados.  
A pesar de lo mencionado, el crecimiento de obesidad tanto en niños como en jóvenes sigue en 
aumento esto corroborado con un estudio del 2018 publicado en la revista Pediatrics e 
informado en el sitio web cnn.com el cual hace referencia de un aumento significativo en 
obesidad severa en niños de dos a cinco años desde 2013, así como un aumento significativo 
entre las adolescentes de 16 a 19 años; la profesora de la Universidad de Duke, Asheley Skinner, 
quien fue la primera autora del estudio enfatiza la mejora a la adquisición de alimentos 
saludables y actividad física por parte de los jóvenes.  
Bajo todo lo mencionado es importante detallar lo siguiente de nuestro mercado objetivo.  
Tabla 43. Criterio de Nicho de Mercado 
Concepto Características 
Ubicación Geográfica  Estado de California – Estados Unidos. 
Edad De 18 – 64 años 
Género Masculino y Femenino 
Ocupación Amas de casa, Profesionales, Jóvenes entre 
otros. 
Estilo de Vida Personas interesadas en consumir productos 
naturales y saludables.  
Objetivo del consumo  Mantenerse saludable  
Frecuencia de consumo Interdiario / semanal 
Lugar de compra Supermercados / distribuidores 
Marketing Redes sociales, Internet, distribuidores 
Fuente: Euromonitor International  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se hace referencia que la Tabla Nº 43 permitió a los investigadores segmentar su mercado 
objetivo.       
 
 





1.2.11. Proveedores  
Los proveedores son de suma importancia para el cumplimiento de la logística internacional, 
para ello se hace mención los proveedores intervinientes en la logística del producto conservas 
de Tuna en Almíbar.  
Es importante acotar que los proveedores para la producción del producto con denominación 
Deli Tuna en su gran mayoría serán de provincia. Es importante destacar que de acuerdo a las 
estadísticas obtenidas de la mayor producción de Tuna en nuestro país, el departamento de 
Lima y Ayacucho son aquellos que mantienen una tendencia de crecimiento. Bajo este contexto, 
tomamos como proveedor principal los agricultores de tuna del departamento de Lima 
principalmente de las zonas de Huarochirí y Cañete. 
Tabla 44. Volumen (t) según producto en Lima Metropolitana del Departamento de Lima del 
Periodo 2014 -2018 
Periodo  Huarochiri Cañete 
2014 1,738.35 1,535.78 
2015 1,228.40 2,140.92 
2016 1,048.50 2,090.49 
2017 1,372.95 1,992.30 
2018 1,191.95 2,396.55 
2019 988.35 1,908.23 
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana" por Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) - Área de comercialización, 2019.  
Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
Es importante hacer mención de otros posibles proveedores para la elaboración de nuestro 
producto con el fin de evitar escases o inconvenientes durante la logística de traslado.                     
A continuación, se detalla los siguientes proveedores:  
a) Jasabus Trading : Proveedor de Tuna en la Región de Arequipa con numero de  
Ruc: 20413914303. 
b) Sevidoni Internacional : Proveedor de Tuna en Lima, mayorista en productos de 










Por otro lado, la empresa Agrocarton Peru S.A.C con número de Ruc 20601038341 y con 
domicilio fiscal Jr. Mariscal Andres De Santa Cruz Nro. 291 Urb. El Pino Lima - Lima - San Luis es 
una empresa nacional dedicada a la venta de cajas de cartón corrugado para todo tipo de 
productos, esta empresa es nuestro proveedor de cajas corrugadas para los productos. 
Entre los productos que ofrece se encuentra las cajas para archivo, cajas Bag in box agua, cajas 
Pollo a la Brasa, cajas para pizza y cajas para frutas. 
Tabla 45. Cuadro de Datos de empresa Agrocarton Peru S.A.C 
Fuente: Consulta RUC – Sunat  
Elaborado por: Equipo de trabajo  
Adicionalmente, se hace mención del siguiente proveedor correspondiente a los Pallets con 
certificación por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) cumpliendo con 
normativa NIMF Nº 15 el cual la norma hace referencia de las medidas fitosanitarias para reducir 
el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas al embalaje de madera para la 
exportación e importación.  
La empresa Industria De La Madera Y Embalajes S.A. (INMADESA) con número de Ruc 
20295232154 y con domicilio fiscal Los Nogales Mza. K Lote. 10 Semi Rustica Shangrila (Paradero 
Shangrila) Lima - Lima - Puente Piedra; es una empresa nacional con 19 años de experiencia en 
la fabricación de embalajes de madera para el mercado interno como el de exportación con 
normas vigentes de certificación que exige el mercado internacional.  
Tabla 46. Cuadro de Datos de empresa Inmadesa S.A 
Fuente: Consulta RUC – Sunat  
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1.3. Situación actual de la demanda 
 
En la actualidad, el consumo de alimentos saludables está incrementando, los consumidores 
toman en cuenta diversas características relacionado al producto tales como calidad, envase, 
cuidado del medio ambiente, etc.  
1.3.1. Macro segmentación 
Según, Euromonitor Internacional (2019) hace referencia que la economía de los Estados Unidos 
moderará levemente en 2019. El desarrollo económico se está retardando por las 
incertidumbres comerciales y políticas que se han presentado a inicios del año 2019; el 
crecimiento anual del producto bruto interno en siglas de inglés GDP (gross domestic product) 
alcanzará un 1.6% 2020 y se estabilizará aproximadamente esta tarifa con 2026 
Figura.  11 Crecimiento del GDP y del GDP per capita 2013-2019 
 
Fuente: Euromonitor International de estadísticas nacionales / Eurostat / OCDE / ONU / FMI 
Nota: Se pronostican datos para 2019. El PIB per cápita está en precios constantes de 2018 
En la figura 11 hace referencia del crecimiento del producto bruto interno y el crecimiento per 
capita para los años 2013 y 2019. El producto bruto interno (GDP) aumenta en 2.3% el 2019 a 
diferencia del registro en el 2018 del 2.9%.  
Por otro lado, el valor verdadero de consumo final privado creció por 3.0% de 2018 y el 
crecimiento de 2.0% el 2019; el desempleo era 3.9% de 2018 y el 2018 registró a 3.8%. 
numerosas muestras que el mercado de trabajo se está haciendo más estricto, conducido por el 
sector de servicio, la economía está agregando trabajos en un paso rápido e inesperado.  
 





La población de Estados Unidos ha aumentado en aproximadamente 1% por año y alcanzado 
327,720 millones de personas en el 2018; y en el año 2019 329,819 millones de personas 
aproximadamente; la edad mediana es de 38.2 años en 2018 por lo que continuará aumentando 
en 40.3 aproximadamente en el 2030; la fertilidad es de 1.8 nacimientos por mujer en 2017 por 
lo que la fertilidad permanecerá a este nivel en el 2030 aproximadamente de acuerdo a los datos 
obtenidos por Euromonitor 2018.  
Figura.  12 Pirámide de Edad en el 2018 al 2030 
 
Fuente: Euromonitor internacional de statistics/UN nacional 
Nota: Los datos para 2030 se pronostican. 
A continuación, los siguientes cuadros hace referencia de la población total de Estados Unidos, 
el porcentaje de inflación, la población por género y la tasa de desempleo por género desde el 
año 2014 al 2019.  
Tabla 47. Población Total, Inflación y tasa de desempleo del año 2014 al 2019 
 
Fuente: Euromonitor International 2019 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Población ('000) 318,623 321,040 323,406 325,719 327,720 329,819 
Inflación (%) 1.62 0.12 1.26 2.13 2.44 1.75 
Población Urbana ('000) 259,509 262,025 264,509 266,960 269,163 271,456 
Población Rural ('000) 59,113 59,015 58,897 58,759 58,557 58,363 
Desempleo (%)  6.2 5.3 4.9 4.3 3.9 3.8 
Desempleo en Mujeres (%) 6.3 5.4 4.9 4.4 3.9 3.8 
Desempleo en Hombres (%) 6.1 5.2 4.8 4.3 3.9 3.8 
Desempleo en Jóvenes (%) 13.4 11.6 10.4 9.2 8.3 7.9 
 





La Tabla 47 hace referencia los siguientes datos: para el periodo 2019 la población es de 329.819 
millones de estadounidenses, el porcentaje de inflación es de 1.75%, la población urbana y rural 
es de 271.456 y 58.363 millones de estadounidenses respectivamente y la tasa de desempleo 
total es de 3.8% por lo que hace indica que hay cada vez más personas con empleo.  
Tabla 48. Población de Mujeres de Estados Unidos. 
País Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USA Población de Mujeres 161.8 163.0 164.1 165.3 166.3 167.4 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/UN - Female Population 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
Tabla 49. Población de Hombres de Estados Unidos. 
País Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USA Población de Hombres 156.8 158.0 159.2 160.4 161.4 162.4 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/UN - Male Population 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Las Tablas Nº 48 y 49 muestra la población de hombres y mujeres de los últimos 5 años el cual 
se registra que la población de mujeres para el periodo 2019 es de 167.5 millones y la población 
de hombres para el periodo 2019 es de 162.4 millones.  
Tabla 50.Población de Estados Unidos de 0 - 14 años del periodo 2014-2019 
País Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USA Población de 0-14 años 61.1 61.0 61.0 61.0 60.9 60.8 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/U - Population Aged 0-14 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Tabla 51. Población de Estados Unidos de 15 - 64 años del periodo 2014-2019 
País Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USA Población de 15-64 años 211.3 212.3 213.1 213.8 214.3 214.8 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/U - Population Aged 15-64 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Tabla 52. Población de Estados Unidos con más de 65años del periodo 2014-2019 
País Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
USA Población de 65+ años 46.2 47.8 49.3 50.9 52.5 54.2 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/U - Population Aged 65 + 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





La población actual estadounidense es de 329 millones de habitantes como lo detalla en la Tabla 
Nº 47 por lo que el 82% de la población del país habita en zonas urbanas.  
La estructura de la población de Estados Unidos se distribuye de la siguiente manera: 18 % de la 
población son menores de 14 años con 60.8 millones, 65% cuentan con 15 y 64 años con 214.8 
millones, mientras que el 15% tiene más de 65 años con 54.2 millones de habitantes en el año 
2019. 
Estados Unidos no tiene idioma oficial, sin embargo, la gran parte de los ciudadanos hablan 
inglés que en consecuencia es el lenguaje más hablado. La tabla Nº 53 hace referencia el número 
de habitantes que hablan inglés o cualquier otro idioma de los últimos 5 años.   
Tabla 53. Número de ciudadanos hablan según su idioma. 
Pais Idioma 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % 2019 % 
USA Chino 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 1.0 3.3 1.0 
USA Ingles 256.9 258.8 260.8 262.7 264.5 266.2 81.2 267.8 81.2 
USA Frances 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 0.4 1.2 0.4 
USA Aleman 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.3 1.0 0.3 
USA Italiano 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.2 0.7 0.2 
USA Otros 8.7 8.4 8.1 7.9 7.7 7.5 2.3 7.3 2.2 
USA Español 41.2 41.9 42.6 43.3 43.9 44.5 13.6 45.0 13.7 
USA Tagalo 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 0.6 1.9 0.6 
USA Vietnamita 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1.5 0.5 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/U - Population by language. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El 81.2% de la población habla las ingles americano con 267.8 millones de personas, el 13.7% 
habla español con 45.0 millones de personas, el 1% habla Chino Mandarín, mientras que el 2.2% 











1.3.2. Micro segmentación  
Estados Unidos es el país seleccionado, por lo que es pertinente seleccionar el estado al cual se 
va exportar las conservas de tuna en Almíbar, por lo tanto, se realizará el siguiente método de 
segmentación realizado en el punto anterior.  
La empresa Delicia en Almibar S.A.C analizará las siguientes tablas con el fin de escoger el Estado 
el cual se exportará el producto basado en criterios planteados por los investigadores; por lo 
tanto, las siguientes tablas que se analizará son los Estados más poblados en Estados Unidos, las 
importaciones de la Partida 20 de productos manufacturados provenientes de Perú y el gasto 
de consumidor por Estado con el fin de determinar el Estado el cual se exportará el producto. 
Tabla 54. Población de los 10 primeros Estados de USA 
Nº Estado Número de Habitantes 2018 Número de Habitantes 2019 
1 California 39,557,045 39,747,267 
2 Texas 28,701,845 29,087,070 
3 Florida 21,299,325 21,646,155 
4 New York 19,542,209 19,491,339 
5 Pennsylvania 12,807,060 12,813,969 
6 Illinois 12,741,080 12,700,381 
7 Ohio 11,689,442 11,718,568 
8 Georgia 10,519,475 10,627,767 
9 North Carolina 10,383,620 10,497,741 
10 Michigan 9,995,915 10,020,472 
Fuente: World Population / statista 2018 / Census 2019 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 54 hace referencia de los 10 Estados con la mayor población en los Estados 
Unidos, de las cuales California cuenta con una población de 39,557 millones de habitantes; 
Texas con 28,701 millones de habitantes; Florida con 21,299 millones de habitantes; New York 
con 19,542 millones de habitantes y Pennsylvania con 12,807 de habitantes para el periodo 
2018. Adicionalmente, se estima que para el año 2019 la población de California aumentara en 









Tabla 55. Importaciones de Productos manufacturados alimentos - frutas de Perú 2014 al 2018 
Estado 2014 2015 2016 2017 2018 
California 134,665,559 135,471,957 141,560,728 129,929,316 130,547,124 
New Jersey 107,109,761 106,806,313 97,448,309 106,413,445 111,534,080 
New York 65,962,020 56,650,865 48,914,676 47,739,867 56,298,656 
Florida 30,179,602 32,621,974 31,839,906 32,720,008 40,750,879 
Texas 24,867,621 28,752,853 30,514,182 30,300,334 38,201,406 
Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se observa en la Tabla Nº 55 que el año 2018 los estados con mayor consumo e importaciones 
de productos manufacturados de alimentos y frutas, de las cuales el Estado de California es el 
Estado con mayor registro de importaciones con 130,547 millones de dólares.  
Tabla 56. Importaciones de productos Manufacturados de Capítulo 20 de Perú 
HTS Number  2015 2016 2017 2018 
2005--Vegetables Nesoi 
Prepared Etc Nesoi, Not Frozen 
161,841,704 157,537,669 164,757,726 167,086,094 
2008--Fruit, Nuts Etc Prepared 
Or Preserved Nesoi 
19,457,697 14,972,501 34,908,800 47,809,534 
2001--Veg, Fruit, Nuts Etc, Prep 
Or Pres By Vinegar Etc 
38,527,581 36,379,479 37,276,046 35,456,579 
2009--Fruit Juice Nt Frtfd W 
Vit/Mnl Veg Juice No Spirit 
14,697,103 15,713,737 17,542,453 16,907,032 
2007--Jams, Fruit Jellies, 
Marmalades Etc, Cooked 
4,186,116 4,888,557 4,872,795 4,537,670 
Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 56 hace referencia de las importaciones de productos manufacturados del capítulo 
20 el cual el producto se encuentra clasificado proveniente de Perú, por lo que en la partida 
2008 se registra importaciones de 47,809 millones de dólares por lo que ha mantenido un 
constante crecimiento desde el 2015.  
 





Tabla 57. Gasto de Consumidores por Estado en 2015 al 2019 
Fuente: Euromonitor International from national statistics/Eurostat/UN/OECD  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 57 hace referencia del gasto de consumidores por Estado, el cual el Estado de 
California registra un gasto de 1.871 millones de dólares americanos en el periodo 2019, Texas 
con 1.139 y New York con 1.032 millones de dólares americanos.                                                             
Teniendo en cuenta las importaciones de productos manufactureros comestibles, población de 
los Estados Unidos y el gasto del consumidor por Estado; se realiza la siguiente comparación 
basado en los criterios de evaluación para la selección del Estado a exportar.  
 
Nº Estado 2015 2016 2017 2018 2019 
1 California 1,551,709.7 1,630,583.1 1,716,129.5 1,800,269.4 1,871,309.9 
2 Texas 945,923.2 981,305.0 1,031,420.6 1,090,435.1 1,139,861.7 
3 New York 876,787.2 910,753.4 954,015.6 996,800.5 1,032,777.4 
4 Florida 742,993.8 767,082.2 799,621.6 844,331.1 881,787.5 
5 Pennsylvania 501,680.8 514,808.0 533,746.7 557,288.1 576,786.2 
6 Illinois 499,194.9 515,031.2 536,396.5 559,548.0 578,674.1 
7 Ohio 420,563.4 430,690.3 446,000.9 466,378.4 483,060.1 
8 New Jersey 411,499.9 423,285.3 436,998.4 456,400.4 472,646.5 
9 Michigan 354,443.4 366,351.8 379,195.9 396,529.8 410,728.7 
10 Virginia 333,725.2 345,948.9 359,885.8 377,360.7 391,957.9 
 






Tabla 58. Comparación de los Estados de: California, Texas y Florida 
Indicadores Nivel de 
Importancia 
California Nivel de 
Importancia 
Puntaje Texas Nivel de 
Importancia 
Puntaje Florida Nivel de 
Importancia 
Puntaje 
Población  0.14 39,747,267 2 0.28 29,087,070 2 0.28 21,646,155 2 0.28 
Importaciones 
de Perú (USD 
million) 




0.25 1,871,309.9 4 1 1,139,861.7 3 0.75 881,787.5 2 0.50 
Edades (18 – 64 
años) 
0.23 26,409,845 3 0.69 18,936,233 2 0.46 13,434,237 2 0.46 
Ingreso per 
Cápita                 
(Dólares)  
0.15 62,586 2 0.30 49,161 2 0.30 49,417 2 0.30 
Total 1.00   3.19   2.25   2.00 
Fuente: Euromonitor International 2018, 2019 / Census 2018  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





En la Tabla Nº 58 muestra un análisis demográfico y económico entre los Estados de California, 
Texas y Florida; se concluye que Delicia en Almibar S.A.C exportará al Estado de California por 
obtener un puntaje de 3.19 a diferencia de los Estados de Texas y Florida con 2.25 y 2.00 puntos 
respectivamente; cabe mencionar que el Estado de California es el Estado con mayores 
crecimientos en datos demográficos y económicos por lo que lo hace más atractivo.  
1.3.3. California  
El estado de California es un Estado Federado de los Estados Unidos ubicado en la costa sureste 
del país; el Estado de California es el Estado más poblado de la Nación debido a que cuentan con 
más de 39 millones de habitantes y cuenta una economía en crecimiento con un ingreso per 
cápita de 62,582 de dólares americanos. Cabe mencionar que el Estado de California lidera a la 
nación en el producto bruto interno (PBI) agrícola y manufacturero. (U.S Energy Information 
Administration 2018) 
El clima es seco y relativamente templado por lo que generalmente hay dos estaciones: el largo 
y seco verano con noches frescas y poca humedad.  
El estado de California fue clasificado como la cuarta mejor economía del Estado de EE. UU por 
el sitio web de finanzas personales de Wallet HUB, sin embargo, a pesar de tener un PIB que se 
ubicaría entre los más grandes del mundo, la clasificación considero ciertos puntos tales como 
su clasificación en salud económica, análisis de desempleo, tasa de pobreza y población sin 
seguro. (Finance Insider, 2019) 
Gráfico.  9 Ingreso Promedio de un Hogar en el Estado de California 2018 
 
Fuente: U.S. Census Bureau (2018). American Community Survey 1-year estimates. 
En el gráfico 9 hace referencia el ingreso promedio en los hogares de los ciudadanos en el Estado 
de California registrando un valor de 75,277 dólares americanos; además detalla los ingresos del 
hogar según su ingreso anual; el 34% de las personas del Estado de California registra un ingreso 
 





de menos de 50,000 dólares, 28% registra un ingreso de 50,000-100,000 dólares, 26% registra 
un ingreso de 100,000 – 200,000 dólares y el 12% registra mas de 200,000 dólares.   
Por otro lado, El estado de California cuenta con los siguientes puertos marítimos: Long Beach y 
los Ángeles los dos puertos marítimos más grandes de los Estados unidos el cual manejan el 40% 
de la carga de contenedores de los EE.UU; de igual manera el Aeropuerto internacional es el 
tercer aeropuerto internacional de carga más activo en EE.UU; en suma el comercio 
internacional del Condado de los Ángeles, Estado de California supera los $ 400 mil millones de 
dólares cada año de acuerdo con Finance Insider. 
De acuerdo con Euromonitor Internacional 2019 los consumidores realizan sus compras en 
productos comestibles saludables es decir el 55%  de las personas consumen frutas y verduras 
orgánicas y opinan que son mejores para su salud que los productos cultivados 
convencionalmente entre ellos el consumo de productos comestibles saludables en el Estado de 
California.  
Gráfico.  10 Mapa de California 
 
Fuente: U.S. Census Bureau (2018). American Community Survey 1-year estimates. 
Como se detalló en el punto anterior el Estado de California denominada como el Estado Dorado 
(Golden State) tiene la mayor cantidad de personas que cualquier otro estado en Estados Unidos 
e impulsa en muchas de las tendencias culturales de la nación, de acuerdo con Forbes el Estado 
de California representa el 14% de la economía de los Estados unidos y se encuentra entre las 5 
mejores economías del mundo.  
 





1.3.4. Factores Determinantes  
Es importante detallar que los gustos de los consumidores, los hábitos de compra, actitudes por 
parte de los consumidores y el crecimiento de la población son factores determinantes que 
impulsan la demanda, en consecuencia, se hace mención los siguientes factores a tener en 
cuenta. 
a) Consumo de productos más saludables 
Las opciones más sanas son buscadas por los consumidores que continúan buscando alimentos 
más saludables tratando de mejorar sus hábitos alimenticios. Por ende, de acuerdo con 
Euromonitor Internacional en marzo del 2018 hace referencia que el 54% de los encuestados 
estadounidenses prestan mayor atención a comer alimentos saludables hoy en día que hace 20 
años.  Adicionalmente, los jóvenes han impulsado el consumo de alimentos saludables puesto 
que hoy en día dicha generación de millennials está mejor informada y educada.  
b) Conciencia hacia la salud y el bienestar 
La creciente conciencia de salud de los consumidores se refleja en las lecciones durante las 
compras de sus productos comestibles por lo que buscan productos con características 
energéticas.  
c) Precio de los productos comestibles 
El precio alto en los alimentos orgánicos afecta las decisiones de los consumidores por lo que un 
72% de los encuestados hacen referencia que la elección de comprar alimentos orgánicos 
depende del precio en comparación con los alimentos cultivados de manera convencional de 
acuerdo con Euromonitor Internacional 2017; por lo tanto  es importante conocer el precio de 
nuestra competencia, productos sustitutos y complementarios; por ser un mercado competitivo 
tendremos en cuenta el precio de todos los productos competitivos de nuestro sector. 
d) Hábito de compra  
Los hábitos de compra de los productos comestibles saludables han evolucionado en los últimos 
años, por lo que aparte de realizar las compras en una variedad de tiendas, incluidos 
supermercados y distribuidores; los consumidores se interesan en los ingredientes y contenidos 
de los productos que compran. Del mismo modo, realizan sus compras utilizando productos 
tecnológicos incluidas las aplicaciones de la tienda. 
 





1.3.5. Tipo de Demanda  
Basado en el análisis al mercado destino, se puede determinar que el tipo de demanda es 
satisfecha no saturada puesto que se en el Estado de California se conoce la existencia de un 
mercado de productos preservados envasados o enlatados.  
Además, basado en nuestro análisis de los hábitos de compra, estilo de vida del consumidor y el 
consumo de productos saludables, el consumidor del Estado de California busca nuevas 
alternativas (frutos) a precios accesibles y de calidad. Es por tal motivo que para determinar la 
demanda y la medición del mercado se basaron en los siguientes criterios:  
Tabla 59. Segmentación del mercado objetivo. 
Descripción Cantidad 
Población de Estados Unidos 329,818,900  
% Estado de California 12.01 % 
Estado de California 39,611,250 
% Segmento de 18 –64 años 63.00% 
Segmento de 18 – 64 años   24,955,088 
Consumo de Productos saludables (55%) 13,725,298 
% Participación de las Exportaciones a EE.UU 59.70% 
Mercado Disponible (n) 8,194,003  
Consumo de productos preservados por año(q). 
Consumen 5.83 unidades x semana 
303.98 
Demanda Potencial (Q) 2,490,813,032 
Inflación del 3.7%  92,160,082  
Participación del mercado 0.03% 
Ventas Anuales 27648.02 = 27,648 U 
Fuente: Euromonitor International 2018 – 2019 / Census reporter 2018 / US National Library of 
Medicine National Institutes of Health/ Can Manufacturers Institute 2019. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
De acuerdo con Tabla Nº 59 hace referencia de la población de Estados Unidos que viven en el 
Estado de California con un 12.01%; el 63% de habitantes cuenta con 18 a 64 años de edad y el 
55% consumen productos saludables en el Estado de California; es importante recalcar que el 
 





mercado disponible es de 8,194,003 de habitantes y el consumo de productos preservados por 
año es de 303.98 unidades. 
Para desarrollar la estructura de la demanda, se realizó con la siguiente fórmula: 
Q= n*q 
n = Número de personas como Mercado Disponible  
q = Cantidad de productos envasados o preservados  anualmente   
Q= Demanda potencial  
 
Entonces 
Tabla 60. Demanda Total del Producto. 




Fuente: Euromonitor International 2018 – 2019 / Census reporter 2018 / US 
National Library of Medicine National Institutes of Health / Can Manufacturers 
Institute2019.                       
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se determina que una persona consume 303.98 de productos envasados o preservados por año 
por lo que se tiene en cuenta lo siguiente:  
Q: La demanda Potencial del Total de consumo de personas de productos envasados o 
preservados en el Estado de California.  
n: Número de personas como Mercado Disponible en el Estado de California de 18 a 64 años de 
edad.  
En consecuencia, el mercado disponible en el Estado de California es de 8,194,003 de personas 
y la demanda potencial es 2,490,813,032 de unidades por lo tanto la Empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C considera trabajar con el 0.03% de la cuota del mercado para el periodo 2020 por lo que 










1.3.6. Demanda del Proyecto.  
La demanda del proyecto se obtiene mediante los datos obtenidos en la Tabla Nº59 
(segmentación del mercado objetivo). Con dichos datos, se realizará la proyección de la 
demanda y se mostrará las unidades a exportar para los próximos años restantes. 
Tabla 61. Demanda de Proyecto. 
% de Participación 
de Mercado.  
Indicador de Precio al 
Consumidor (IPC) de 
California 
2020 2021 2022 2023 2024 
0.03% 3.70% 27,648     
0.03% 
3.96% 
 28,752    
0.03%   29,904   
0.03%    31,100  
0.03%     32,344 
Fuente: Deparment of Finance – State of California 2019 / Census reporter 2018 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 61 se observa que la proyección de la demanda proyectada para el año 2020 
corresponde a 27,648 unidades a exportar tomando en cuenta los indicadores de indicador de 
precio al consumidor (IPC) del Estado de California (Department of Finance - State of California, 
2019) y el porcentaje de participación de mercado 0.03%  (dato obtenido por la comparación de 
las empresas peruanas exportadoras de productos bajo la Partida 20.08.99.90.00). 
Desde allí se procede con el cálculo de proyección de la demanda del proyecto para los años 
restantes realizando la fórmula de valor futuro:  
	"#$%&'% = )%*+,	'#	%ñ+	%&.#,/+,	0	(1 + 4&'/5%'+,	467)	0	(1 + 6%,./5/9%5/ó&	'#	;#,5%'+) 
Para los años restantes (2021-2024) se toma en cuenta el indicador de precio al consumidor 
(IPC) promedio del Estado de California (3.96%) y el porcentaje de participación de mercado del 
0.03%. Por ende, para el año 2021 las unidades a exportar son 28752 unidades, para el año 2022 
corresponde a 29904 unidades, para el año2023 corresponde a 31100 unidades y para el año 
2024 corresponde a 32,344 unidades tomando en cuenta las variables mencionadas en la Tabla 
Nº61.  
 





1.4. Análisis de Mercado 
1.4.1. Investigación de Mercado 
• Objetivo Principal  
Exportar la Tuna de almíbar en conserva al Estado de California, Estados Unidos en el año 2020 
con el fin de satisfacer las necesidades de consumo del mercado objetivo enfocado en el 
consumo saludable. 
• Objetivos Secundarios 
- Conocer los beneficios y características que brinda el producto denominado Tuna de 
almíbar en conserva al mercado objetivo.  
- Comprender la percepción de los consumidores del mercado objetivo respecto al 
consumo del producto.  
- Identificar los parámetros generales del plan de negocios de la exportación de Tuna de 
almíbar en conserva al mercado de Estados Unidos en el año 2020.  
- Determinar el método de exportación y logística de la tuna de almíbar en conserva al 
mercado objetivo.  
- Definir las conclusiones y recomendaciones respecto al plan de negocios de la 
exportación de tuna de almíbar en conserva cumpliendo con el objetivo general, 
específicos y comprobar la hipótesis planteada. 
1.4.1.1. Metodología de investigación para estudio de mercado 
La presente investigación se enfoca en la exportación de tuna de almíbar en conserva al Estado 
de California, Estados Unidos en el periodo 2020. Para ello dicha investigación tiene como 
alcance de estudio tipo descriptivo, explicativo y correlacional el cual detallaremos el uso de 
este tipo de investigación a nuestro estudio. 
El estudio descriptivo busca detallar las propiedades, características y perfiles de las personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis según Danhke, 
citado en Hernández, Fernández y Baptista (2003, p117).  
Bajo este contexto, la presente investigación se enfoca a la exportación de tuna en almíbar al 
Estado de California, Estados Unidos para el periodo 2020 para ello es importante describir y 
conocer las características, estilo de vida, entre otros aspectos relacionados al consumo del 
producto (tuna); la finalidad es plantear el presente plan de negocios y afirmar la hipótesis en 
cuanto la viabilidad del proyecto en todos sus aspectos.  
 





Por último, la presente investigación pertenece a un enfoque Mixto es decir la utilización de 
ambos enfoques: Enfoque cualitativo y cuantitativo. Por ello, es pertinente justificar el uso del 
enfoque mixto al estudio. 
El enfoque mixto incorpora un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación el cual consiste en recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos para su 
integración y discusión conjunta con el objetivo de lograr un mayor entendimiento del estudio 
realizado según el autor Hernández Sampieri y Mendoza, 2008 (citado por Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010,p 546). 
Se justifica que el presente enfoque tiene como objetivo recolectar información mediante 
entrevistas, encuestas, datos estadísticos con el fin de analizar e interpretar la situación del 
mercado objetivo con el fin de implementar el producto conservas de Tuna en almíbar a los 
Estados Unidos. Asimismo, comprender la percepción de los consumidores respecto al producto 
propuesto mediante los resultados obtenidos en la encuesta - Enfoque cualitativo. 
Por otro lado, la recolección de información obtenida corresponde a datos estadísticos, 
proyectos de investigación nacional e internacional, documentos referentes al producto (tuna) 
y los resultados de las entrevistas propuestas a los especialistas tiene como finalidad obtener 
resultados referentes al producto tales como proyección de ventas, sobrecostos logísticos que 
podrían incurrir en el proceso de exportación y consumo del producto por parte del mercado 
objetivo - enfoque cuantitativo. 
1.4.1.2. Instrumento de Medición  
La técnica a utilizar es la investigación de campo que de acuerdo al autor consiste en recolectar 
datos directamente de los sujetos investigados, es decir, fuentes primarias. (Arias, 2012, p31). 
El uso de este tipo de investigación : investigación de campo, permite la obtención de 
información brindada por los consumidores, especialistas referente al producto en oferta, 
empresas logísticas y productores (fuentes primarias) o la obtención de información encontrada 
de manera electrónica mediante cuadros estadísticos brindados por Sunat, registros de 
importaciones y exportaciones de Tuna en el país de destino, datos del consumo de productos 
relacionados a la tuna, precios de productos similares, esta información de campo (fuentes 
secundarias) nos permite analizar conocer la oferta correspondiente al producto.  
Las técnicas establecidas para la recolección de datos para la presente investigación son: 
 
 





- Encuesta virtual al mercado objetivo mediante el siguiente enlace:  
https://es.surveymonkey.com/r/YV32N6Z 
- Obtención de datos estadísticos del país de destino.  
- Acceso a estadísticas de SUNAT. 
La entrevista consiste en una técnica basada en un diálogo entre el entrevistador y el 
entrevistado acerca de un tema determinado, la finalidad es obtener la información requerida 
al entrevistador. La entrevista es una técnica fundamental para la obtención de fuentes 
primarias, la que permite conocer acciones, percepciones respecto a la exportación de tuna de 
almíbar en conserva al mercado objetivo (Arias, 2012, p27). 
1.4.1.3. Análisis y resultados.  
A continuación, se muestra el análisis y resultados de la encuesta realizada a 100 consumidores 
mediante el uso del sitio Web Survey Monkey5. Cabe mencionar que los resultados e 
información de los encuestados se encuentra publicados en el sitio web de la encuesta 
mostrados en el Anexo Nº 14.  
1. ¿Consume productos enlatados o conservados de fruta?  
Gráfico.  11 Consumo de productos enlatados o conservados de fruta 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Análisis  
El mayor porcentaje indica que el 94.00 % de los encuestados consumen productos conservados 
o enlatados de fruta mientras que el 6.00% no consume estos productos.  
                                                             
5 Survey Monkey: Empresa de Estados Unidos que permite a los usuarios a realizar encuestas en línea, 
cuenta con una localidad en el Estado de California. 
 





2. ¿Qué tipo de presentación se comercializa?  
Gráfico.  12 Tipos de presentación 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Análisis : El 29.79 % de los encuestados indica que el tipo de presentación que más se 
comercializa es la presentación de vidrio, el 26.60 % indica la presentación en lata, el 20.21 % 
indica la presentación de plástico y 23.40 % indica la presentación en Tetra Pack.  
3. ¿Con que frecuencia compra productos conservados o enlatados de fruta? 
Gráfico.  13 Frecuencia de Compra 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Análisis : El 53.19% indicó que la compra de productos conservados o enlatados de fruta es de 
manera semanal, el 28.72% indica que la compra es mensual, el 13.83% indica que su compra 
es mayor a 6 meses y el 4.26% indica que la compra de estos productos es diaria. 
 





4. ¿Qué cantidades compra? 
Gráfico.  14 Cantidad de compra 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Análisis : El 44.68% de los encuestados indica que compra 2 unidades, el 27.66% compra 3 
unidades, el 13.83% realiza la compra de 1 y 4 unidades de productos enlatados o conservados 
de fruta.  
5. ¿Ud. aceptaría un nuevo producto en conserva que cumpla con sus expectativas? 
Gráfico.  15 Aceptación de nuevo producto 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Análisis : El 94.68 % de los encuestados indica que Sí aceptaría un nuevo producto que cumple 
con sus expectativas y el 5.32% indicó que No aceptaría un nuevo producto así cumpla con sus 
expectativas.  
 





6. ¿Qué características toma en cuenta de un producto nuevo? 
Gráfico.  16 Características de un nuevo producto 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Análisis : El 41.49% de los encuestados indican que toman en cuenta la calidad del producto, el 
10.64 % toma en cuenta el Precio como característica de un producto nuevo, el 40.43% toma en 
cuenta el alto valor nutritivo y el 7.45% de los encuestados toma en cuenta como característica 
de un nuevo producto el bienestar de la salud. 
7. ¿Cuáles de estos establecimientos se comercializa las conservas de fruta en 
almíbar? 
Gráfico.  17 Establecimientos de comercialización 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Análisis : El 42.55% de los encuestados indica que el establecimiento de comercialización de 
conservas de fruta en almíbar es en tiendas minoristas, 36.17% indica en centros comerciales, 
el 25.53 % en tiendas naturales y el 10.64% en restaurantes.  
 





8. ¿Entre cuánto cuesta los productos que son conservas de fruta en almíbar? 
Gráfico.  18 Referencia de Precio de Conservas de fruta 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Análisis : El 52.13% de los encuestados indica que el precio de productos de conservas de fruta 
en almíbar es en el rango de 3 a 4 dólares, el 40.43% hace referencia de un precio de 5 a 6 
dólares, el 5.32% indica un precio de 7 a 8 dólares y el 2.13% indica que el precio es de 9 a 10 
dólares por unidad.  
9. ¿Cuáles son los meses con mayor demanda de las conservas de fruta en almíbar? 
Gráfico.  19 Meses de demanda 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Análisis : El 57.45% de los encuestados indica que los meses de mayor demanda de las conservas 
de fruta en almíbar es entre enero hasta marzo, el 25.53% hace referencia los meses de abril 
hasta junio y el 8.51% indica los meses de Julio a septiembre y octubre a diciembre. 
 





10. ¿De qué manera conoce las marcas de conservas de fruta? 
Gráfico.  20 Medios de marketing 
 
Fuente: Tabulación de resultados de encuesta mediante Survey Monkey 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Análisis : El 50% de los encuestados indica que conoce las marcas de conservas de fruta por 
internet, el 23.40% mediante recomendación, el 18.09% por promociones y el 8.51% por ferias. 
Por consiguiente, se observa el análisis y resultados obtenidos de la encuesta realizada a 100 
consumidores mediante el uso del sitio web de Survey Monkey; cabe mencionar que estos 
mismos resultados se encuentra publicados mediante el siguiente enlace de consulta:  
- https://es.surveymonkey.com/stories/SM-8PTT9CQY/ 
Del mismo modo, la información de los encuestados tales como nombre, género, edad y lugar 
de residencia; se encuentra publicados mediante el siguiente enlace de consulta.   
- https://es.surveymonkey.com/stories/SM-HR8ZP2QY/ 
1.4.2. Planificación del Mercado  
El producto de conserva de Tuna en almíbar será distribuido al Estado de California teniendo en 
cuenta el consumo de productos saludables, el estilo de vida, rango de edades, el gasto de 
consumidor y los hábitos de compra en productos naturales para su consumo. 
Teniendo en cuenta la información detallada en la Tabla Nº 59 es fundamental realizar el 
siguiente cálculo para conocer los embarques y cantidades a exportar.  Cabe mencionar que la 
encuesta realizada corresponde a una muestra de encuestados de 100 personas de las cuales 
los porcentajes de sus respuestas nos permite conocer las unidades totales por embarque, 
además de sus preferencias.  
 





Tabla 62. Cálculo de las cantidades a exportar 
Descripción Cantidad 
Ventas Anuales 27,648  
Pregunta Filtro Nº 1 – Encuesta 94% 
Cálculo de la demanda  25,989 
Pregunta Filtro Nº 3 – Encuesta 53.19% 
Cálculo de la demanda  13,824 
Pregunta Filtro Nº 10 – Encuesta 50.00% 
Cálculo de unidades por embarque  6912  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 62 hace referencia las unidades a embarcar en relación a las respuestas de los 
consumidores, cabe mencionar que las unidades a embarcar es de 6912 unidades que para 
alcanzar las ventas anuales detalladas en la Tabla Nº59, se debe de realizar 4 embarques 
anuales. Para el cálculo de las unidades por embarque se consideró la pregunta Nº1 mencionado 
si consume productos enlatados o conservados de la encuesta realizada, como resultado se 
obtuvo que el 94% de los encuestados respondieron que si consumen estos productos; tomando 
en cuenta dicho porcentaje se obtiene como resultado del calculó de envío a exportar es 25,989 
unidades; como resultado de la pregunta Nº3 mencionando con qué frecuencia compra 
productos conservados o enlatados de fruta de la encuesta realizada se registró que el 53.19% 
de los encuestados respondieron que compran de manera semanal; el resultado de la pregunta 
Nº10 mencionando los medios de marketing que conocen las marcas de conservas de fruta se 
registró que el 50% señala que conocen las marcas de conservas de fruta mediante internet.  
Cabe mencionar que los resultados porcentuales de la encuesta realizada permiten realizar el 
cálculo de las unidades a enviar y como resultado final las unidades a enviar ascienden a 6912 











1.4.2.1. Pronóstico de Ventas  
Dado los datos obtenidos en las Tablas 59, 61 y 62 se realizará el pronostico de ventas para el 
periodo 2020. Cabe mencionar que para conocer las unidades a exportar por embarques 
trimestrales se realizó la filtración de preguntas selañadas en la Tabla Nº62, con ello conocer las 
unidades a exportar por cada embarque.  
Tabla 63. Pronóstico de Ventas Periodo 2020 
Conceptos I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
Cantidad de Venta 6912 6912 6912 6912 
Total de Producción 6912 6912 6912 6912 
Precio de Venta $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 
Venta en DOLARES $41,472.00 $41,472.00 $41,472.00 $41,472.00 
Venta en Soles  S/138,313.35   S/138,313.35   S/138,313.35   S/138,313.35  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se puede observar en la Tabla Nº 63 el pronóstico de ventas para el periodo 2020 el cual se 
realiza 4 embarcaciones por año de 6,912 unidades por embarque sumando un total de 27,648 
unidades para el periodo 2020; el precio es de 6.00 USD para el periodo 2020 y el tipo de cambio 
promedio para el 2020 es de 3.3351 sol por 1 USD. Es importante señalar que el calculo y 
resultado de las unidades a exportar se obtuvo de la Tabla Nº62.  
A continuación, la siguiente Tabla muestra las ventas proyectadas para los próximos 5 años.  
Tabla 64. Pronóstico de Ventas Periodo 2020 - 2024 
Conceptos Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 
Cantidad Venta 27,648 28,752 29,904 31,100 32,344 
Total Producción 27,648 28,752 29,904 31,100 32,344 
Precio de Venta 6 6 6 6 6 
Venta en DOLARES 165,888 172,512 179,424 186,600 194,064 
Precio de venta en soles 553,253 575,345 598,397 622,330 647,223 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
 





La Tabla Nº 64 muestra el pronostico de ventas en los próximos 5 años, los datos fueron 
obtenidos de las Tablas Nº 59 y 61 de las cuales muestra las  cantidades de unidades a exportar. 
Es importante señalar que el pronostico de ventas de tomo en cuenta el indicador de precio al 
consumidor (IPC) promedio del Estado de California con un valor porcentual de 3.96% y el 
porcentaje de la participación de mercado por parte de la empresa por un valor porcentual de 
0.03%. En tal sentido, Delicia en Almíbar S.A.C consideró un aumento en las ventas proyectadas 
del 4% como política de empresa tomando en cuenta los indicadores antes señalados.  
1.4.2.2. Participación de mercado  
De acuerdo a los datos extraídos por el Portal de Trademap, la participación de Perú en el 
mercado americano se encuentra entre los 10 proveedores con una participación de 2,6% con 
el producto de frutas conservas y preparadas con la clasificación de la subpartida Armonizado 
20.08.90, siendo este un mercado grande para lo cual el objetivo es impulsar la adquisición 
constante de nuestro producto al consumidor estadounidense. La participación de las 
exportaciones peruanas con la Subpartida Armonizado a nivel mundial es de 1.1%.  
Tabla 65 Participación de mercado. 
Nº Exportadores 
Participación de las 
importaciones 
para Estados 







Participación de los 
países socios en las 
exportaciones 
mundiales (%) 
 Mundo 100 653505 Toneladas 100 
1 México 26,4 163873 Toneladas 5,3 
2 China 16,6 116433 Toneladas 28,7 




6,5 8152 Toneladas 1,9 
5 Tailandia 6 44798 Toneladas 5,2 
6 Ecuador 5 48065 Toneladas 1,5 
7 India 3,9 20149 Toneladas 3,7 
8 Colombia 3,1 17961 Toneladas 1,6 
9 Costa Rica 2,8 49211 Toneladas 2,3 
10 Perú 2,6 11891 Toneladas 1,1 
Fuente:Trademap  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





Para obtener la participación de mercado del presente proyecto, se debe de analizar la siguiente 
Tabla el cual muestra el total de ventas con la Partida 2008.99.90.00 de empresas exportadores 
en valor FOB expresados en dólares americanos y el total de valor de importaciones del Mercado 
del Estado de California expresados en dólares americanos.  
Tabla 66. Porcentaje de Participación de Mercado 
Nº 




Total de Valor de 
Importaciones del 










2015 $4,558.00 $239,841,392.00 0.002% 
0.03% 
2016 $83,747.00 $229,360,523.00 0.04% 
2017 $15,549.00 $258,937,670.00 0.01% 
2018 $242,141.00 $271,346,343.00 0.09% 
2019 $86,248.75 $270,268,174.00 0.03% 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Operatividad 
Aduanera – Detallado por Partida / Census.gov – Business & Industry – Foreign Trade – U.S 
International Trade Data – Related Party Database Application. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El calculo de la Participación de mercado también conocido como Market Share6 en ingles, se 







Se puede observar que la participación de mercado de las empresas exportadoras para el 
periodo 2015 corresponde a 0.002%, para el periodo 2016 corresponde a 0.04%, para el periodo 
2017 corresponde a 0.01%, para el periodo 2018 corresponde a 0.09% y el periodo 2019 
corresponde a 0.03%; dicho ello, se calcula un promedio de la participación de mercado de las 
empresas peruanas desde el periodo 2015 al 2019 obteniendo como resultado un valor de 
0.03% para el periodo 2020 dato utilizado para calcular las unidades a exportar.  
                                                             
6 Market Share : Es el porcentaje que cuenta la empresa del mercado (expresado en unidades del mismo 
tipo o en volumen de ventas explicado en valores monetarios) de un producto o servicio específico. 
 





1.4.2.3. Perfil del Cliente / Consumidor 
Es importante conocer a detalle el perfil del cliente o consumidor y resaltar las características 
que posee la población del mercado objetivo considerando los siguientes factores durante la 
decisión de compra.  
Características Sociodemográficas  
El estado de California ubicado en la costa Sureste de Estados Unidos, cuenta con más de 39 
millones de habitantes y cuenta con una economía en crecimiento; Además, cuenta con ocho 
de las ciudades más pobladas del país como son Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, 
Fresno, Sacramento, Long Beach y Oakland. 
La población de California asciende a 39,747,267 millones de habitantes para el periodo 2019, 
de las cuales está constituido por 19,673,553 hombres (49.7%) y 19,883,492 mujeres (50.3%); la 
población menor a 18 años representa el 22%, de 18 a 64 años representa 63% y alrededor de 
65 años en adelante representa en 14.3%. Cabe mencionar que la edad media de la población 
del Estado de California es de 36.7 años de edad.   
Figura.  13 Población del Estado de California por edad. 
 
Fuente: Census Reporter 2018 
Con mayor detalle se puede observar en la figura 13 la distribución de la población del Estado 
de California según edad; el cual de 0 a 9 años de edad representa el 12 %, de 10 a 19 años de 
edad representa el 13%, de 20 a 29 años de edad representa el 15% , de 30 a 39 años representa 
el 14%, de 40 a 49 años de edad representa el 13%, de 50 a 59 años de edad representa el 13%, 
de 60 a 69 años de edad representa el 11%, de 70 a 79 años de edad representa el 6% y de 80 a 
más años de edad representa el 4%.  
 






Figura.  14 Raza y etnicidad del Estado de California 
 
Fuente: Census Reporter 2018 
En la figura 14 hace referencia a la distribución de la población del Estado de California según la 
raza y etnicidad; el cual el 39 % de la población de California son hispánicos, el 37 % de la 
población son blancos, el 15% son de procedencia de Asia. El idioma hablado en el Estado de 
California es el Ingles con un 55.2% con una representación de 16,870.055 millones de 
habitantes, el idioma español con un 27.9% con una representación de 8,516,441 millones de 
habitantes, idioma indoeuropeo con un 4.9% con una representación de 1,496,347 millones de 
habitantes, idioma asiático e isleño con 11% con una representación de 3,346,877 millones de 
habitantes y entre otros idiomas con 1.1% con una representación de 341,787 millones de 
habitantes.  
Tabla 67 Idioma hablado en el Estado de California 
Idioma California Población 
Solo Inglés 55.2% 16,870,055 
Español 27.9% 8,516,441 
Indoeuropeo 4.9% 1,496,347 
Asiático / Isleño 11% 3,346,877 
Otro 1.1% 341,787 
Fuente: Census Reporter 2018 
Elaborador por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 67 hace referencia que el idioma ingles es el idioma con mayor poderío en el Estado 
de California seguidamente el idioma español. 
 





Es importante señalar que el Estado de California cuenta con los siguientes puertos marítimos: 
Long Beach y los Ángeles los dos puertos marítimos más grandes de los Estados unidos por lo 
que el comercio internacional del Estado de California supera más de los $ 400 mil millones de 
dólares por año.  
Características Sociocultural. 
Los consumidores realizan sus compras en productos comestibles saludables es decir el 55% de 
estadounidenses consumen frutas y verduras orgánicas y opinan que son mejores para su salud 
que los productos cultivados convencionalmente entre ellos el consumo de productos 
comestibles saludables en el Estado de California. 
Se puede notar una tendencia a buscar alimentos más saludables y a buscar ingredientes de 
calidad. 
El Estado de California es una de los Estados que muestra un creciente interés por los productos 
naturales ya que se preocupan por su salud y bienestar. Además, tienen una mayor 
preocupación por su aspecto físico y buscan productos que sean nutritivos.
 






2. CAPITULO DOS – PLAN DE MERCADOTECNIA 
2.1. Objetivos de mercadotecnia 
El objetivo del negocio es que nuestro producto obtenga mayor consumo en nuestro país y en 
el exterior debido a que muchos de las personas no conocen las propiedades ventajosas que 
posee dicho fruto. Para ello, Con nuestro proyecto impulsamos el desarrollo del País generando 
más puestos de trabajo formales, reduciendo la pobreza, dando una mejor calidad de vida a 
cada una de las familias y contribuyendo al desarrollo del PBI y desarrollando las exportaciones 
no tradicionales, además aumenta con el desarrollo del Producto Bruto Interno también 
contribuiremos a la economía gracias a los pagos de impuestos generados por las ventas de 
nuestra empresa, es por ello que planteamos en este proyecto la forma más directa de impulsar 
tal desarrollo de ideas innovadoras, de preparación, servicio, atención y comercialización de 
tunas en almíbar, logrando la aceptación y satisfacción de nuestros clientes. 
• Objetivo General 
Crear una empresa exportadora de tunas en almíbar las cuales serán producidas mediante la 
tercerización para así cumplir con los estándares de calidad del mercado estadounidense. 
• Objetivos Específicos 
- Determinar los proveedores de tunas en regiones cercanas  
- Determinar el nivel de demanda del Estado de California en relación al producto conociendo 
las percepciones del consumo del mercado objetivo.  
- Tener en cuenta los países exportadores relacionados a la exportación de este tipo de 
productos y evaluar diversos factores tales como: geográficas, sociales y políticas. 
- Analizar los factores determinantes que podrían influir en la elaboración y ejecución del 
negocio. 
- Analizar la rentabilidad del negocio de acuerdo con los criterios de evaluación a establecer, 
mediante esta forma proyectar las ventas y verificar la rentabilidad de exportar al mercado 
elegido. 
• Estrategia de Posicionamiento  
Las estrategias son fundamentales para alcanzar los objetivos de una organización por lo tanto 
estos mismos se debe concertar en factores claves necesarios para el éxito y asegurar el futuro 
de la organización; cabe mencionar que la combinación y el emplear los recursos son 
fundamentales para el logro los objetivos planteados. 
 





Bajo este contexto, la empresa elegirá entre las estrategias genéricas de Michael Porter, las 
cuales son: 
1) Liderazgo En Costos 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C se propone en ingresar al mercado de Estados Unidos a un 
precio menor a lo ofrecido en productos similares, teniendo un amplio panorama de los precios 
competitivos en Estados Unidos. 
2) Diferenciación 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C brinda un producto nuevo e innovador que cuenta con altos 
valores nutritivos y saludables para el consumidor.  
Cabe mencionar que la empresa ofrece el producto denominado: Conservas de Tuna en Almíbar 
el cual la Tuna como materia prima cuenta con grandes cantidades de vitaminas, proteínas, 
carbohidratos y antioxidantes; además, posee minerales tales como fósforo, potasio y calcio.  
Asimismo, el fruto combate la diabetes, problemas cardiacos, exceso de bilis, fiebre y cáncer. 
3) Enfoque o Nicho 
Se enfoca en las necesidades y percepciones de un segmento de mercado, y la manera de cómo 
se puede servir a un objetivo estratégico estrecho (nicho), con más efectividad o eficacia, que 
los competidores que compiten de manera general.  
Para concluir, la empresa ha seleccionado la estrategia de DIFERENCIACION el cual se basará en 
esta estrategia debido al contenido del producto (Tuna) que cuentan con los siguientes 
minerales: fósforo, potasio, calcio; vitamina A, K y C; además, cuenta con propiedades diuréticas 
que permite prevenir la diabetes entre otras enfermedades. 
Del mismo modo, este producto no se encuentra en el mercado actual, y tampoco hay registro 
considerable de alguna exportadora que lo elabore.  
Contaremos con proveedores los cuales nos brindarán los insumos necesarios para elaborar el 
producto, así también la Tercerización del servicio de elaboración y producción del producto 
para ello se debe de tener en cuenta lo siguiente.  
1) Buscar los proveedores que nos ofrezcan propuestas convenientes para nosotros, como 
pequeña empresa, pero que a la vez tengan un producto bueno. 
2) Contar con una buena presentación del producto, para que resulte atractivo a la vista y 
cumplir con los requisitos sanitarios respectivos. 
La empresa utilizará la estrategia la diversificación del producto debido a las exigencias del 
mercado en la actualidad, también, es importante aplicar una estrategia de marketing Customer 
relantionship managment (CRM) que consiste en la fidelización de manera inicial y continuada 
a los clientes sería fundamental para el crecimiento de nuestro producto. 
 





2.2. Mezcla de mercadotecnia 
2.2.1. Estrategia de producto 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C diseñará estrategias de acuerdo a cuatro decisiones 
fundamentales que influyen individual y globalmente en la elaboración del proyecto.  
La empresa ofrecerá un delicioso almíbar de tuna que brindará a todo aquel que consuma 
disfrutar de una experiencia satisfactoria con quienes lo compartan. 
2.2.1.1. Funcionalidad y características técnicas 
a. Características: 
Tiene una excelente calidad, precio accesible, un sabor muy agradable, disponibilidad, 
accesibilidad. 
b. Diseño Del Envase:  
Como vemos en la figura el envase a ofrecer es de vidrio puesto que es importante que el 
consumidor aprecie en todo momento lo que está consumiendo.  
Figura.  15 Envase del Producto: Deli Tuna 
 
Fuente: Delicia en Almibar S.A.C 
c. Embalaje del Producto  









d. Etiquetado  
La etiqueta elaborada cumple con los requisitos establecidos por la entidad competente en 
Estados Unidos el cual es Food and Drug Administration (FDA) o Administración de Alimentos y 
Medicamentos en español para un producto exportado comestible a los Estados Unidos. 
Figura.  16 Etiquetado de Deli Tuna 
 
Fuente: Delicia en Almibar S.A.C 
Figura.  17 Tabla Nutricional 
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TABLA NUTRIMENTAL 100gr. 
Energía 65 KJ. 225 Kcal. 
Proteínas 30 g 
Carbohidratos 20g 
Grasas totales 20g 
Grasas Saturadas 0gr 
Grasas transgénicas 0.1g 
Fibra alimentaria  0.1g 
Sodio  menor a 0.1g 
Producido en Perú 
contenido Neto 250 gr 
 
Refrigérese después de abrirse y consumarse a 
 las 4 semanas siguientes.  
TABLA NUTRIMENTAL 100gr. 
Energía 65 KJ. 225 Kcal. 
Proteínas 30 g 
Carbohidratos 20g 
Grasas totales 20g 
Grasas Saturadas 0gr 
Grasas transgénicas 0.1g 
Fibra alimentaria  0.1g 
Sodio  menor a 0.1g 
Producido en Perú 
contenido Neto 250 gr 
 
Refrigérese después de abrirse y consumarse a 
 las 4 semanas siguientes.  
Fabricado  en  Perú, contenido  neto 250gr.  Ingradientes:   Tuna  maduras,   carnosas, almibar, 
agua y azúcar información Nutricional: Porcion 20gr, valor energético: 46 kcal. Carbohidratos:
11  gr.  Proteínas:  01 gr.  Grasa  total:  0.1 gr. Grasa  saturadas: 0gr.  Grasas  transgénicas: 0gr. 
Fibra  alimentaria  0.3gr.  Sodio:  0mgr.  Valores  diarios  con  base  a  una  dieta de 2000 kcal, 
sus valores diarios, pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades enegéticas.
LOTE Y CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE: ver en envase.Una vez abierto.
CONSERVAS DE TUNA EN ALMIBAR
TABLA  NUTRIMENTAL 100gr
Producido en Perú
Contenido Neto 250 gr
Refrigérarse después de abrirse y
consumir a las 4 semanas siguientes 
Deli Tuna
Preserverd Prickly pear in Syrp
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CONSERVAS DE TUNA IN ALMIBAR
TABLA  NUTRIMENTAL 100gr
DELICIA EN ALMIBAR S.A.C empresa peruana ofrece el producto “DELI TUNA”: 
Conservas de Tuna en Almíbar con un alto valor nutricional y las grandes cantidades de 
beneficios que trae consigo / DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C a peruvian Company offer 
the Product “Deli Tuna” Preserverd Prickly pear in Syrp with high Nutrional value and 
high amounts of benefits that count. 
NUTRIMENTAL CHART 100gr
Tamaño por Porción / Serving Size: 250 gr 
Porciones por envase / Servings per container : aprox/about  100 
CaŶƟĚĂĚƉŽƌPorción / Amount Per Serving :  
Calorías / Calories : 0    CaloƌşĂƐĚĞGrasa / Calories from Fat 0  
% Valor Diario / % Daily Value * 
Grasa Total / Total Fat.  0.2g.                                                                                   0.1 % 
    Grasa SaturaĚĂͬ^ĂƚƵƌĂƚeĚ&ĂƚϬg                                                           0%
    Grasa Trans / Trans Fat  0g                                                            
Colesterol / Cholesterol   0g  0%
Sodio / Sodium  0g 0% 
Carbohidratos Totales / Total Carbohydrate 12.10g  7% 
  Fibra DieƚĠƟĐĂͬ Dietary Fiber 0.1g 0% 
  Azúcares Totales / Total Sugars Dietary Fiber  17g   
Proteína / Protein 1.30g  
Vitamina C / Vitamin C  33.66 g 9% 
Calcio / Calcium 136g 20% 
Fósforo / Phosphorus 20g 8% 
Potasio / Potassium 143g 24 % 
Hierro / Iron 0.17g 0.1 % 
Valores ĚŝĂƌŝŽƐ con base a una ĚŝĞƚĂ ĚĞ 2000 kcal, sus valores ĚŝĂƌŝŽƐ, ƉƵĞĚen ser 
mayores o menores ĚeƉĞŶĚŝeŶĚo ĚĞ sus necĞƐŝĚĂĚes ĞŶĞŐĠƟĐĂƐ / Daily value are 
ďĂƐĞĚ on 2000 calories ĚŝĞƚ͕ ĚĂŝůǇ value coulĚ be more or less accorĚŝŶŐ your 
requirement.  
INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS 
Producto Peruano / Product of Peru
Mantener en un Lugar Fresco/ keep in a cool place. 
Una vez abierto mantener refrigerado / Refrigerate after opening.
Tamaño por Porción / Serving Size: 250 gr 
Porciones por envase / Servings per container : aprox/about  100 
CaŶƟĚĂĚƉŽƌPorción / Amount Per Serving :  
Calorías / Calories : 0    CaloƌşĂƐĚĞGrasa / Calories from Fat 0  
% Valor Diario / % Daily Value * 
Grasa Total / Total Fat.  0.2g.                                                                                   0.1 % 
    Grasa SaturaĚĂͬ^ĂƚƵƌĂƚeĚ&ĂƚϬg                                                           0%
    Grasa Trans / Trans Fat  0g                                                            
Colesterol / Cholesterol   0g  0%
Sodio / Sodium  0g 0% 
Carbohidratos Totales / Total Carbohydrate 12.10g  7% 
  Fibra DieƚĠƟĐĂͬ Dietary Fiber 0.1g 0% 
  Azúcares Totales / Total Sugars Dietary Fiber  17g   
Proteína / Protein 1.30g  
Vitamina C / Vitamin C  33.66 g 9% 
Calcio / Calcium 136g 20% 
Fósforo / Phosphorus 20g 8% 
Potasio / Potassium 143g 24 % 
Hierro / Iron 0.17g 0.1 % 
Valores ĚŝĂƌŝŽƐ con base a una ĚŝĞƚĂ ĚĞ 2000 kcal, sus valores ĚŝĂƌŝŽƐ, ƉƵĞĚen ser 
mayores o menores ĚeƉĞŶĚŝeŶĚo ĚĞ sus necĞƐŝĚĂĚes ĞŶĞŐĠƟĐĂƐ / Daily value are 
ďĂƐĞĚ on 2000 calories ĚŝĞƚ͕ ĚĂŝůǇ value coulĚ be more or less accorĚŝŶŐ your 
requirement.  
INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS 
Distribuido por / Distributed by : Delicia en Almíbar S.A.C 
Dirección: Calle Alfonso Ugarte 262 Urb Jorge Chavez – Callao 
RUC: 20602228810. 
Contenido Neto / Net weight: 250gr
* Consumir antes de la fecha indicada en el Producto 
   best before the date indicated on the product
* Ver lote y fecha de vencimiento en el Producto 
   see the expiration date on the product
DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY : 
DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C 
RUC: 20602228810. 
DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO UGARTE 262 
URB JORGE CHAVEZ – CALLAO 
PRODUCTO PERUANO
PERUVIAN PRODUCT
DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY : 
DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C 
RUC: 20602228810. 
DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO UGARTE 262 









e. Nombre de la Marca 
La empresa ha destinado implantar la siguiente marca Deli Tuna el cual hace mención la materia 
prima y el paladar al momento de consumir. Es por ello que la elección de la marca es realizada 
por los socios de la empresa. 
Figura.  18 Nombre de Marca 
 
Fuente: Delicia en Almibar S.A.C 
f. Servicio Ligados al producto  
Para mejorar el servicio de nuestros clientes se ha establecido las siguientes políticas. 
4) Servicio de post Venta:   
Cabe mencionar que el servicio de post venta es mediante la comunicación con los clientes y no 
clientes con el fin de conocer la satisfacción y percepción referente al producto.  
5) Política de reposición 
Es importante detallar que la empresa Delicia en Almíbar realizara la reposición de productos 


















2.2.2. Estrategia de precio 
a. Políticas de precio 
La estrategia de precio diseñada por la empresa es ofrecer un producto nuevo a un precio bajo 
y con un alto valor nutritivo. En esta etapa de crecimiento seguiremos manteniendo nuestro 
nivel de precio con el fin de lograr fidelizar a nuestros clientes.  
Cabe mencionar que la posibilidad de aumentar ligeramente el precio de nuestro producto por 
el hecho de estar ya posicionados teniendo en cuenta las acciones que realiza la competencia. 
b. Condiciones de pago y de crédito 
La compra internacional cuenta con un mayor porcentaje de complejidad que las compras 
nacionales, principalmente por el tiempo que la mercancía está viajando, los posibles percances 
durante o antes del embarque, las formalidades aduaneras de origen y destino, la diferencia de 
legislación entre países entre otras acciones que incurran directamente y pongan en riesgo el 
pago del producto.  
Es importante hacer mención que las condiciones se detallara en el contrato de compra y venta 
internacional, además, que por tratarse del primer año de desarrollo de la empresa no 




















2.2.3. Estrategia de plaza 
La distribución para las conservas de Tuna en almíbar será de corto plazo de manera indirecta, 
puesto que a lo largo se busca una distribución indirecta. A continuación, se menciona lo 
siguiente:  
c. Canal directo 
La empresa busca obtener a largo plazo un volumen de exportación mayor a lo establecido y de 
esta manera distribuir a empresas o compañías, mediante este canal directo se busca tener una 
comunicación directa y fluida con los clientes finales con el fin de conocer con mayor certeza 
sus necesidades perspectivas referente al producto ofrecido.  
d. Canal indirecto  
Es mediante la exportación de los productos a importadores y/o distribuidores en California, 
Estados Unidos; de las cuales se encargarán en distribuir el producto a empresas de las industrias 
alimentarias tales como supermercados, tiendas minoristas, restaurantes etc.  
Es importante detallar que se cuenta con este canal debido a que en su gran mayoría es utilizada 
por empresas que inician sus actividades y ofrecen productos al exterior.  
La utilización de un canal indirecto se debe de realizar las siguientes estrategias de distribución  
- Contar con intermediarios tales como importadores y distribuidores de  conservas de tuna 
en almíbar en Estados Unidos, Estado de California; Asimismo, trabajar con intermediarios 
que realizan las operaciones de distribución de productos de la competencia.  
- Mantener una constate comunicación y entrelazar beneficios de la empresa nacional con 
los distribuidores en el país de destino con la finalidad de conocer opciones en cuanto a 
precios, promociones entre otras acciones. 
El beneficio que brinda la distribución indirecta es la experiencia y el conocimiento del mercado, 
además de conocer las necesidades y perspectivas del cliente por parte del importador y/o 
distribuidor el cual impulsarán las ventas del producto y asegurará la cercanía con el cliente es 
por ello que la empresa Delicia en Almibar S.A.C debe de garantizar lo siguiente:  
- La calidad del producto, ofreciendo las conservas de Tuna en almíbar con un sabor único 
que diferencian a los demás productos, ofreciendo al consumidor una alternativa de 
consumo saludable.  
 
 





- Planes de contingencia que permita anticiparse y reaccionar ante cualquier inconveniente 
referente al producto y empresa, brindado una mejor imagen al consumidor.  
- Seguridad en la entrega en la cantidad y tiempo acordado. Brindar la confianza de la 
seguridad de la entrega del producto de acuerdo a lo establecido.  
e. Cobertura  
El distribuidor Sprouts Farmers Market cuenta con una sucursal en 1751 Westwood Blvd, Los 
Angeles, CA 90024, Estados Unidos, el distribuidor cuenta con diversos establecimientos en 
Estados unidos.  
Figura.  19 Localización de Establecimiento del Distribuidor 
 
Fuente: Sprouts Farmers Market 
f. Gestión de pedidos 
Al tratarse de una empresa nueva con actividades recientes en el periodo 2020, los pedidos a 
realizar se realizan en coordinación con el Gerente Administrativo y el área de logística puesto 
que permita un control adecuado de stock con el fin de brindar las cantidades acorde a la 
demanda.  
La implantación de una buena gestión de pedidos y constante comunicación con las áreas 











2.2.4. Estrategia de promoción 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ofrece un producto natural y saludable por lo realizara las 
siguientes estrategias de promoción  
g. Publicidad  
Estará referida a todas las acciones de comunicación persuasiva para así, dar a conocer nuestro 
producto como:  Mensajes, Anuncios, que permitan relacionar el producto con el anuncio y 
Redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.  
Figura.  20 Influencias de Marketing 
 
Fuente: Euromonitor 2019 
En la Figura Nº 20 se puede observar que los consumidores de Estados unidos realizan sus 
compras por los siguientes motivos: Recomendaciones por amigos o familiares, consumidores 
independientes, marketing tradicional, redes sociales, celebridades y marketing digital.  
Cabe mencionar que los consumidores de Estados Unidos son propensos a utilizar las redes 
sociales para conocer acerca del producto y en base a ello realizar la compra respectiva. 
Las recomendaciones por familiares y amigos son de mucha influencia al momento de realizar 
la compra.  
 
 





A continuación, se presenta la página web del producto y el enlace el cual los consumidores 
pueden realizar sus pedidos, comentarios y/o recomendaciones.  
Enlace de sitio web: http://delituna.tonohost.com/?i=1  
Figura.  21 Página Web - Deli Tuna 
 
Fuente: Sitio Web Deli Tuna 2019 
 
Figura.  22 Instagram - Deli Tuna 
 
Fuente: Sitio Web Deli Tuna 2019 
 





h. Fuerza de ventas 
Mediante lo mencionado anteriormente se puede observar el uso de marketing en diferentes 
medios.  
Se debe de tener en cuenta que la empresa es nueva en el mercado de Estados Unidos por lo 
tanto la participación a ferias internacionales es considerada un medio de comunicación 
importante pues se logra un medio de privilegio para las posibles ventas.  
Por consecuencia, es allí en donde se encuentra la mejor fuente de información de los 
consumidores de las cuales se pude intercambiar opiniones, tendencias, etc.  
Las ferias internacionales deben ser utilizadas de manera óptima y rentable con la finalidad de 
darse a conocer la presentación de la empresa nacional frente a clientes potenciales además de 
lograr un trato directo con estos posibles clientes.  
Tabla 68 Programación de Ferias Internacionales 2020 
Feria Descripción  
Summer Fancy Food 
 
El Summer Fancy Food Show es un evento de la 
industria alimentaria en América del Norte y el 
principal escaparate de la innovación de la industria 
Tendrá lugar en el Centro Javits, en la ciudad de 
Nueva York, del 28 al 30 de junio de 2020 y la 
inscripción se abrirá a principios de 2020. 
The Winter Fancy Food 
  
El 2020 Winter Fancy Food Show tendrá lugar en San 
Francisco, CA, del 19 al 21 de enero y contará con 
más de 80,000 comidas y bebidas especiales; miles 
de nuevos productos y más de 1,400 expositores de 
todo el mundo. 
Fuente: Summerfancyfood / The winter Fancy Food webs sites 
Elaborador por: Equipo de trabajo 
 
 





i. Promoción de Ventas 
Para la promoción de ventas incentivaremos el consumo de nuestro producto por medio de: 
Participación en ferias de almíbar de frutas o similar, lo que hará que nuestro producto sea 
distinguido por personas conocedoras de este tipo de almíbar. También realizaremos 
degustaciones en supermercados y establecimientos donde realizaremos la venta de nuestro 
producto y sobre todo usaremos las redes sociales para promocionar el producto. 
Se debe de detallar las tácticas de venta durante el lanzamiento del producto:  
- Búsqueda de acuerdos con los minoristas y restaurantes por la sesión de puntos de 
exposición en sus tiendas. 
- Encuestas realizadas a los consumidores para conocer sus comentarios y percepciones. 
2.3. Presupuesto del plan de mercadotecnia  
2.3.1. Gastos de ventas  
El gasto de venta se detalla en la siguiente tabla, el cual la empresa tomara en cuenta  
Tabla 69 Cuadro de Gastos de ventas 2020 
Conceptos TOTAL I II III IV TOTAL 
Distribuidor $1,200.00 4,002 4,002 4,002 4,002 16,008 
Vendedor (Broker Comis 3%) $1,244.16 4,149 4,149 4,149 4,149 16,598 
Total $2,444.16  
Total de Gastos de Ventas S/  8,152 8,152 8,152 8,152 32,606 
Total de Gastos de Ventas $  2,444 2,444 2,444 2,444 9,777 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
La Tabla Nº 69 hace referencia del gasto de ventas para el periodo 2020 el cual el tipo de cambio 












2.3.2. Gastos de publicidad y promoción  
El presente punto, las redes sociales son un factor determinante para promocionar el producto.  
Cabe mencionar que para que el producto tenga mayor aceptación y conocimiento del mercado 
objetivo se tiene que implementar la aplicación de redes sociales. 
La creación de cuentas en las siguientes redes sociales mediante Instagram, Facebook y 
WhatsApp son gratuitas de las cuales permite que los usuarios estén informados de las 
novedades de acuerdo a nuestro producto.  
2.3.3. Gastos de distribución  
Se debe de tener en cuenta que la distribución del producto corresponde en contratar un 
operador logístico para el traslado de los productos al punto de entrega del lugar a vender. 
Además de todos los gastos que incurra durante el traslado desde el país de destino hasta el 
lugar de compra, cabe mencionar que el bróker la persona mediante el cual realizará las ventas 
con usuarios aplicando las redes sociales se debe de detallar la comisión por el servicio a brindar. 
A continuación, se detalla el gasto de distribución.  
Tabla 70 . Cuadro de Gastos de Distribución 
Gasto de Distribución  1,200 dólares americano  
Bróker 3% del valor FOB de mercancía. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Se hace mención que el bróker cobrará 3% del valor FOB de la mercancía exportada como 
resultado de realizar las conexiones con los distribuidores y consumidores aplicando diversas 
acciones en donde concrete la venta, adicionalmente se hace mención que el gasto de 
distribución asciende a 1,200 dólares americanos monto por el cual es tomado por la empresa 
para posibles gastos incurridos durante la operación de venta y distribución al país de destino. 
Tabla 71.  Gastos de venta y distribución 2020 - 2024 
Conceptos 2020 2021 2022 2023 2024 
Gasto de Distribución $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 
Vendedor (Broker Comis 3%) $4,976.64 $5,175.36 $5,382.72 $5,598.00 $5,821.92 
Total de Gastos de Ventas $ $9,776.64 $9,975.36 $10,182.72 $10,398.00 $10,621.92 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 





2.4. Cadena de Valor  
La empresa Delicia en Almibar S.A.C muestra la cadena de valor el cual permita mejorar sus 
actividades primarias y de apoyo con ello buscar la rentabilidad establecida.  
Tabla 72. Cadena de Valor 
Infraestructura de la Empresa 
La empresa cuenta con su oficina en la Región del Callao y contará con infraestructura 
organizada de acuerdo a sus necesidades. 
Recursos Humanos 
La empresa inicia sus actividades con 3 personas de las cuales son el Gerente 
Administrativo, asistente de logística y asistente de marketing. 
Desarrollo Tecnológico 
La empresa cuenta con software adecuados para el inicio de sus actividades, correos 
corporativos. 
Abastecimiento 
La empresa cuenta con proveedores que cumplen los tiempos y programación determinada. 
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Elaborado por: Equipo de trabajo.
 






3. CAPÍTULO TRES – GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
3.1. Gerencia  
3.1.1. Planeamiento estratégico  
3.1.1.1. Idea de Negocio 
La idea del negocio nace por la demanda de productos saludables al mercado exterior, en 
consecuencia, los socios de la presente investigación optaron por la Tuna, Fruto por el cual 
abunda en las regiones del país y no es tan famoso como otros frutos; este fruto posee grandes 
cantidades de vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, antioxidantes, etc. El Perú se ha 
caracterizado desde Tiempos inmemorables por su amplia biodiversidad en flora y fauna gracias 
a los Distintos microclimas que facilitan el cultivo de una infinidad de productos en cada una de 
sus tres regiones. Es así como es posible destacar el cultivo de la tuna en la región Sierra de 
nuestro país.  
A nivel nacional, los principales departamentos productores de tuna son Ayacucho, Cusco y Lima 
(SIICEX, 2008). Es este último departamento el cual ha mostrado un Crecimiento sostenido 
durante los últimos 5 años. 
En los últimos 5 años la exportación de tuna, tuvo un crecimiento favorable, exportando un valor 
FOB de 280,941 miles de dólares en el año 2018, siendo los países más frecuentes Holanda y 
Estados unidos (Oficina de Sistemas y Estadística, División de Estadística de Sunat). 
De enero del 2019 a agosto del 2019 las exportaciones de tuna son favorable, ya que hasta el 
momento está obteniendo un valor FOB de 79, 050 miles de dólares, siendo los países con más 
frecuentes Holanda y Estados Unidos. (Oficina de Sistemas y Estadística, División de Estadística 
de Sunat). 
El presente proyecto busca desarrollar una nueva alternativa orientada a la elaboración y 
comercialización de la fruta Tuna por las siguientes razones: los beneficios que brinda el 
consumo del producto, prevención de ciertas enfermedades como lo son la diabetes y 
problemas cardiacos mediante su gran valor nutritivo para la salud. 
La razón social de la empresa DELICIA EN ALMIBAR S.A.C con nombre comercial “Deli Tuna” con 
número de Registro único del contribuyente (RUC) 20602228810 y con domicilio fiscal en Calle 
Alfonso Ugarte 262 urb. Jorge Chávez Prov. Const. Del Callao es una empresa constituida por 
dos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, enfocando sus actividades de comercio 
exterior en la exportación del producto “Deli Tuna” a Estados unidos. 
 





3.1.1.2. Visión, misión, valores y objetivos de la empresa 
A. Misión  
Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores con el objetivo de cumplir sus expectativas 
mediante un producto nutritivo conservando la receta original del fruto. 
B. Visión  
Ser líderes en el mercado internacional mediante la producción de almíbar de tunas y otras 
frutas, logrando aumentar la cuota de mercado. 
C. Valores  
Los siguientes valores que cuenta la empresa son:  
- El compromiso en asumir las actividades asignadas con responsabilidad y motivación; 
- Calidad en lograr la excelencia en la cadena de valor y promover la mejora continua;  
- Integridad en actuar de forma profesional y responsable en el ámbito social y ambiental 
- Claridad en transmitir nuestros objetivos, ideas, percepciones y sugerencias de forma clara 
y conciso.   
D. Objetivo Principal  
Ser una empresa sostenible económicamente en el tiempo mediante la exportación definitiva 
del producto denominado “Deli Tuna” hacia el mercado del Estado de California, Estados unidos.  
E. Objetivos Específicos  
A continuación, detallaremos los siguientes objetivos específicos de la empresa:  
- Incrementar en al menos un 10% de ventas realizadas en el exterior para el final del 
trimestre del año.   
- Incursionar en las ventas online en un monto porcentual de 5%. 
- Conocer las preferencias de nuestros clientes habituales. 
- Mantener la relación con clientes, proveedores y trabajadores con la mayor preferencia y 
atención que brinda la empresa. 
- Evitar posibles sobrecostos logísticos durante todo el proceso del envió de la mercancía 
hasta el consumidor final hasta el final del año.  
- Lograr un posible préstamo de una entidad financiera mayor a los 10,000 dólares 
americanos para solventar en costos y gastos que incurra el producto.  
 





3.1.1.3. Estrategia Genérica  
Las estrategias son fundamentales para alcanzar los objetivos propuesto de la organización por 
ende estos mismos deben concertar en factores claves para el éxito y asegurar el futuro de la 
organización. Bajo este contexto, Porter, M (1982) hace referencia de la aplicación de las 
estrategias genéricas de como una empresa pueda lograr ventaja competitiva frente a sus 
competidores; Las estrategias competitivas genéricas aplicadas en la organización son las 
siguientes:  
A. Diferenciación 
La empresa optará diseñar una estrategia de diferenciación, por ende, el fruto denominado “Deli 
Tuna” cuenta como producto principal la Tuna el cual cuenta con una gama de cantidades 
importantes de vitamina C y pequeñas cantidades de varias vitaminas del complejo B. 
Adicionalmente, hacer mención el crecimiento del consumo en productos saludables con mayor 
énfasis en el cuidado de salud del consumidor y su preferencia por los productos de alto 
contenido en vitaminas, minerales y otras características que proporciona estos tipos de 
productos.  
B. Enfoque O Nicho 
El nicho de mercado son los consumidores finales de productos conservados o enlatados que 
realizan compras mediante empresas distribuidoras minoristas ubicados en el Estado de 
California. Estas empresas deben de tener la capacidad en brindar el producto en 
supermercados o tiendas retails de acuerdo a la preferencia por el estilo de compra del 
consumidor final en productos conservados o enlatados; Sobre todo que el consumidor final 
demanda productos de mayor calidad y saludable.  
C.  Costo 
Es importante tener en cuenta que la reducción de costos podría implicar un afecto en el servicio 
y calidad del producto. Por ende, se debe diseñar una estrategia referente a las operaciones de 
la empresa, logística de abastecimiento, logística internacional y procedimientos que 
incursionan en la distribución internacional del producto.  
En suma, la empresa, por el momento, no diseñará una estrategia de costos en el mercado; sin 
embargo, se enfocará en otras prioridades tales como el servicio y calidad del producto.  
Por otro parte, la empresa enfoca como prioridad competitiva lo siguientes factores:  
 





- Servicio: la empresa tiene como principal prioridad el servicio que brinda hacia las empresas 
minoritas distribuidores de igual manera a compradores directos mediante el cumplimiento 
de los compromisos propuestos en el plazo establecido de entrega.  
- Calidad: La empresa ofrecerá un producto que cumpla los estándares de calidad y cubra el 
grado de satisfacción, necesidades y expectativas del nicho de mercado; además de la 
calidad del tipo de servicio que brinda a sus clientes entre ellos distribuidores minoristas, 
mayoristas y consumidores directos.  
- Flexibilidad: La empresa realizará cuatro (4) envíos trimestrales, de las cuales en un principio 
se plantea él envió de conserva de tuna en almíbar, posteriormente se pretende realizar la 
producción de otros productos referente a la Tuna, es por tal motivo que será flexible en el 
volumen de producción (realizada por la empresa Selva industrial S.A) y el lanzamiento de 
otros productos. 
Finalmente, la empresa considera como prioridades el servicio, calidad y la flexibilidad con el fin 
de obtener un mayor impacto que refleje en las ventas de la empresa.  Adicionalmente, el 
diseñar una estrategia en costos en no exceder el precio a los consumidores finales.  
3.1.1.4. Análisis interno: Matriz FODA 
A. Fortalezas  
- Materia prima de calidad obtenida por agricultores especializados en regiones de Ayacucho, 
Lima y Cusco las cuales cuenta la mayor producción de tuna en el Perú. 
- Mantener una relación confiable y confidencial entre cliente - proveedor. 
- La empresa incursiona en el rubro de exportación de productos no tradicional del sector 
agropecuario.  
- Los miembros de la empresa cuentan con conocimiento en comercio exterior. 














- No abastecer la totalidad de la demanda del consumo de frutos procesados y enlatados 
naturalmente en el mercado objetivo.   
- La falta de financiamiento en ciertos inconvenientes relacionados a la logística internacional 
del producto al país de destino.  
- La existencia de grandes cantidades de requerimientos, autorizaciones, permisos, etc. 
relacionados a la exportación de productos procesados y enlatados al país de destino. 
- Desconocimiento del nombre comercial “Deli Tuna” en los consumidores finales.  
C. Oportunidad 
- Alta demanda de productos agropecuarios tradicionales y no tradicionales en los Estados 
Unidos.  
- Tendencia creciente del consumo de productos para el cuidado de la salud y bienestar en el 
país de destino. 
- La existencia del Acuerdo de promoción comercial Perú – Estados Unidos vigente en la 
actualidad el cual brinda beneficios arancelarios.  
- Producción constante de la Tuna en la región de Lima durante los doce (12) meses del año. 
D. Amenaza 
- Pérdida de materia prima a causa de plagas que pueda afectar al producto, en consecuencia, 
la falta de abastecimiento de envió a la empresa productora. 
- Volatilidad respecto al tipo de cambio entre la moneda nacional (Sol) y el Dólar americano 
(USD).  
- La penetración e incorporación de competidores nuevos y actuales en lograr un mayor 
crecimiento del mercado objetivo.  
- Volatilidad de precios en los mercados internacionales. 










3.1.1.5. Análisis Externo 
A. Factores internos 
- Rentabilidad: Analizar las ventas del negocio en base a las encuestas desarrolladas y así 
poder identificar y establecer las ventas realizadas por año. 
- Precios:  Hacer una investigación del precio que establezcamos en el mercado de California, 
teniendo en cuenta el PBI per capital y su adaptabilidad del consumidor norteamericano 
para así poder identificar las necesidades del cliente y poder ingresar nuevos productos de 
conserva de frutas. 
- Producción: La empresa Delicia en Almibar S.A.C debe considerar la investigación de 
producción de sus costos fijos y variables, detallando el costo del insumo, flete interno, 
producción, fabricación:  y exportación, Para así poder establecer un precio adecuado al 
mercado, ya que el producto debe cubrir los costos de la producción y los costos logísticos. 
B.  Factores externos 
- Oferta y precios de los competidores: La empresa Delicia en Almibar S.A.C debe tener en 
cuenta la existencia de diversas marcas competitivas, para poder fijar un precio acorde, de 
acuerdo a la competencia nacional e internacional, y no dejar de lado que hay muchas 
marcas ya establecidas en el mercado meta que es California. 
- Marco legal:  Se debe identificar las regularizaciones legales ya sea en el país de origen como 
el de destino para poder identificar los límites en que podemos variar o cambiar los precios. 
C. Estrategias de Michael Porter 
Las estrategias siempre son fundamentales para una organización por lo tanto la empresa 
Delicia en Almíbar S.A.C ha tomado como referencia estrategias genéricas de Michael Porter las 
cuales son: 
- Liderazgo en Costos; La empresa Delicia en Almibar S.A.C tiene como prioridad el tiempo de 
entrega de la mercancía evitando posibles sobrecostos que incurren durante el proceso de 
exportación. Es fundamental que el producto llegue al país de Destino de acuerdo al tiempo 
de entrega pactado.  
- Diversificación del Producto; La Empresa Delicia en Almibar S.A.C aplicará esta estrategia 
debido a las exigencias del mercado en la actualidad, ya que hay muchas empresas que 
exportan productos similares o sustitutos. 
 





3.2. Organización  
3.2.1. Descripción del negocio 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ofrece al mercado de Estados Unidos, Estado de California 
un producto con alto valor nutricional el cual la materia de prima son las tunas en conserva de 
almíbar con gran sabor y gusto de casa. La tuna es la principal materia prima del producto, donde 
en si la tuna lleva un respectivo proceso que de acuerdo con la empresa Selva Industrial SA 
realizaran el proceso de selección y producción. 
La empresa Selva Industrial SA, cuenta con el permiso y certificada de la FDA además de cumplir 
todos los requisitos para poder procesar y poder vender en el mercado estadounidense. Una 
vez que la empresa Selva Industrial SA entregue el producto a la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C para su posterior rotulado y distribución al mercado objetivo.  
La presentación del producto es en envase de vidrio debido a que es higiénico y no interfiere en 
el sabor, además mantiene el producto en buen estado. El tamaño del envase a presentar es de 
250 ml, las frutas en almíbar son productos listos para ser consumidos y cuentan con un alto 
valor nutricional. Además, podemos observar que la estacionalidad de producción de tuna en el 
Perú son todos los meses, eso nos ayuda a que todos los meses del año tendremos producción 
siendo la Tuna como materia prima.  
Es por ello que la empresa ofrece al mercado un producto sano, natural y con valor nutricional 
con denominación de Conserva de Tuna en Almíbar, producto mediante el cual cuenta diversos 
beneficios para la salud y puede ser consumido en cualquier instante. 
Esta idea nace con el propósito de generar rentabilidad tomando como oportunidad de negocio 
el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado y teniendo como referencia que muchas 
personas aún no son conscientes del valor alimenticio de los productos naturales que existen en 
el país; y que a través del consumo de algunos productos pueden mejorar en gran parte las 
enfermedades que tengan. Como empresa enfatizamos los beneficios y propiedades de la tuna 










3.2.1.1. Nombre o razón social 
La razón social de la empresa DELICIA EN ALMIBAR S.A.C con número de Registro único del 
contribuyente (RUC) 20602228810 y con domicilio fiscal en Calle Alfonso Ugarte 262 urb. Jorge 
Chavez Prov. Const. Del Callao; el cual se encuentra como estado y condición del contribuyente 
como Activo y habido es la razón social mediante el cual la empresa realizará sus actividades. 
Cabe mencionar que la presente empresa es creada por un reducido número de personas en el 
presente caso por 2 socios. 
3.2.1.2. Actividad económica  
Toda actividad comercial tiene su debida clasificación, mediante el cual la empresa debe de 
inscribirse  mediante la entidad de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades 
Económicas (CIIU) el cual es una clasificación internacional de las actividades productivas de 
cada nación y tiene como objetivo la ubicación respectiva de las actividades de acuerdo a su 
categoría.  
Tabla 73. Clasificación de la actividad económica 
Código Descripción 
4781 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y 
mercados 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaborador por: Equipo de trabajo 
3.2.1.3. Localización 
La empresa se encuentra domiciliado en la siguiente dirección: Calle Alfonso Ugarte 262 urb. 
Jorge Chavez Prov. Const. Del Callao con número telefónico 955-338-704; cabe mencionar que 
el domicilio fiscal de la empresa es el punto de referencia para gestionar la exportación hacia el 
país de Estados Unidos. En dicha ubicación se encuentra la oficina administrativa además de 
realizar las actividades de almacén, comercialización, distribución del producto, entre otros.  
Su ubicación es estratégica debido a que se encuentra cercal al puerto del callao; cabe 
mencionar que la selección de la oficina en dicho lugar se debió a los siguientes criterios 
propuestos por parte de los socios: 
a) La cercanía a los puertos y aeropuertos internacionales. 
b) La disponibilidad al transporte nacional. 
c) Medidas y cargos tributarios.  
 





Figura.  23 Dirección fiscal de la empresa Delicia En Almibar S.A.C 
 
Fuente:  Google maps.  
3.2.2.  Aspectos Legales 
A.  Estructura Jurídica  
El tipo de empresa a seleccionar para el desarrollo del presente plan de negocios es mediante 
una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) de acuerdo a la Ley General de Sociedades N° 26887; la 
elección de la sociedad se adecua a las necesidades y objetivos propuestos por parte de la 
empresa. Es por ello que se indago las características y beneficios que brinda las formas 
societarias de constituir una organización en el Perú.  
Por consiguiente, la decisión de constitución para la presente empresa se debió a las siguientes 
razones; primero, la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) permite contar hasta veinte (20) socios 
dentro ello personas naturales o jurídicas con el ámbito de participar de manera directa en la 
administración y gestión de la empresa. Segundo, la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) no 
permite el compromiso del patrimonio personal de los socios frente a una posible deuda o daños 
a terceros, ciertamente, Carmen Chasseloup, analista legal de la Sociedad Nacional de Industrias 
 





(SNI) hace referencia que la presente sociedad es amigable y dinámica actualmente en el país 
además de ser recomendable para constituir empresas familiares pequeñas o medianas. 
Las características que presenta son las siguientes: La cantidad limitada de accionistas (20 
personas Max.) no implica que esta sociedad no pueda manejar grandes cantidades de dinero o 
capital; una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) no cuenta con acciones inscritas en el registro 
público del mercado de valores; cabe la posibilidad de que se establezca un directorio facultativo 
y contar con una auditoria externa anual de acuerdo a la decisión por parte de los socios y la 
propiedad de una sociedad anónima se representa en acciones que pueden ser transferibles. 
B. Accionistas 
Esta nueva organización estará conformada de 2 integrantes quienes asumirán funciones en 
base al cargo que se designara a cada uno. 
Para la constitución la empresa se realizarán una serie de pasos que serán explicados de forma 
detallada. 
C. Búsqueda del Nombre de la Sociedad 
En este primer paso se realizó la búsqueda del nombre en registros públicos para cerciorarnos 
de que el nombre se encontraba disponible o que no se encuentra tomada por alguien más.  
El procedimiento es sencillo, ya que solo se requiere llenar un formulario con las 3 posibles 
alternativas de los nombres que se tiene previsto y los datos completos de los futuros socios 
solicitando la búsqueda del nombre comercial. 
D. Reserva en Sunarp 
Luego de la confirmación de la disponibilidad del nombre comercial se procederá a hacer la 
reserva del mismo, para lo cual también se deberá cancelar la suma s/20.00 y producto de este 
procedimiento adquiriremos el derecho de reserva por un plazo 30 días calendarios efectivos 
para poder hacer efectivo la constitución de nuestra empresa. 
E. Búsqueda de Información en CDE- Produce 
El siguiente paso, es ir en búsqueda de información y asesoramiento para lo cual se recomienda 
recurrir a varias instituciones de apoyo de emprendimiento e iniciación empresarial donde se 
podrá encontrar varias alternativas que deben ser analizadas y tomadas en cuenta ya que nos 
ayudaran a escoger ver la alternativa más conveniente para nosotros. Se sugiere hacerlo por 
medio de PRODUCE, Ministerio que tiene por finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar 
los planes del gobierno además de fomentar la iniciativa y la competitividad de las empresas, ya 
 





que presentaba una mejor alternativa económica a comparación con las otras instituciones. 
Dentro de este ministerio encontramos el área de Centro De Desarrollo Empresarial (CDE), el 
cual brinda información acerca de los requisitos y los procedimientos que se deben seguir. 
Sobre el capital social, se entiende que no hay mínimo y los socios podemos aportar tanto en 
efectivo o en bienes. De ser el aporte en efectivo se tiene que abrir una cuenta bancaria y en el 
caso de bienes se debe dar una descripción exacta, tanto en sus características como en su 
valoración monetaria. 
Con respecto a los socios, se debe contar con un mínimo de 2 socios y no más de 20 socios y se 
debe designar un gerente general y establecer sus facultades. 
F. Solicitud de Constitución de Empresa  
El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), otorga unos documentos llamados Ficha de Solicitud 
de Constitución de Empresa. Estos documentos deben ser llenados con los datos de la persona 
jurídica a crear y los datos que cada uno de los socios.  
Los datos de cada uno de los socios correspondían a su información personal (nombres, 
dirección, DNI etc.) a su vez que declaren cuáles serán los aportes ya sean bienes o dinero. Una 
vez de tener dicho documentos con los datos completos, en el CDE te derivan hacia el módulo 
N°3 para proceder a la creación del Acto Constitutivo. 
G. Elaboración del acto constitutivo 
En el módulo N° 3 de formalización de empresa, el encargado de dicha área se encarga de 
elaborar el acto constitutivo, con todos los datos de los socios y los aportes de cada uno. Por 
otro lado, en este documento también se nombra al gerente y subgerente y los cargos que están 
obligados a desempeñar. 
H. Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada 
Una vez que nuestro Acto constitutivo es enviado desde CDE hacia la notaria, el siguiente paso 
es poder constituir y formalizar la empresa. Para ello se requiere que todos los socios estén 
presenten en la notaria para que puedan completar sus datos y se tomen sus huellas digitales. 
Toda esta información es necesaria ya que se requiere de todo ello para poder obtener el 










• Certificado literal de Partida Registral 
Luego de obtener el testimonio, nuestra empresa como ya fue registrada va contar con un 
número de partida. Este número nos permitirá ir a SUNARP y poder sacar una copia literal de 
partida registral de personas jurídicas, esta copia es necesaria, ya que en SUNAT se debe de 
presentar dicho documento para poder obtener el RUC. 
• Solicitud del Ruc 
Para obtener el número de RUC debemos acercamos a SUNAT al Centro de Servicios al 
Contribuyente y presentamos los siguientes documentos: a) documento nacional de 
identificación (DNI) del Representante Legal; b) certificado literal registral y c) recibo de agua o 
luz del domicilio fiscal. 







Elaborado por: Equipo de Trabajo 
Tomar nota que se debe de adicionar el costo del servicio que brinda los gastos notariales, 
trámites registrales y asesoría legal. 
Es importante mencionar la información brindada por la Notaria Rocío Calmet Fritz ubicada en 
Jirón Santa Rosa (Antes Antonio Miro Quesada) 376 Oficina 501 Lima.  
• Régimen laboral  
Delicia en Almibar S.A.C; se registrará dentro del régimen tributario creado para las micro y 
pequeñas empresas denominado: Régimen MYPE Tributario (RMT), que, de acuerdo con SUNAT, 
tiene como finalidad promover su crecimiento al brindar condiciones mas simples para cumplir 
con sus obligaciones tributarias.  
Es importante hacer mención que la empresa Delicia en Almibar S.A.C contratará los servicios 




Minuta de Constitución S/ 200.00 
Nombre en Registros Públicos S/ 50.00 
Reserva de nombre en registros Públicos S/ 20.00 
Inscripción S/ 80.00 
TOTAL S/. 350.00 
 





Tabla 75. Régimen MYPE Tributario (RMT) 
Límite de ingresos Libros obligados a llevar 
Hasta 300 UIT de ingresos 
netos 
Registro de Ventas 
Registro de Compras 
Libro Diario de Formato Simplificado 
Ingresos Netos  Declarar 
No supera las 300 UIT  Se declara y se paga la tasa de 1% de los 
ingresos mensuales.   
Más de 300 UIT hasta 1700 
UIT 
Se declara y se paga la tasa de 1.5% de los 
ingresos mensuales.   
Fuente: SUNAT - Régimen MYPE Tributario (RMT) 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Por otro lado, respecto a la modalidad de contratación; los trabajadores contaran con un seguro 
social (ESSALUD) será determinado por el 9% del total de la planilla de los empleados del 
trabajador; AFP (Administración de Fondo de Pensiones), el trabajador aportara a la AFP de su 
elección lo siguiente: 10% aporte obligatorio, 1.33% Prima de seguro (promedio entre las AFP ́s) 
y 2.62% Comisión AFP (Mixta y por flujo). 
Bajo todo lo mencionado se detalla el horario laboral y atención de los operarios en la siguiente 
tabla: 
Tabla 76. Horarios laborales y atención. 
Operarios Horarios Días laborables 
Gerente Administrativo Lun - vie: 
08:30 – 13:00 
14:00 – 18:00 
Lunes - viernes 
Asistente de Logística Lun - vie: 
08:30 – 13:00 
14:00 – 18:00 
Lunes - viernes 
Asistente de Marketing Lun - vie: 
08:30 – 13:00 
14:00 – 18:00 
Lunes - viernes 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





3.2.3. Estructura del Negocio 
3.2.3.1. Organigrama y descripción de funciones 
La empresa Delicia en almíbar S.A.C cuenta con una estructura orgánica lineal es decir que la 
autoridad está centrada en una sola persona el cual es el representante legal de la empresa 
(gerente general o titular); dicha persona es quien toma las decisiones y asume el control de la 
organización. Los empleados están sujetos a las instrucciones y/o decisiones de su superior en 
el área correspondiente, el cual recibe y transmite lo que sucede en cada una de su área al 
gerente general.  
Figura.  24 Organigrama de la empresa Delicia en AlmIbar S.A.C 
 
Elaborado por: Equipo de Trabajo 













Persona con capacidad de 
liderazgo para formar 
equipos de trabajos 
eficientes. Alta capacidad de 
negociación e innovador con 
visión de negocios, 
emprendedora y con el 
conocimiento de toda la 
cadena de negocio enfocado 
en sus objetivos.  
 
Edad 21 a 30 años.   







en las actividades 





Para el eficiente 
desarrollo de las 
actividades de la 
empresa.   
Supervisar que las 
políticas y normas 
de la empresa se 
cumplan.  
Asignación de 
Funciones y niveles 
de autoridad.  
Reuniones 
mensuales con los 
departamentos de 









Elaborado por: Equipo de trabajo 
Puesto: Asistente de 
Logística 
Perfil Objetivo General Funciones 
Es la Persona con habilidades 
de organización y 
planificación. Tiene la 
experiencia en 
procedimientos, compras, 
transporte y manejo de 
almacenes y conocimiento de 
trámites de exportación.  
Se encargará de las 
operaciones, la logística y la 
distribución al exterior, el 
procesamiento y la 
facturación de órdenes de 
compra.  
Edad 21 a 30 años.   







en las actividades 
del puesto.   
Logar una mayor 
Coordinación con 
agencias de carga, 
agencias de aduana, 
transporte nacional 
e internacional y 
manejo de sistemas. 
Encargarse de la 
logística y la 
distribución al 
exterior, 
procesamiento y la 
facturación de orden 
de compra. 




proceso de la 
logística 
internacional y 













Tiene la capacidad para 
interrelacionarse en   todo 
nivel, con poder de 
persuasión y negociación. Así 
como también cuenta con la 
capacidad de   identificar los 
cambios necesarios para 
alcanzar las metas del 
negocio.   
Edad 21 a 30 años   
Sexo indistinto   




carreras afines  
Experiencia básica 
en las actividades 
del puesto.   
De preferencia 
contar con una 
pequeña cartera 
de clientes.   
Diseñar, planificar, 
implementar y 
controlar la puesta 
en marcha la 
estrategia 
comercial, velando 
por el cumplimiento 





Planificación de las 
ventas en los 
mercados existentes 
y nuevos; elaborar 
estrategias de 
desarrollo comercial 
y objetivos de 
ventas.  















3.3. Desarrollo del Negocio  
3.3.1. Producción 
3.3.1.1. Ficha técnica del producto 
Tunas en almíbar es un producto que se obtiene a partir de las tunas con un grado de madurez 
adecuado, sanas, frescas y limpias, que han sido previamente seleccionadas, peladas, a las que 
se le han eliminado algunas partes no comestible, reducidas o no de tamaño, adicionadas junto 
al jarabe estándar medio liquido (el almíbar), adicionadas de ingredientes opcionales 
(edulcorantes, acidulantes) y aditivos permitidos que son envasados en recipientes de vidrio 
herméticamente cerrados y procesados térmicamente para asegurar su conservación. 
• Características 
• Color: 
Las tunas deben tener una buena contextura y color, razonablemente brillante que sea mejor a 
un tono verdoso o rojo, depende del color de la tuna. 
• Tamaño: 
Las tunas deben ser de buena contextura e iguales en tamaño. Ingresarán 3 unidades de tuna 
en un envase de vidrio de 250 ML. 
• Aspecto 
Las tunas deben tener una buena textura y estar debidamente preparados y procesados. La 
textura de la tuna debe ser carnosa y las unidades deben estar bastante intactas. 
• Defectos: 
El producto Debe estar suficientemente libres de defectos. No más del 3%, por conteo, No debe 
haber productos roto o aplastado, y no más del 10%, por conteo, debe tener la mayoría de 
Imperfecciones al momento de seleccionar el producto 
• Características Físicas: 
Debido a la naturaleza de nuestros productos de materias primas, hay factores como la madurez 
del producto, variedad, nivel de humedad, y las condiciones de sembrado de Cada terreno en 
particular que puede causar una desviación de la especificación fijada Conforme avanza el ciclo 
del producto a lo largo de su vida útil. 
 
 













3 unidades de tuna peladas y en 
mitades 
420 gramos 
Líquido almíbar 200 ML 
Un envase de vidrio 250 ML 
Una tapa metálica de rosca 30 gramos 
Un protector de aluminio 1 gramo 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Tabla 79 Composición nutricional del producto 




Grasa Total / Total Fat.  0.2g.                                                                                   0.2gr 
    Grasa Saturada                                                   0g 
    Grasa Trans  0g 
Colesterol  0g 
Sodio  0g 
Carbohidratos Totales  12.10g 
  Fibra Dietética  0.1g 
  Azúcares Totales  17g 
Proteína  1.30g 
Vitamina C  33.66g 
Calcio  136g 
Fósforo  20g 
Potasio  143g 
Hierro  0.17g 
 





3.3.1.2. Proceso de Producción  
El proceso de producción de la conserva de Tuna en Almíbar será realizado por la empresa Selva 
Industrial S.A; el cual este proceso inicia con la recepción de la materia prima a la empresa y 
posterior a ello comienza la elaboración del producto.  
 
 





3.3.1.3. Dimensión de la producción  
Es fundamental conocer la producción que realizará la empresa Selva Industrial S.A como 
empresa tercerizadora, para ello es pertinente hacer mención que el departamento de Lima se 
encuentra entre las 3 regiones con mayor producción de Tuna en los últimos 5 años. 
Tabla 80. Dimensión de la producción 
Año  Producción Anual  






Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2014 – 2018. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Bajo este contexto, de acuerdo a la demanda del proyecto total la máxima producción que se 
debe solicitar es de 27 648 conservas de tuna en almíbar en frascos de vidrio de 250ml; es por 
ello que solicitará 1536 kg de compra de tuna para la realización de las cantidades propuestas 
en el año 2019.  
La empresa Delicia en Almibar S.A.C tercerizará el proceso de producción de conservas de tuna 
en almíbar contratando el servicio de la empresa Selva industrial S.A ubicada en Av. Víctor 
Andrés Belaunde Nro. 801 Prov. Const. Del Callao Carmen de la Legua Reynoso; la empresa opta 
por esta opción con la finalidad de ahorrar costos.  
Tabla 81. Empresas Proveedoras. 
Empresa Servicio 
Sevidoni Internacional  
 
Proveedor de Materia Prima 
Selva Industrial Proveedor de Servicio de Maquila 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
La empresa Delicia en Almibar S.A.C obtendrá la materia prima de la empresa Sevidoni 
Internacional ubicado en Av. De Los Patriotas Nro. 358 Dpto. 502 Urb. 2da Etapa San Miguel 
Lima - Lima y agricultores ubicados a fueras de lima metropolitana. Para luego, ser entregada a 
la empresa de maquila Selva Industrial S.A encargada del proceso de producción y envasado.  
 





3.3.1.4. Programa de producción 
Es pertinente hacer mención que los envíos al exterior se realizarán de la siguiente manera 
Tabla 82. Programa de envíos al exterior 
Envíos 
1er  6,912 
2do  6,912 
3er  6,912 
4to  6,912 
TOTAL 27,648 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
Por lo tanto, en el primer año 2020, se realizará un envió de 27,648 unidades de las cuales serán 
enviadas en 4 embarcaciones por vía marítima, cabe la posibilidad de poder gestionar un envió 
aéreo por lo que se estaría evaluando el número de unidades a enviar.  
Bajo este contexto, la empresa ha propuesto realizar envíos para los próximos 5 años al mercado 
de destino con un monto porcentual del 4% de crecimiento de acuerdo al crecimiento de la 
demanda de frutos conservados o enlatados.  
Tabla 83. Programa de envíos al Exterior 2020 - 2024 
 
PERIODOS 
# 2020 2021 2022 2023 2024 
Unidades 27,648 28,754 29,904 31,100 32,344 













3.3.1.5. Horario de funcionamiento 
Delicia en almibar S.A.C abrirá su oficina de lunes a viernes de 8: 30 AM a 17:30 PM y los 
sábados de 08:30 AM a 13:30 pm. 
Tabla 84. Horario de Funcionamiento 
 
Días De Las Semanas 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
08:30-09:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
09:30-10:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
10:30-11:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
11:30-12:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
12:30-13:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
13:30-14:30 Refrigerio 
14:30-15:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
 
15:30-16:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
 
16:30-17:30 Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
3.3.2. Requerimientos 
3.3.2.1. Personal de Trabajo 
El personal trabajará de lunes a sábados cumpliendo sus 48 horas semanales, y tendrá 1 hora 
de refrigerio. (ministerio de trabajo del Perú 2019) 
Tabla 85 Horarios laborales y atención de la empresa Delicia en Almibar S.A.C 
Operarios Horarios Días laborables 
Gerente Administrativo Lun - vie-           Sab Lunes - sábado 
08:30 – 13:30   - 08:30-13:30 
14:30 – 17:30 
Asistente de Logística Lun - vie-           Sab Lunes - sábado 
08:30 – 13:30   -   08:30-13:30 
14:30 – 17:30 
Asistente de Marketing Lun - vie-           Sab Lunes - sábado 
08:30 – 13:30   -   08:30-13:30 
14:30 – 17:30 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 





3.3.2.2. Máquinas, equipos y mobiliarios   
La empresa requerirá de los siguientes equipos para la ejecución del plan de negocios. 
Cabe mencionar que se detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 86 Equipos para la implementación de la empresa 
Muebles y Equipos Descripción Cantidad 
Muebles y Equipos Escritorios 3 cajas 3 
Sillas de oficina 3 





Equipos de Computo Computadoras 2 
Laptop 1 
Multifuncional brother  2 
Equipos de Comunicación Teléfonos 1 
Celulares 2 
Fuente: Promart Homecenter / Sodimac  
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 
3.3.2.3. Áreas  
En cuanto al lugar de operaciones, la empresa “DELICIA EN ALMIBAR S.A.C” realiza sus 
actividades comerciales en la calle Calle Alfonso Ugarte 262 urb. Jorge Chávez Prov. Const. Del 
Callao es una empresa constituida por dos estudiantes de la universidad Tecnológica del Perú, 
enfocando sus actividades de comercio exterior en la exportación del producto “Deli Tuna” a 
Estados unidos, Estado de California.  
La oficina de la empresa es de 150m² con una capacidad de aforo de 10 personas con 18 m² de 
largo y 8.60 m² de ancho.  
 





Figura.  25 Plano de oficina de la empresa Delicia en Almibar S.A.C 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 





3.3.2.1. Servicios  
Para continuar con las operaciones requerimos de algunos servicios tales como las de una 
empresa procesadora el cual entregará el producto ya elaborado, una entidad financiera para 
realizar las transacciones financieras, servicios contables y operadores de comercio exterior.  
3.3.3. Operaciones 
3.3.3.1. Logística de abastecimiento  
3.3.3.1.1. Proveedores y homologación de proveedores  
Para la adquisición de materia prima, es fundamental evaluar a tres (3) proveedores quienes 
suministrara a la empresa productora. Por ente, la empresa mediante el método de ponderación 
toma en cuenta los siguientes criterios de selección. 
Tabla 87. Homologación de proveedor de empresa Tercerizadora 
Criterios Pro Agro 
peruanos 
Selva Industrial Grupo Dayan 
Precio de Producción por 
unidad 
9.30 10.00 8.10 
Puntualidad Buena Buena Buena 
Abastecimiento 3 TN 5 TN 5 TN 
Medio de Pago Contado Contado Contado 
Distancia Santa Anita Carmen de la Legua Surco 
Fuente: Pro Agroperuanos, Selva industrial y Grupo Dayan. 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Calificación para la selección de la empresa tercerizadora de conserva de tuna en almíbar en 
donde la Calificación: 1 muy malo – 4 muy bueno. 
Tabla 88. Calificación de selección de empresa tercerizadora de conserva de tuna en almíbar 






Precio de Producción por 
unidad 
30 % 3 4 3 
Puntualidad 20 % 4 4 4 
Abastecimiento 15% 3 4 4 
Medio de Pago 10% 3 3 3 
Distancia 25% 3 3 3 
TOTAL 100% 3.2 3.6 3.4 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 





La Tabla Nº 88 señala que la empresa tercerizadora elegida para realizar la producción de la tuna 
es la empresa Selva industrial mediante el cual los criterios con mayor importancia son la el 
precio de la producción por unidad, la distancia y la puntualidad; es por ello que esta empresa 
es la más accesible en cuanto a precio, distancia y tiempo de entrega; es importante acotar que 
la confidencialidad en la producción del presente producto es determinante por ello se realizara 
un contrato de confidencialidad para evitar futuras controversias con la empresa tercerizadora.  
3.3.3.2. Logística de distribución 
3.3.3.2.1. Características de la carga  
La empresa delicia en almíbar S.A.C se comercializará en frascos de vidrio el cual permite que el 
consumidor visualice lo que está consumiendo. 
3.3.3.2.2. Tipo De Carga 
El almíbar de tuna en frascos de 250 ml es carga de tipo general unitarizada en 2 pallets, se le 
denomina carga general porque requiere de un envase y embalaje para su traslado.  
Además, que las cajas de cartón corrugado serán agrupadas y puesto en un pallet, se utilizará 
envase primario, segundario y su respectivo embalaje. 
La mercancía será transportada en contenedor DRYVAN o común de 20 pies ya soporta 
temperaturas de -2°C hasta 30°C. 
• Peso Bruto 
Es el peso del producto más los embalajes hacen un peso bruto de 987.10 kg por paleta; siendo 
el peso total por las 2 paletas de 1,974.2 kg. 
• Peso Neto 
Es el peso del producto sin los embalajes el cual hacen un peso neto de 996.60 kg por paleta; 
siendo el peso total por las 2 paletas de 1,933.20 kg. 
En cada paleta entran 108 cajas haciendo un total de 3,456 unidades cajitas de almíbar de tuna. 
• Cubicaje  
Se cubicará de acuerdo a las medidas que se tiene de los envases y las cajas de cartón corrugados 
que se mandaran a fabricar con las medidas especiales que necesitamos para aprovechar el 
mayor espacio posible. 
A continuación, se muestra el cubicaje por cama de pallet y por apilamiento: 
volumen de Palet: 2.55 m3 / 2 paletas: 5.1m3 
 





3.3.3.2.3. Medios de transporte 
Es importante mencionar los criterios de evaluación para la determinación del medio de 
transporte internacional.  
Tabla 89. Medios de Transporte. 
Criterios Marítimo Aéreo 
Tiempo de 
Transito 
14 - 19 días aproximadamente  9 horas aproximadamente sin escala.  






A elección del exportador elegir 
un contenedor 
Mientras mayor sea las cantidades de 
envió, mayor es el monto del flete.  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Tabla 90. Calificación para la selección del medio de transporte. 
Criterios  Importancia 
% 
Marítimo   Aéreo  
Tiempo de Tránsito 20 % 2 4 
Costo de Flete 60 %  4 1 
Frecuencia de Salida 10% 3 4 
Cantidad de unidades por envió 20% 3 2 
TOTAL 100% 3.00 2.75 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Cabe mencionar que la Tabla Nº 90, se eligió el medio de transporte marítimo por el criterio de 
costo de flete y cantidad de unidades por envió, esto porque el monto de flete es menor al 
transporte aéreo. Por otro lado, el criterio de envío de unidades por despacho de exportación 
hace referencia que en el transporte marítimo se puede enviar mayores cantidades o en todo 
caso optar un envío de contenedor según la preferencia del exportador, a diferencia del 
transporte aéreo que mientras mayor cantidad sea aumenta el costo de flete por peso y metros 
cúbicos.  
Sin embargo, la empresa Delicia en Almibar S.A.C no descarta la opción de embarcar un 
despacho de exportación por vía aérea de acuerdo a las negociaciones que podría tener con el 
distribuidor.  
 





3.3.3.2.4. Tiempo de tránsito 
El tiempo de tránsito desde el puerto de embarque Perú – callao hasta el puerto de descarga 
Estados Unidos – Los Ángeles es de aproximadamente de catorce (14) a diecinueve (19) días 
realizando escalas en el puerto de México – Manzanillo.  
Cabe mencionar que la empresa Delicia en almíbar S.A.C debe de saber los tiempos de tránsito 
en ambos medios de transporte con el fin de utilizar el transporte aéreo ya sea por negociación 
o de manera urgente por parte del distribuidor.  
Tabla 91. Tiempo de tránsito de expedición de mercancía. 
Criterio Marítimo Aéreo 
Tiempo de Tránsito 14 - 19 días aproximadamente 9 horas aproximadamente sin escala. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
3.3.3.2.5. Distribuidores 
La distribución de las tunas en almíbar se basará principalmente en las grandes compañías 
distribuidoras mayoristas consolidadas en sus centros de distribución, usualmente localizados 
California, entre otros. Posteriormente se distribuyen en minoristas localizados en California, 
quienes venden directamente al consumidor final. 
• 1era. Etapa  
a. Distribuidor Mayoristas  
Identificamos los principales centros de abastecimiento en California mediante los cuales 
llegaremos al consumidor final. 
• 2da. Etapa  
b. Distribuidor Minoristas  
Identificamos los principales minoristas mediante los cuales llegaremos al consumidor final. Los 











• SPROUTS MARKER 
Es una cadena de supermercado estadounidense con sede en phoenix, Arizona, Estados Unidos; 
las tiendas son de servicio completo y se enfatizan en alimentos orgánicos tales como productos 
frescos, alimentos a granel, vitaminas y suplementos, alimentos envasados, carnes, mariscos, 
productos horneados, y productos saludables; la cadena fue creada para responder a la 
creciente demanda de salud y bienestar de los consumidores.  
• WEGMANS SUPERMARKET 
Es una compañía privada de cadena de supermercados regional de América con sede en Nueva 
York. Cuenta con 93 tiendas y fundada en 1916 en Rochester, Wegmans ha aparecido en la lista 
fortune como una de las 100 mejores empresas para trabajar desde que la lista apareció por 
primera vez en 1998, y se ha clasificado entre los 10 principales durante ocho años consecutivos. 
• WINCO FOODS 
Fundada en 1967 el cual la mayoría de la propiedad de la compañía está en manos de empleados 
actuales y antiguos a través de un plan de propiedad de acciones de empleados. WinCo 
actualmente opera cinco centros de distribución dentro de ellas el Estado de California y tiene 




















4. CAPÍTULO CUATRO – PLAN DE EXPORTACIÓN. 
4.1. Ficha técnica del producto. 
La siguiente tabla describe la ficha técnica del producto comercial.  
Tabla 92. Ficha Técnica del Producto Comercial. 
Nombre Comercial Conservas de tuna en Almíbar 
Denominación del 
Producto   
Conservas de Tuna en Almíbar sin congelar, sanas y frescas envasados 
en frascos de vidrio de 250 ml herméticamente cerrados y procesados 
térmicamente para asegurar su conservación. 
Una botella de 
Conserva de Tuna en 
Almíbar contiene   
MATERIAL MAGNITUD 
3 unidades de tuna peladas y 
en mitades  
420 gramos 
Líquido Almíbar   200 ML 
Frasco de Vidrio 250 ML 
Una tapa metálica de rosca 30 gramos 
Un protector de aluminio 1 gramo 
Información 
Nutricional 
- Calorías  0 
- Grasa Total / Total Fat.  0.2g.                                                                               
- Grasa Saturada 0g 
- Grasa Trans  0g 
- Colesterol  0g 
- Sodio  0g 
- Carbohidratos Totales  12.10g 
- Fibra Dietética  0.1g 
- Azúcares Totales  17g 
- Proteína  1.30g 
- Vitamina C  33.66g 
- Calcio  136g 
- Fósforo  20g 
- Potasio  143g 
- Hierro  0.17g 
Ingredientes:  Tuna, estevia, Ácido cítrico, Sorbato de potasio, Pectina y Agua 
filtrada  
Vida Útil - 02 años 
Usos Consumo humano directo y como ingrediente para la industria de 
alimentos. 
Partida arancelaria 20.08.99.90.00 : Los demás frutos comestibles preparados o 
conservados de otro modo 
Envase Frasco de vidrio de 250 ml 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





4.2. Distribución física internacional  
La trazabilidad de la exportación del producto Deli Tuna se realizará mediante la siguiente 
distribución física hasta el país de Destino.  
Una vez obtenido el producto final para su traslado a los depósitos temporales (de acuerdo al 
operador y trato con los operadores logísticos de comercio exterior) y posterior a ello el 
embarque de la mercancía se debe de tener en cuenta el procedimiento del régimen de 
exportación definitiva.  
En primer lugar, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT) establece la definición del régimen de exportación definitiva como la salida 
del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
definitivo en el exterior y no se encuentra afecta a ningún tributo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 60 del DECRETO LEGISLATIVO 1053.  
Bajo este contexto, es primordial conocer el procedimiento del régimen de exportación 
definitiva.  
En primer lugar, el consignante debe de realizar el mandato al agente de aduanas esto consiste 
mediante el endoso del documento de transporte (BILL OF LADING, AIRWAY BILL, CARTA PORTE 
TERRESTRE) por medio del poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público 
o medios electrónicos; es importante acotar que el mandato debe de constituirse antes de la 
numeración de la DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS (DAM) 
El presente mandato es vigente durante el despacho y hasta la regularización del régimen de 
exportación definitiva.  
Segundo lugar, la numeración de la DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS (DAM) 
mediante el cual el agente de aduanas solicita el régimen de exportación definitiva a la autoridad 
aduanera mediante la transmisión electrónica de la información de los datos provisionales con 
el código de régimen (40) a la INTENDENCIA DE LA ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO con código 
(118) que luego dicha información será validada por el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ADUANERA (SIGAD), de ser conforme con la información corresponde a emitir un numero de 
declaración, o de contar con correcciones serán enviadas mediante el mismo medio siguiente el 
mismo procedimiento; Una vez conforme con la información dada, la mercancía se encontrara 
lista para el ingreso a zona primara. 
 





En tercer lugar, el agente de aduana ingresa la mercancía al depósito temporal asignado en 
donde será embarcada mediante la aduana de jurisdicción detallada en la declaración aduanera 
de mercancías que luego la declaración será asignada a un canal de control. 
En cuarto lugar, el depósito temporal debe de transmitir la información de la recepción de la 
mercancía en un plazo de dos (02) horas contados del último suceso de la recepción total de la 
mercancía y la presentación de la declaración aduanera de mercancías por el agente de aduana.  
Posterior a ello, transmitida toda la información dada, El SIGAD valida y asigna el canal de control 
que para el presente régimen son canal rojo o canal Verde de acuerdo al procedimiento general 
de Exportación definitiva - DESPA-PG.02(V7). 
En quinto lugar, en el caso que la mercancía ha sido asignada a canal rojo se procede a realizar 
el Reconocimiento físico en donde el agente de aduana solicita el reconocimiento físico de la 
mercancía presentando toda la documentación pertinente de acuerdo al artículo 60 del 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS DECRETO SUPREMO N.º 010.2009-EF.  
Cabe mencionar que durante el reconocimiento físico de la mercancía se pude presencia dos 
escenarios: a) reconocimiento físico sin incidencia y b) reconocimiento físico con incidencia 
mediante el cual debe de subsanar las infracciones o correcciones encontradas en el despacho.  
Por último, una vez finalizado con los controles otorgados por la autoridad aduanera, se procede 
con el embarque de la mercancía el cual cuenta con un plazo de 30 días calendario contados a 
partir del día siguiente de la NUMERACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS; 
cabe mencionar que la regularización del régimen realiza la Administración Aduanera con previa 
confirmación electrónica de la información de la declaración y procede a regularizar el régimen 
de acuerdo con las condiciones que establezca de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 del 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS DECRETO SUPREMO N.º 010.2009-EF. 
Por otro lado, es pertinente mencionar los operadores de comercio exterior e intervinientes en 
el proceso logístico.  
1. Exportador 
Delicia en Almibar S.A.C 










2. Transporte Interno            
El transporte interno: Transporte Canelo S.A.C para el transporte interno y hacia el depósito 
temporal.  
3. Agencia de Carga internacional  
Perú Container Line E.I.R.L. con número de ruc 20502280881 domiciliado en Av. Jorge Basadre 
Nro. 802 (A 2 Cdrs De Telefónica) Lima - Lima - San Isidro. 
4. Agente de Aduana 
International Customs Corporation – 5703 con número de ruc 20512943277 domiciliado en Av. 
Sáenz Peña Nro. 164 Dpto. 109 (Dpto. 109a-A Una Cdra. Del Real Felipe) Prov. Const. Del Callao 
- Prov. Const. Del Callao – Callao 
5. Puerto de Embarque 
La mercancía es embarcada desde el Puerto Dp World Callao domiciliado en AV. Manco Capac 
Nro. 113 Prov. Const. Del Callao - Prov. Const. Del Callao - Callao Jorge Chávez ubicado en la 
Región del Callao.  
6. Puerto de destino  
La mercancía descargara en el Puerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos 
7. Importador /distribuidor  
















4.2.1. Cadena de operadores de Comercio Exterior 
A continuación, se presente los cuadros de homologación realizados a los operadores de 
comercio exterior quienes intervienen en el despacho de exportación definitiva de la mercancía. 
En el presente cuadro se hace mención las agencias de carga de las cuales han brindado 
cotizaciones respecto al tipo de servicio que ofrecen.  
Tabla 93 Criterios de homologación de Agencias de Carga. 










14 días aprox 18 días aprox 14 días aprox. 14 días aprox. 
Certificaciones NO BASC, APACIT NO NO 
Experiencia 4 años 19 años 10 años 5 años 
Flete USD x 
w/m 
35.00 60.00 178.85 152.69 




Fuente: Granefa Line, Perú container Line, Ag logistic Group, Olzaa agencia de carga. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 93 detalla la calificación correspondiente a cada una de las agencias de cargas 
cotizadas de las cuales el puntaje es de acuerdo a los criterios de evaluación.  
Tabla 94. Calificación para la selección de la agencia de Carga. 













Tiempo de envió 30 % 4 5 4 4 
Certificaciones 20 % 1 5 1 1 
Experiencia  15% 3 4 4 3 
Flete USD x w/m 10% 3 3 3 3 
Distancia 25% 4 3 4 4 
TOTAL 100% 3 4 3.2 3 
Fuente: Granefa Line, Perú container Line, Ag logistic Group, Olzaa agencia de carga 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





Se analizó las siguientes agencias de carga internacional de acuerdo a los resultados obtenidos 
en las Tablas Nº 93 y 94.  
A continuación, se presenta el agente de carga internacional seleccionado para realizar el 
servicio de transporte internacional hacia los Estados Unidos.  
Gráfico.  21 Comparación y selección de las empresas de Agencias de Carga Internacional 
 
Fuente: Granefa Line, Perú container Line, Ag logistic Group, Olzaa agencia de carga. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En conclusión, se puede presenciar que mediante los criterios de evaluación establecidos las 
tablas anteriores 93 y 94, se ha seleccionado a la empresa Perú Container Line E.I.R.L con 
número de RUC: 20502280881 y con domicilio Fiscal en Av. Jorge Basadre Nro. 802 - Lima - San 
Isidro para realizar la consolidación de la mercancía hacia Estados Unidos; Perú Container Line 
E.I.R.L, quien se encargará el transporte, en coordinación con la empresa de transporte local, 
desde el almacén de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C hacia el depósito temporal Villas 
Oquendo con código 4133 ubicado en Cal. G Nro. S/N (Parcela 1, terreno ribereño al mar) Prov. 
Const. del Callao, ingreso de la mercancía, flete internacional, emisión de House airwaybill, 
transmisión del manifiesto y consolidación de la mercancía. Es importante hacer mención que 
la elección de la empresa en mención se debió a su experiencia en el rubro y las certificaciones 
correspondientes que cuentan.  
A continuación, se presente las siguientes tablas de homologación realizado a las agencias de 
aduanas quienes han brindado su propuesta de servicio por el despacho de exportación 

























Granefa Line S.AC Peru Container Line E.I.R.L AG Logistic
Group
Olzaa Agencia de Carga
 





Tabla 95 Criterios de homologación de Agencia de Aduanas. 


















Despacho aduanero $94.40 $212.40 $177.00 $141.60 
Gastos Operativos $17.70 $59.00 $23.60 $ 53.10 
TOTAL $112.10 $271.40 $200.60 $194.70 
Fuente: AG Logistic Group, International Customs Corporation, Olzaa Aduanas, RYP aduanas. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 95 detalla la calificación correspondiente a cada una de las agencias de Aduanas 
cotizadas de las cuales su puntaje se relaciona con los criterios de evaluación.  
Tabla 96. Calificación para la selección de la agencia de Aduana. 























Servicio 30% 2 3 2 2 
Costos 15% 3 2 2 2 
Movimientos de 
Exportación 
5% 4 3 2 2 
Experiencia en el 
Rubro 
15% 3 3 1 1 
Confiabilidad 25% 2 3 2 2 
Medio de Pago 10% 1 2 1 1 
TOTAL 100% 15 16 10 10 
Fuente: AG Logistic Group, International customs Corporation, Olzaa Aduanas, RYP aduanas. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
 





Se analizó las siguientes agencias de Aduanas de acuerdo a los resultados obtenidos en las Tablas 
Nº 95 y 96. A continuación, se presenta la Agencia de Aduana seleccionado para realizar el 
servicio del Despacho de aduanas de exportación definitiva hacia los Estados Unidos.  
Gráfico. 22 Comparación y selección de las empresas de Agencias de Aduana en base a los 
criterios de evaluación. 
 
Fuente: AG Logistic Group, International customs Corporation, Olzaa Aduanas, RYP aduanas. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En Conclusión, se puede presenciar que mediante los criterios de evaluación establecidos en las 
Tablas Nº 95 y 96, se ha seleccionado a la Agencia de Aduana International Customs Corporation 
con código 5703 con número de registro único contribuyente (RUC) 20512943277 y con 
domicilio fiscal en Av. Sáenz Peña Nro. 164 Dpto. 109 (Dpto. 109a-A Una Cdra. Del Real Felipe) 
Prov. Const. Del Callao - Prov. Const. Del Callao – Callao para realizar el despacho del régimen 
de exportación definitiva. La presente empresa se encargará en numerar la mercancía ante la 
autoridad aduanera, presentar la documentación ante la autoridad aduanera cuando sea 
requerido de acuerdo al canal de control asignado entre otros procedimientos que requiere de 
la presencia del agente de aduanas.  
Es importante hacer mención que la elección de la empresa en mención se debió al servicio de 
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A continuación, se presente las siguientes tablas de homologación realizado a los transportes 
locales de las cuales las agencias de Aduanas nos han brindado dentro de su propuesta el servicio 
de transporte local. Estos transportes locales deben de cumplir los criterios de evaluación 
propuestos por la empresa Delicia en Almíbar S.A.C  
Tabla 97. Cuadro de homologación de Transporte de carga local 












Transporte interno S/210.00 S/200.00 S/230.00 S/190.00 
TOTAL S/210.00 S/200.00 S/230.00 S/190.00 
Fuente: Transporte Canelo S.A.C, Transporte de carga cuatro angelitos cargo SRL, transporte Ana 
María, Transportes maría victoria.  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 97 detalla los montos del servicio de transporte local de cada uno de las empresas 
de transportes cotizados de las cuales también deben de cumplir con los criterios de evaluación 
en la siguiente tabla.  
Tabla 98. Calificación para la selección de Empresa de transporte interno 

















Servicio 30% 3 3 3 3 
Costos 15% 3 2 3 4 
Geolocalización 25% 3 3 2 2 
Autorizaciones - pases 10% 4 3 2 2 
Experiencia en rubro 20% 3 4 2 2 
TOTAL 100% 3.2 3 2.4 2.6 
Fuente: Transporte Canelo S.A.C, Transporte de carga cuatro angelitos cargo SRL, transporte Ana 
María, Transportes maría victoria. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





Se analizó las siguientes agencias de Aduanas de acuerdo a los resultados obtenidos en las Tablas 
Nº 97 y 98. 
A continuación, se presenta la empresa de Transporte seleccionado para realizar el servicio de 
transporte local desde el almacén de la empresa Delicia en Almíbar al depósito temporal.  
Gráfico.  23 Comparación y selección de las empresas de Transporte local. 
 
Fuente: Transporte Canelo S.A.C, Transporte de carga cuatro angelitos cargo SRL, transporte 
Ana María, Transportes maría victoria. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En Conclusión, se puede presenciar en el gráfico 23 que mediante los criterios de evaluación 
establecidos en las Tablas Nº 97 y 98, se ha seleccionado a la empresa de transporte 
denominado Transporte Canelo S.A.C con registro único contribuyente (RUC) 20552635745 y 
con domicilio fiscal en Grupo 2 Mza. L Lote. 14 sec. 2 (Alt. Paradero Loreto Ruta A) Lima - Lima - 
Villa El Salvador para realizar el transporte local de la mercancía (02 paletas) desde el almacén 
del consignante hasta el depósito temporal Villas Oquendo con código 4133 en coordinación 
con el agente de carga internacional.  
Es importante hacer mención que la elección de la empresa se debió al servicio de transporte, 
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4.2.1.1. Preparación de Mercancía   
4.2.1.1.1. Tipo De Carga 
En el comercio internacional se transportan diversos tipos de cargas a diferentes destinos 
internacionales de las cuales son transportadas de acuerdo a las características, el tipo de carga 
y la naturaleza de la mercancía.  
Por ende, la carga es el conjunto de bienes o mercancías que cuentan un embalaje apropiado y 
permita la manipulación, embarque, descarga o transporte de la mercancía. 
Por otro lado, en el transporte marítimo existen los siguientes tipos de carga de las cuales son 
transportadas siguiendo los códigos de recomendados por la Organización marítima 
internacional (OMI)7 de las naciones Unidas de las cuales regula y especifica las condiciones de 
traslado para cada tipo de mercancía. (MINCETUR, 2015)  
Bajo este contexto, es pertinente diferenciar el tipo de carga a exportar teniendo en cuenta las 
siguientes definiciones.  
a) Carga General 
Es considerada carga general aquella mercancía que se encuentra embalada de manera 
apropiada que permite agilizar su manipulación, descarga y transporte. Este tipo de carga puede 
ser suelta o unitarizada.  
o Carga suelta  
Se considera carga suelta aquellos productos, bultos u otros elementos sueltos, individuales o 
indivisibles que conforman una unidad por si mismos de las cuales son o serán embarcados 
como unidades separadas. (SUNAT, Procedimiento General de Manifiesto de carga, 2016) 
o Carga Unitarizada  
Se considera carga unitarizada aquella mercancía que es colocada en artículos individuales 
(cajas, empaques u otros elementos desunidos) o carga suelta agrupados en unidades como 
paletas y contenedores, listos para ser transportados. 
 
 
                                                             
7 OMI: Organismo especializado de las Naciones Unidas, autoridad mundial encargada de establecer 
normas para la seguridad, protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el 
transporte marítimo internacional.  
 





b) Carga a Granel 
Es considerada carga a granel cuando la mercancía es líquida, sólida o seca; dicha mercancía no 
se encuentra contenida en un envase por lo que se transportan en grandes volúmenes o en 
forma masiva. (SUNAT, 2016) 
o Gráneles solidos 
Este tipo de mercancías son almacenadas generalmente en tanques, y son transportadas en las 
bodegas del buque, dentro de este tipo de carga a granel se encuentran los minerales, productos 
alimenticios tales como trigo, café, azúcar, harina de pescado, etc. 
o Gráneles líquidos  
Este tipo de mercancías son almacenadas generalmente en silo8, se desplazan por ductos y son 
transportadas en los vagones o tanques del buque, dentro de este tipo de carga liquido se 
encuentran las mercancías químicas, combustibles, lubricantes, etc. (Diario del Exportador, 
2017) 
c) Carga Especial  
Es considerada carga especial aquellas que requieren de transporte, condiciones y manipulación 
especial, dentro de este tipo de carga especial se encuentran los automóviles, ganado en pie, 
productos de gran fragilidad, etc.  
d) Carga Valiosa  
Es considerada carga valiosa aquellas que mercancías que tienen un valor especial tales como 
las obras de arte, artículos de patrimonio nacional para exhibición, piedras preciosas, etc; Cabe 
mencionar que este tipo de mercancías utilizan un embalaje apropiado y seguro.  
Teniendo en cuenta la denominación de los tipos de carga, es importante conocer que grupo 
corresponde la mercancía a exportar por parte de la empresa Delicia en almíbar S.A.C. Para ello 
hacemos mención que el producto de conservas de tuna en almíbar cuenta con una 
presentación de frasco de vidrio en 250 Mililitros que serán envasados en cartones corrugados 
y estos serán agrupados en paletas.  
Por ende, la mercancía es considerada Carga frágil puesto que el producto cuenta con una fecha 
de caducidad el cual requiere de una manipulación de mayor cuidado para evitar daños o 
desperfectos en el producto.   
                                                             
8 Silo: Lugar seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o forraje.  
 





4.2.1.1.2. Naturaleza de la carga 
Teniendo en cuenta los tipos de carga a continuación se detalla la naturaleza según la mercancía 
exportada.   
a) Carga Perecible  
Este tipo de mercancías perecibles son aquellos que requieren de condiciones especiales para 
ser conservadas por motivos que cuyas propiedades físicas, químicas o microbiológicas no 
permitan mantener una duración en el tiempo o ambiente.9  
b) Carga Frágil  
En este tipo de mercancía consisten en productos susceptibles de dañarse o destruirse con 
rapidez y facilidad por ello requieren de ser manipulados con extremo cuidado mediante la 
utilización de embalaje adicionales tales como zunchos10, Tecnopor, material sintético o 
metálico, Adicionalmente de encontrarse etiquetadas de señales o instrucciones de 
manipulación.  
c) Carga Peligrosa 
En este tipo de mercancía son aquellas que presentan un riesgo para la salud, seguridad o 
pueden producir daños al medio ambiente, entorno externo o personas. Estas mercancías se 
encuentran clasificados por la Naciones Unidas (ONU) de acuerdo al grado de riesgo.  
d) Carga Sobredimensionada 
En este tipo de mercancía son aquellas cuyo peso y/o dimensiones son de mayor magnitud y no 
es posible manipularlos con equipos convencionales, estas mercancías son trasladadas en 
compartimientos especiales o en buques especializados para este tipo de mercancías.  
En suma, el producto a exportar es considerada por su naturaleza como una mercancía frágil 
por el envase de la presentación del producto. Por ende, debe de contar con un embalaje 
adecuado para evitar ciertos daños de la mercancía unitarizada.  
 
 
                                                             
9 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)- Guía de orientación al usuario de 
transporte Acuático pág. 18 
10 Zunchos: Abrazadera de hierro, o de cualquier otra materia resistente, que sirve, bien para 
fortalecer las cosas que requieren gran resistencia. 
 






El envase del producto conservas de tuna en almíbar es de vidrio, el cual llevara el logo de la 
empresa en la parte frontal.  
A continuación, se detalla las dimensiones del envase.  
Tabla 99. Medidas de envase del Producto. 
Medidas Peso de envase Diámetro Altura Contenido 
 145gr 7.4  10.8cm 250 ml 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
Figura.  26 Medidas del Envase 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ha propuesto dicho envase en vidrio principalmente porque 
permite su durabilidad y permite la frescura del producto en su estado natural.  
Cabe mencionar que la presentación en vidrio es la más común para estos tipos de productos 
conservados.  
En suma, la presentación del producto en frasco de vidrio permite a los usuarios una mejor 
manipulación al momento de su adquisición. Una de las principales razones para su elección es 
la facilidad para reciclar el envase teniendo en cuenta la prioridad del cuidado del medio 
ambiente.  
Otro aspecto es la protección que brinda al producto de ciertos factores tales como el aire, luz, 
movimientos bruscos, entre otros; lo cual reúne las condiciones necesarias para la conservación 
del producto y permite mantener el contenido intacto, sobre todo la posibilidad de adaptar a 
las necesidades del cliente mediante la personalización del envase lo que es factible para este 
tipo de producto mediante la adición y/o impresión de imágenes impresas y etiquetados en la 
superficie. 
 






Es importante tener en cuenta que el producto “Deli Tuna” cuenta con un envase de vidrio por 
ende a continuación se presenta las medidas del empaque a utilizar con el fin de preservarlo y 
facilitar su entrega al distribuidor.  
Tabla 100. Medidas de Empaque del producto. 
Medidas Largo Ancho Altura 
Caja de Cartón 33.00 cm 30.00 cm 22.00 cm 
Elaboración: Delicia en Almíbar S.A.C 
Figura.  27 Empaque del producto. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ha optado por el empaque de cartón por los siguientes 
motivos: en primer lugar, el cartón es protector para productos enlatados, frágiles y aquellos 
que podrían estar expuestos a factores externos tales como la humedad, daños, luz solar, 
derrame de líquidos (agua), entre otros. Adicionalmente, permite una mejor manipulación para 
su embarque, descarga y transporte durante la distribución física internacional.  
En suma, la empresa Delicia en Almibar S.A.C ha seleccionado como empaque el cartón debido 
a que permite una mejor manipulación durante todo el proceso de la distribución física 
internacional al Estado de California, Estados Unidos. Además de la importancia en personalizar 




























Made in Peru 
Measures: 33cm x 30.00cm x 22.00cm  
From: DELICIA EN 
ALMIBAR S.A.C 
RUC: 20602228810 
Net Weight: 8.95 kg 
CALIFORNIA - USA 










Es importante tener en cuenta que el concepto de embalaje corresponde a carga unitarizada 
agrupada mediante la aplicación de fin strech- film o simplemente denominado film el cual tiene 
como finalidad envolver los pallets y asegurarlos para el embarque, descarga y transporte de la 
mercancía obteniendo una manipulación correcta durante el proceso de la distribución física 
internacional. La empresa Delicia en Almíbar ha optado en realizar el siguiente embalaje 
mediante la aplicación de strech – Film y materiales internos tales como separadores de cajas 
con el fin de evitar añadir otra caja pequeña y poder ganar mayor espacio y aplicación de 
materiales externos tales como cintas adhesivas que su propósito son sellar cajas y empaques, 
esquineros de cartón que protegen los bordes de los pallets brindando fortaleza y estabilización 
a la mercancía. 
Tabla 101. Embalaje del producto. 














Si Si Si 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Figura.  28 Embalaje del producto. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ha optado la aplicación del embalaje con stresch – Film y 
materiales internos como separadores de cajas y esquineros de cartón. Cabe mencionar que la 
aplicación de estos materiales tiene como fin fortalecer y estabilizar la paleta ya sea mediante 
la manipulación de equipos mecánicos tales como montacargas o Stacker. 
En suma, la empresa Delicia en Almibar S.A.C ha seleccionado el siguiente embalaje con la 
finalidad de obtener una mejor manipulación durante todo el proceso de la distribución física 
internacional. 
 






El marcado es de suma importancia debido a que permite identificar los bultos y/o cajas 
pertenecientes al consignatario o consignante de la mercancía. Existen tres (03) tipos de marcas 
para el transporte de mercancías. 
En primer lugar, marcas estándar que contiene información respecto al consignatario, destino, 
dirección, numero de referencia, entre otros detalles relevantes que considere el consignante.  
Seguidamente de las marcas informativas que brinda información adicional en el empaque o 
embalaje del producto; en ello se puede detallar lo siguiente: País de origen, puerto o 
aeropuerto de embarque, puerto o aeropuerto de descarga, peso bruto, peso neto, dimensiones 
de cajas entro otros detalles relevantes que considere el consignante. 
Por último, las marcas de manipulación que brinda información respecto al manejo y 
advertencias de la manipulación, transporte, descarga, embarque de la mercancía.  





Marcas de  
Manipulación 
Marcado x Caja Si Si Si 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
Figura.  29 Marcado de Producto 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





A continuación, se detallará el tipo de marcado e información que conlleva cada uno de las 
señalas numeradas.  
1) Puerto de embarque: Detalla información del puerto en donde ha sido embarcada la 
mercancía añadiendo también el País. 
2) Marcas de Manipulación: Información en donde detalla la forma correcta de manipular el 
producto de acuerdo al tipo de mercancía. 
3) Nombre del destinatario: Breve información respecto al destinatario de la mercancía. 
4) Puerto de descarga: Detalla información del puerto de descarga de la mercancía, hace 
mención el país de destino. 
5) Marcas de Peso: Información respecto al peso bruto de las cajas. 
6) Medidas de cajas: Hace referencia las medidas que cuenta la caja.  
7) País de Origen: Información respecto al origen del País. 
8) Nombre del Exportador: Breve información respecto al exportador de la mercancía.  
 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ha optado la aplicación del marcado de la figura 29 debido 
a que permite identificar con claridad los detalles generales, breve información y forma de 
manipulación del producto.  
Cabe mencionar la importancia del marcado para el total de cajas a enviar sumando un total de 
216 cajas de las cuales se detalla correctamente información para su identificación y evitar 
pérdidas de bultos, cajas durante el despacho de exportación.  
En suma, la empresa Delicia en Almibar S.A.C ha seleccionado la aplicación del marcado con el 
fin de evitar posibles pérdidas de bultos y/o cajas de la exportación. Además, que brinda 
facilidad para su identificación aquellas empresas intervinientes durante el proceso de 
exportación definitiva.  
4.2.1.1.7. Rotulado 
Fabricado en Perú, contenido Neto 250gr. Ingredientes: Tuna maduras, carnosas y de textura 
carnosa, almíbar, agua y azúcar información Nutricional : Calorías  0gr, calorías de Grasa 0, Grasa 
Total 0.2g, Grasa Saturada 0g, Grasa Trans 0g, Colesterol  0g, Sodio 0g, Carbohidratos Totales 
12.10g, Fibra Dietética 0.1g, Azúcares Totales 17g, Proteína 1.30g,Vitamina C 33.66 g, Calcio 
136g, Fósforo 20g, Potasio 143g y Hierro 0.17g. 
 





Figura.  30 Tabla Nutrimental 
 












4.2.1.1.8. Peso Bruto y Neto 
Es importante tener en cuenta la siguiente normativa CONVENIO SOLAS (Convenio Internacional 
para la seguridad de la vida Humana en el Mar) el cual hace mención que a partir del 01 de Julio 
del 2016 la nueva disposición exige que el peso bruto de un contenedor lleno se encuentre 
verificado antes del cargado por ende el cargador/shipper consignado en el documento de 
transporte (Bill of Lading) verifique el Peso Bruto del Contenedor (VGM)11 al momento de 
entregar a la línea naviera y los terminales portuarios. (OMI, 2016) 
La presente normativa contribuirá a la seguridad de los contenedores cargados en el buque y 
estos mismos sean correctamente estibados con el fin de prevenir posibles derrumbamientos 
de contendores, pérdidas económicas en el buque y vidas humanas.  
Bajo todo lo mencionado, la normativa hace referencia de lo siguiente a tener en cuenta al 
momento de cargar el contenedor a la nave.  
Verified Gross Mass (VGM) = Material de Amarre + Carga y embalaje + Tara del contenedor  
Figura.  31 Verified Gross Mass (VGM) 
Verified Gross Mass 
(VGM) 
   
Material de Amarre Carga y embalaje Tara del contenedor 
Fuente: ADEX. 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Bajo este contexto, la obtención del Verified Gross Mass (VGM) se basa en dos (02) métodos de 
la siguiente manera:  
Método 1: El contenedor es pesado, finalizado el llenado correspondiente; los operadores de 
comercio exterior con capacidad para soporte al presente método son: Depósitos Temporales y 
terminales Portuarios, de ser encargado a un tercero dicha empresa debe de contar con la 
certificación INACAL12. 
                                                             
11 VGM: Verified Gross Mass, Organización Marítima Internacional (OMI) 
12 INACAL: Instituto Nacional de Calidad 
 





Método 2:  el expedidor o su representante podrá pesar los bultos y elementos de la carga, estos 
pesos obtenidos en la figura 31 se pesan de manera individual; respecto al peso de la tara del 
contenedor dicha información es proporcionada y se encuentra publicada de manera oficial en 
las páginas web de cada naviera además que se encuentra detallado en el contenedor. Los 
recintos para dar soporte al presente método son: el Packing list 13 del exportador en donde 
detalla de manera específica el peso bruto y neto de carga, en caso de utilizar un instrumento 
de pesaje esta misma debe estar calibrado, certificado y vigente de acuerdo al reglamento por 
el INACAL. (APN, 2016) 
Bajo todo lo expuesto es importante conocer la importancia en brindar un peso correcto con el 
fin de cumplir con la seguridad de los contenedores cargados en el buque, la tripulación y la 
propia mercancía. Es por ello que a continuación detallaremos el peso bruto y neto de la 
mercancía. 
Tabla 103. Cálculo de Peso bruto de la Carga. 
Peso 
Bruto 






Peso Total Unidad de 
Medida 
Paleta 1 108 cajas 8.95  966.60 20.50  987.10  KG 
Paleta 2 108 cajas 8.95 966.60 20.50  987.10  KG 
TOTAL 216 cajas    1974.20 kG 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En este punto se puede precisar que el peso bruto de la mercancía en las 02 paletas son de 1,974 






                                                             
13 Packing List: Documento normalmente emitido por el exportador, en el que se detalla cómo 
están embaladas las mercancías descritas en la factura comercial, numero de productos, peso 
de cada producto y cuántos están llegando por bulto. 
 






4.2.1.1.9. Peso Neto  














































Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Teniendo los datos detallados en la Tabla Nº 104 el peso neto de cada bulto es 996.60 kg; siendo 
el peso neto total por los 2 bultos de 1,933.20 kg que expresados en toneladas es de 1.933 TN. 
4.2.1.1.10. Volumen 
A continuación, se detalla el volumen total de la mercancía a exportar.  
!"#$	&$'()"*	 = (-./0$	1	2*3ℎ$	1	2'5(/.)	1	*ú)"/$	8"	9('5$# 
!"#$	&$'()"* = (1.2)5	1	1.0)5	1	2.13)5	)1	2	?('5$#	 
!"#$	&$'()"* = 5.10	)A	 
Tabla 105. Cálculo del Volumen total de mercancía 
 Volumen Total de la carga   
Paleta 1  2.55 mA   
Paleta 2  2.55 mA 
TOTAL 5.10	mA   
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 





4.2.2. Unitarización  
A continuación, se detalla el plan de estiba mediante el cual se conoce el número de cajas 
estibados, número de cajas apiladas, Total de cajas por paleta.  
Unitarización:  se exportará 216 cajas de las cuales cada caja contiene 32 unidades. Las unidades 
totales a exportar son 6912 conservas de tuna.  
Tabla 106. Medidas de Producto Conservas de Tuna en Almíbar. 
Medidas Diámetro Altura Contenido 
1 unidad 7.4  10.8cm 250 ml 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Tabla 107. Medidas de envase secundario. 
Medidas Largo Ancho Altura Peso Contenido 
Caja de Cartón 33.00 cm 30.00 cm 22.00 cm 0.95Kg. 32 unidades 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
Figura.  32Envase secundario. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 





























Figura. 33 Número de cajas por piso. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
En la Figura Nº 33 hace referencia el número de cajas por piso, el cual se observa que 12 cajas 
se ubicarán en el primer nivel. Posterior a ello es importante conocer el número de niveles que 
contara cada paleta, con el fin de conocer el número de cajas que serán embarcadas por cada 
paleta.  



















Figura.  34 Número de Pisos por paleta. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 





c) Total de cajas: Corresponde al total de cajas a exportar  
Total	de	cajas	 = 	Cama	de	caja	x	Número	de	pisos		 
Total	de	cajas	 = 	12	x	9		 
Total	de	cajas	 = 	108	cajas	x	1	paleta 
Total	de	cajas	en	02	bultos	 = 	108	cajas	x	2	paleta 
Total	de	cajas	en	02	bultos	 = 	216	cajas. 
 
Figura.  35 Carga paletizada. 
 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 





d) Carga en Contenedor: De qué manera la carga se encontrará en el contenedor a 
exportar.  
Tabla 108. Medidas de Contenedor Standard 20'.  
Dimensiones Internas 
Medidas Largo Ancho Altura Capacidad Max. Tara 
Contenedor 20 Standar 5.90 mt 2.35 mt 2.39 mt 30.1 Tn 2.37 Tn 
Dimensiones con Apertura de la Puerta 
Contenedor 20’ Standar 5.90 mt 2.34 mt 2.29mt   
Fuente: Información General del Contenedor – Hapag-Lloyd. 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
A continuación, con todos los datos mencionados en la Tabla Nº 108 se determina las medidas 
del contenedor Standard (dry van) de 20’ para la ubicación de los bultos a exportar teniendo en 
cuenta que la mercancía es consolidada - Less Than Container Load (LCL). 









Elaborado por: Equipo de trabajo 
Es importante conocer y graficar las medidas tanto de los bultos como del contenedor que 
podría consolidarse. Es por ello, que la información de las medidas de contenedores permite 
conocer la forma de ubicación e ingreso al contenedor.  
 





A continuación, se muestra la ubicación de los bultos en el contenedor Standard (dry van) de 20’ 
y el volumen total de una paleta con sus cajas.  
Volumen	Total	1	Paleta = 	Largo	x		Ancho	x	Altura	 
Volumen	Total	1	Paleta = (1.2mt	x	1.0	mt	x	2.13mt	)	 
Volumen	Total	1	Paleta = 		2.55	)A	 
Figura. 37 Ingreso de bultos al contenedor Standard (dry van) de 20’. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
De acuerdo a la Figura Nº 37 hace referencia el ingreso de los 02 bultos al contenedor Standard 
(dry van) de 20’ el cual se observa ambos bultos se ubicarán de manera diferente el primer bulto 
de manera horizontal y el segundo bulto de forma vertical. 
4.2.3. Manipuleo  
La mercancía a exportar se dirigirá al depósito temporal villas Oquendo con código de almacén 
4133 y con domicilio fiscal en Cal. G Nro. S/N (Parcela 1, terreno ribereño al mar) Prov. Const. 
del Callao. Cabe mencionar que la asignación del depósito temporal es de acuerdo a lo 
establecido en la cotización con el agente de carga internacional para su consolidación el cual 
es Perú Container Line E.I.R.L. 










Figura.  38 Página web de Villas Oquendo S.A 
 
Fuente: Villas Oquendo Extranet (2019) 
A continuación, se detalla los Servicios de Less Than Container Load (LCL) que brinda el depósito 
temporal.  
Tabla 109. Servicios del Depósito Temporal - Villas Oquendo. 
Tipo de Servicio Concepto 
Servicio de depósito 
temporal de exportación 
Servicio que incluye embarque, tracción carga suelta y gastos 
administrativos. 
Servicios Adicionales a la carga. 
Movilización 
Manipuleo de bultos para Reconocimiento Físico, Senasa u 
otros con equipos propios. 
Cuadrilla 
Personal asignado para la apertura de bultos u otras acciones 
que se requiera para la realización de Reconocimiento Físico, 
Senasa u otros. 
Montacargas 2.5 
vehículo que mediante sus dos horquillas se utiliza para subir 
bajar y transportar paletas. 
Enzunchado Incluye zunchos y/o stretch film; no incluye paleta. 
Paletizado Incluye paleta de madera "one way" y enzunchado. 
Servicio extraordinario Servicio de operaciones fuera del horario de atención. 
Fuente: Villas Oquendo S.A tarifas vigentes.  
Elaborado por: Equipo de Trabajo 
 






Cabe mencionar que el depósito temporal realizará el almacenamiento y trato de la mercancía 
de acuerdo al tipo y naturaleza de la carga. 
Teniendo en cuenta que la mercancía es frágil, el tratamiento a nuestra carga es mediante la 
manipulación del contenedor que se encontrará consolidado con otros consignantes.  
Es importante hacer referencia que en caso se requiere de algunas operaciones usuales tales 
como reconocimiento previo, pesaje, medición, colocación de marcas, reembalaje u otras 
operaciones que considera la autoridad aduanera en el artículo Nº141 del REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE ADUANAS. (REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS, 2009) 
Figura.  39 Manipulación de carga 
 
Elaborado por: Equipo de Trabajo 
Es importante detallar que la mercancía ingresa al depósito temporal Villas Oquendo mediante 
la presentación de los siguientes documentos: Guía de Remisión de Consignatario, Guía de 
remisión de Transportista, DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS DAM y Booking – B/L.  
En el momento de su ingreso es revisada por los operarios del almacén en donde verifican, 
número de bultos, peso, tipo de producto. Posterior a ello, es almacenada en el almacén de 
carga LCL, que luego se acondiciona en un contenedor para su llenado en coordinación con el 
agente de carga internacional. 
Es importante detallar que en caso la mercancía obtenga el canal de control rojo, el cual está 
sujeta a reconocimiento físico y documentario, el depósito temporal movilizará los bultos para 
su respectiva revisión por parte de un funcionario aduanero asignado; en caso la mercancía 
obtenga el canal de control Naranja, el cual se expedita para su embarque, el depósito temporal 
continuará con el servicio de embarque de la mercancía. 
 





4.2.5. Transporte  
La selección del medio de transporte internacional se basó de acuerdo a los criterios de 
evaluación que considera la empresa exportadora.  
Tabla 110. Criterios de homologación del medio de transporte internacional. 
Criterios Marítimo Aéreo 
Tiempo de Tránsito 14 - 19 días aproximadamente 9 horas aproximado sin escala. 
Costo de Flete 347.30 USD Alto 
Frecuencia de Salida Semanal Diario 
Cantidad a exportar 6912 unidades acondicionadas 
en 216 cajas - 2 paletas. 
Mientras mayor sea las cantidades a 
exportar mayor es el monto del flete. 
Elaborado por: Equipo de Trabajo. 
Se puede apreciar la Tabla Nº 110 los criterios de evaluación las cuales son el Tiempo de tránsito 
durante el embarque hasta la llegada del puerto de desembarque; costo de flete internacional 
el cual hace referencia el costo brindado por el agente de carga Perú Container Line E.I.R.L; la 
frecuencia de salida de las naves hasta el país de destino y las cantidades comerciales a exportar. 
Tabla 111. Ponderación de la elección del medio de transporte internacional. 
Criterios  Importancia % Marítimo   Aéreo  
Tiempo de Tránsito 20 % 2 4 
Costo de Flete 60 % 4 1 
Frecuencia de Salida 10% 3 4 
Cantidad a exportar   20% 3 2 
TOTAL 100% 3.00 2.75 
Elaborado por: Equipo de Trabajo. 
En conclusión, se seleccionó el medio de transporte marítimo por los siguientes criterios de 
evaluación de mayor consideración por la empresa exportadora: el costo de flete internacional 
y cantidad a exportar. En primer lugar, el costo del flete internacional dado por el agente de 
carga internacional es menor al costo por utilizar el medio de transporte aéreo. Por otro lado, 
el criterio de cantidad a exportar hace referencia que en el transporte marítimo se pude enviar 
grandes cantidades o en todo caso optar un envió de contenedor según la preferencia del  
exportador, a diferencia del transporte aéreo que aumenta el costo del flete internacional 
debido al peso y metros cúbicos de la mercancía.   
 





Sin embargo, la empresa Delicia en Almibar S.A.C no descarta la opción de embarcar un 
despacho de exportación por vía aérea de acuerdo a las negociaciones que podría tener con el 
distribuidor.  
4.2.6. Tiempo de tránsito Internacional 
El tiempo de tránsito desde el puerto de embarque Perú – callao hasta el puerto de descarga 
Estados Unidos – Los Ángeles es de aproximadamente de catorce (14) a diecinueve (19) días 
realizando escalas en el puerto de México – Manzanillo.  
Tabla 112. Tiempo de Tránsito Internacional. 
 Marítimo 
Tiempo de Tránsito 14 - 19 días aproximadamente 
Fuente: Perú Container Line E.I.R.L 
Elaborado por: Equipo de Trabajo. 
Figura.  40 Ruta comercial. 
 
Fuente: Perú Container Line E.I.R.L 
Tabla 113. Itinerario de salidas a los Ángeles, EEUU. 
 Puerto de Embarque Fecha de embarque Puerto de descarga Fecha de llegada 
1 
Callao 2019-09-12 Manzanillo 2019-09-18 
Manzanillo 2019-09-21 Los Ángeles, Ca 2019-09-24 
2 
Callao 2019-09-19 Manzanillo 2019-09-25 
Manzanillo 2019-09-28 Los Ángeles, Ca 2019-10-01 
3 
Callao 2019-09-26 Manzanillo 2019-10-02 
Manzanillo 2019-10-05 Los Ángeles, Ca 2019-10-08 
Fuente: Perú Container Line E.I.R.L 
Elaborado por: Equipo de Trabajo 
Manzanillo, México 
Los Ángeles, EEUU  
Callao, Perú 
 





4.2.7. Seguro de la carga  
Para el presente plan de negocios es fundamental tener una contratación de una póliza de 
seguro internacional con la finalidad que el producto llegue al país de destino sin presentar algún 
daño o avería; en el transporte marítimo las compañías de seguro indemnizan al asegurado 
respecto a la pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía.  
La empresa aseguradora con denominación PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
cubrirá la mercancía durante el transporte desde el país de origen al país de destino incluyendo 
la estadía en aduanas y el transporte interno en origen hasta los almacenes del distribuidor, 
teniendo en cuenta el trayecto de la exportación en curso.  
A continuación, se detalla las condiciones de la póliza de seguro.  
1. Datos del Solicitante: 
-    Nombre Del Asegurado       : DELICIA EN ALMIBAR 
-    Domicilio Fiscal                   : CALLE ALFONSO UGARTE 262 URB CALLAO 
-    Giro Del Negocio                   : AGROPECUARIO 
- Teléfono   : 955-338-704 
2. Datos de la Mercancía: 
-    Mercancía  :  Productos Terminados 
-     Desc. Mercancía :  Conservas de Tuna en Almíbar en Frasco de Vidrio de 250 ML 
3. Contrato de Seguro: 
PÓLIZA Nª: 2522010100 
CONCEPTOS IMPORTE 
PRIMA 147.60 
DER DE EMISION 4.94 
IGV 27.45 
TOTAL, USD 180.00          
4. Conceptos De Seguro 
Descripción de la Mercancía Prod. terminados otros del giro del asegurado - 
Conservas de Tuna en Almíbar  
Descripción del Embalaje  : El Adecuado, Cajas  
Medio de transporte  : Marítimo   
Procedencia   : CALLAO – PERU  
Destino   :  CALIFORNIA – EEUU  
Cobertura   :  256 CL DEL INST PARA HUELGAS 
(CARGAMENTOS) 252 CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA CARGAMENTOS (A) CL 255 INST 
PARA GUERRA (CARGAMENTOS) 
Observaciones       : 2 PALETS / 216 cajas / PESO BRUTO 1974.20 KG 
 
SUMA ASEGURADA  
USD:  50183.16 
TASA : 20% 
 





4.2.8. Regla Incoterms® 
La empresa Delicia en Almibar S.A.C exportará sus productos en términos CIF (costo, seguro y 
flete) incluye el puerto de destino designado Incoterms® 2020. 
En el presente caso la empresa Exportadora el cual es Delicia en Almíbar S.A.C entrega la 
mercancía a bordo del buque, el riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la 
mercancía se encuentra a bordo de la nave. En consecuencia, la empresa nacional debe 
contratar y pagar los costos, el flete y seguro internacional hasta el puerto de destino.  
Cabe mencionar que debe de contratar la cobertura de seguro contra riesgo, perdida o daño de 
la mercancía durante el transporte desde el país de origen hasta el país de destino por parte de 
la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
A continuación, se detalla las obligaciones de ambas partes:  
Tabla 114. Obligaciones del término CIF Incoterms® 2020. 
Obligaciones de la empresa Vendedora Obligaciones de la empresa Compradora  
La empresa Vendedora debe suministrar la 
mercancía y la Factura comercial de 
conformidad con el contrato de 
compraventa. 
El comprador debe pagar el precio de la 
mercancía conforme a lo dispuesto en el 
contrato de venta.  
El vendedor debe entregar la mercancía a 
borde del buque o proporcionado la 
mercancía entregada en la fecha o periodo 
acordado y en la forma acostumbrada en el 
puerto. 
El comprador debe de recepcionar la 
mercancía cuando hayan sido entregados en 
el puerto y recibirla del transportista en el 
puesto de destino convenido.  
 
El vendedor debe de contratar o proporcionar 
un contrato de transporte  y seguro 
internacional. El seguro Internacional debe 
contar con una cobertura mínima – clausula C 
del Institute Cargo Clauses (ICC) 
El comprador no tiene ninguna obligación 
ante el vendedor de formalizar un contrato 
de transporte internacional, en el caso del 
seguro internacional el comprador puede  
solicitar algún seguro adicional a la empresa 
vendedora. 
El vendedor asume los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta que se haya 
cargado en el barco. 
El comprador asume los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía después de que la 
mercancía haya sido cargada en el barco. 
Fuente: Incoterms® 2020 de la CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC) 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 






Gráfico.  24 Grafico del término CIF Incoterms® 2020 
 
Fuente: Incoterms® 2020 de la cámara de comercio Internacional (ICC). 
4.2.9. Documentación 
La documentación exigible durante la exportación definitiva son los siguientes: 
a) Declaración Aduanera de Mercancías. 
b) Documento de transporte internacional – B/L. 
c) Factura comercial. 
d) Contrato de compra – venta internacional. 
e) Packing list. 
f) Guía de remisión. 
g) Autorizaciones por parte de DIGESA. 
h) Certificado de Origen si es exigido por el Comprador. 
Cabe mencionar que los puntos a, b y c son documentos utilizados en el régimen de exportación 
definitiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
ADUANAS DECRETO SUPREMO Nº 010.2009-EF; puesto que dichos documentos son de suma 
importancia cuando aduanas solicita alguna revisión documentaria o requiere en cualquier acto 









4.2.10. Tarifa Arancelaria de Estados Unidos  
Es importante hacer mención que el arancel base en Estados Unidos de la Partida Arancelaria 
2008.99.90 corresponde al 6% asignada a la categoría de Desgravación “A” como lo muestra en 
la siguiente imagen.  
Figura.  41 Lista de Tarifa Arancelaria de Estados Unidos 
 
Fuente: Annex 2.3 - Tariff Schedule of the United States. Pag. 93  
En la Figura 41 muestra el tarifario de la partida arancelaria el cual la mercancía se encuentra 
clasificada.  
Cabe mencionar que la Categoría de Desgravación “A” hace referencia que las mercancías 
originarias incluidas en las fracciones arancelarias de dicha categoría deberán ser eliminados 
completamente por lo que dichas mercancías deben de quedar libres de aranceles en la fecha 











4.2.11. Requisitos de acceso al mercado internacional 
En el comercio exterior existe varios obstáculos para exportar productos tradicionales y no 
tradicionales, por esta razón se crearon barreras de entradas, Las barreras de entradas son 
obstáculos que tiene el exportador para ingresar a un país y vender sus productos dentro de su 
nicho de mercado, esto  se da  por varios motivos, ya que cada país tiene sus propias 
restricciones como: protección a las empresas nacionales y empresas productoras, cuidado a la 
salud de los consumidores, y protección, entre otros. 
En el comercio exterior existe dos tipos de barreras, que son las Arancelarias y No Arancelarias, 
las barreras arancelarias corresponden a un porcentaje del valor propuesto, flete y seguro y las 
barreras no arancelarias corresponde a las restricciones amparadas en normas, regulaciones, 
certificaciones, etc.  
• Barreas Arancelarias 
Las barreras arancelarias se le definen como restricciones al comercio exterior de un país, 
“mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país 
o una zona económica. A estos impuestos se les conoce como Aranceles” (Economipedia, 2015). 
Reconociendo desde el punto de vista de la exportación; el país recauda mayor impuesto a 
través de la barrera arancelaria, por otro lado, a través de la perspectiva de la importación un 
país defiende sus productos nacionales frente a la competencia externa.  
El acuerdo de promoción comercialización entre Perú y Estados Unidos, que es el tratado de 
libre comercio TLC, entro en vigor el 01 de febrero del 2009, este acuerdo sigue permanente en 
el arancel. Hay un párrafo que nos indica que esta exonerado de pagar impuestos cero para 
todos los productos incluidos en la ley de promoción comercial y erradicación de la droga 
(CIICEX, 2015). 
Para que un producto se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el APC Perú y 
EE. UU., este debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir 
con los criterios de calificación de origen indicados en dicho Acuerdo y presentar el Certificado 










• Medidas No Arancelarias  
Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por cada  gobierno de un país para 
controlar y supervisar el ingreso de mercancías  a un país de destino, esto se hace para proteger 
a las empresas nacionales de un gobierno o para preservar los bienes de cada país, además  
protege la salud de las personas, protege la sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los 
consumidores la calidad de las mercancías que están ingresando al país y no se contaminen con 
algún producto que pueda dañar la salud de las personas. En si muchos países no cumplen con 
estas regulaciones o requisitos, esto ocasiona que en muchos exportadores no sean 
transparentes y exista la corrupción, permitiendo que muchas mercancías ingresan al país de 
destino sin ninguna restricción. (SIICEX, 2015). 
• Requisitos sanitarios para la exportación de productos agroindustriales 
De acuerdo con la Resolución Jefatural N°0162-2017-MINAGRI-SENASA, emitida el 07 de 
diciembre de 2017 (Resolución Jefatural N°0162-2017-MINAGRI-SENASA: art. 3), aprueba la lista 
de mercancías agrarias reguladas por SENASA y el Glosario de Términos que se les aplica 
estableciendo categorías de riesgo para Sanidad Animal y Vegetal. (El Peruano, 2017) 
La tuna al ser un producto que se exporta en presentación de envase, con un valor agregado y 
habiendo pasado por un proceso de pulpeado y pasteurización; es considerada dentro del grupo 
de riesgo 1 ante el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA). Este grupo se refiere a aquellos 
productos y subproductos de origen animal y vegetal que han sido sometidos a un proceso de 
elaboración, que elimina la posibilidad de vehiculizar agentes patógenos o plagas de 
importancia. SENASA brinda la inspección de estos productos cuando lo considere necesario, así 
no haya estado sujetos a control obligatorio.  
La tuna está dentro del grupo de riesgo 1 no necesita la emisión de certificado sanitario Por otro 
lado, al ser un producto agroindustrial no existen restricciones obligatorios por parte de DIGESA, 
sin embargo, se puede solicitar a dicha entidad el certificado de libre comercialización, ya que 
nuestro producto tienen el valor agregado de conservas de tuna en almíbar, La empresa SELVA 
INDUSTRIAL S.A, cuenta con la certificación  para la producción de este producto, eso beneficia 










• Ley contra el Bioterrorismo 
A raíz del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 que sufrió Estados Unidos; el gobierno 
norteamericano decidió implementar una serie de control con el objetivo de evitar y eliminar 
cualquier tipo de amenaza que atente contra el país y su población. Ante ello, se instauró la Ley 
contra el Bioterrorismo (MINCETUR, 2003).  
Entendemos por Bioterrorismo a toda mercancía que contiene microorganismos patógenos, 
toxinas o sustancias dañinas contra el consumo de las personas de un determinado nicho de 
mercado con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror, también se les 
considera material biológico a las enfermedades fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, 
insumos químicos o cualquier otro tipo de material que atente contra la vida y la salud de las 
personas (MINCETUR, 2003). 
• Registro de instalaciones alimenticias  
Exige que todas las empresas productoras o comercializadoras de alimentos, ya sean nacionales 
o internacionales que Manufacturen, procesan, empacan y almacenan alimentos y van hacer 
consumidos en Estados Unidos deben registrarse en la Food and Drug Administration más 
conocida por sus siglas FDA. El registro salió en vigencia el 12 de diciembre del 2003, a través de 
35 notificaciones previas. La norma final sobre el Registro de Instalaciones Alimenticio publicó 
el 28 se septiembre de 2005. Dentro del registro para un establecimiento de alimentos se solicita 
los datos de un agente, quien es la persona de contacto requerida por la Food and Drug 
Administration en Estados Unidos. Esta persona deberá residir en Estados Unidos y no 
necesariamente tiene que estar vinculada a las actividades productivas o comerciales de la 
instalación (Promperú, 2008). 
• Notificación previa de partidas de alimentos importados 
Todos los alimentos que van hacer ingresados a la Estados Unidos deben de notificar a la FDA, 
previo al arribo del embarque. La notificación es para todos los alimentos que van a ser 
comercializado y distribuidos en los Estados Unidos, incluyendo muestras comerciales, regalos 
y alimentos que transitan a través de dicho mercado, esto asegura la calidad y control de 
alimentos que ingresan o pasan por el mercado estadounidense. Esta ley salió en vigencia el 12 
de diciembre de 2003.  (Promperú, 2008). 
 





4.2.12. Gestión del despacho aduanero  
La gestión del despacho aduanero se realizará mediante un agente de aduana en el presente 
caso se realizará con el agente de aduana International Customs Corporation con código 5703.  
En primer lugar, la empresa Delicia en Almibar S.A.C realiza el pedido y contacto con el agente 
de aduana para realizar el régimen de Exportación Definitiva a Estados Unidos, posterior a ello 
la empresa encomienda el despacho aduanero al agente de aduana mediante la aplicación del 
mandato electrónico, además de la entrega de los documentos establecidos en el artículo 60 del 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS DECRETO SUPREMO Nº 010.2009-EF y 
documentos requeridos durante el despacho de aduanas.  
Una vez entregado toda la documentación pertinente al agente de aduanas, este mismo 
transmite la información hacia Sunat – Aduanas mediante el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ADUANERA (SIGAD); seguidamente este sistema recepciona la información enviada por parte 
del agente de aduana y le asigna un numero de declaración al despacho asignado.  
Al obtener un número de declaración del despacho, el agente de aduana recepciona dicho 
número asignado y procede con la impresión de los formatos de aduanas (DECLARACIÓN 
ADUANERA DE MERCANCÍAS), luego se procede con el ingreso de la mercancía al depósito 
temporal seleccionado por parte del agente de carga internacional en coordinación con el 
transportista nacional y el agente de aduana.   
El depósito temporal recepciona la mercancía indicando los bultos y el peso recepcionado; dicha 
información es detallada en el ticket de ingreso el cual es enviado al agente de carga y/o 
aduanas.  
Posterior a ello, el depósito temporal detalla la información al sistema de SUNAT el cual asignará 
un canal de control a la mercancía; cabe señalar que para el régimen de exportación los canales 
de control son los siguientes: Canal rojo: Revisión física y documentaria por parte de un 
funcionario aduanero y canal Verde: se otorga el levante de la mercancía de forma automática.  
Una vez que la mercancía cumpla con los controles pertinentes por parte de SUNAT, se procede 
a continuar con el despacho y otorgar el levante de la mercancía vía web. 
Para concluir, la mercancía es expedida a la naviera para luego ser embarcada al país de destino; 
una vez realizada esta acción notifica al agente de carga y/o aduanas con la confirmación de la 
salida de la mercancía. Es importante señalar que una vez la mercancía es embarcada, el agente 
de aduana debe de regularizar la DAM de exportación mediante el envío de los datos 
complementarios al SIGAD, es pertinente señalar que la regularización del régimen de 
 





exportación tiene como plazo 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha 
del término de embarque.ecc 
A continuación, se detalla de manera simplificada la gestión del despacho aduanero.  
Figura.  42 Gestión del despacho aduanero 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
4.2.13. Medio de Pago  
El medio financiero a utilizar es mediante la cobranza documentaria el cual es un medio de pago 
donde la empresa Delicia en almibar S.A.C enviará los documentos comerciales al banco (BBVA) 
los documentos para que gestione con el banco de la empresa Sprouts Farmers Market que 
realice la transferencia por el importe del valor en transacción de manera contado. 
La aplicación del medio cobranza documentaria es mediante la entidad financiera (BBVA) de las 
cuales brinda la tarifa por el servicio realizado. 
 





4.2.14. Pedido Minimo de Exportación (MOQ) 
La cantidad mínima de pedido también denominado por sus siglas en ingles (MOQ) corresponde 
a las unidades dispuestos a vender el cual cubre costos y genera ganancias mínimas.  
Para el presente caso, es importante señalar que la cantidad mínima de pedido del presente 
Plan de Negocios corresponde a 4000 unidades. 
A continuación, se presenta los siguientes posibles escenarios referente al pedido mínimo.  
Tabla 115. MOQ de Exportación 
 ESCENARIO A ESCENARIO B ESCENARIO C 
Tamaño de Lote Unidades 6912 6912 6912 
MOQ ofrecido al cliente 6912 4000 3000 
Precio de Venta (USD) $6.00 $6.00 $6.00 
Total de Venta $41,472.00 $24,000.00 $18,000.00 
Costo Unitario (USD) $3.18 $3.18 $3.18 
Total de Costo del Producto  $21,978 $21,978 $21,978 
Costo de Gasto de Export. (uni) $0.28 $0.28 $0.28 
Total de Gasto de Expor. $1,935.36 $1,120.00 $840.00 
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO $23,913.70 $23,098.34 $22,818.34 
PROFIT (GANANCIA - USD) $17,558.30 $901.66 -$4,818.34 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
La presente Tabla Nº 115 hace referencia que en el escenario A, la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C obtiene una buena ganancia. Del mismo modo, en el escenario B, donde las cantidades de 
pedidos del cliente son mucho menores, la empresa obtiene beneficio mínimo. Por ultimo,  
si la empresa permitiera a los clientes comprar cantidades menores a lo del escenario B reflejaría 
una perdida en cada transacción.  
Es importante señalar que, desde la perspectiva de la empresa, vender/o enviar cantidades 
menores a 4,000 unidades reflejaría una perdida durante el proceso de envío. Por otro lado, en 










4.2.15. Contratos  
Una vez el cliente muestre interés respecto al producto a ofrecer, se negocia la forma de pago, 
las cantidades a despachar, los plazos de entrega e INCOTERM a utilizar. Cabe señalar que toda 
comunicación es mediante correo electrónico con el fin de evitar inconvenientes y malos 
entendidos. Es importante señalar que en primer lugar se contacta con el distribuidor, posterior 
ello hacer conocer el producto y finalmente brindar una cotización respecto al producto y 
unidades a embarcar; A continuación, se muestra la cotización que enviará al distribuidor en 
Estados Unidos, en ella se detalla el producto, la cantidad, el precio, Incoterm y medio de pago. 
Figura.  43 Cotización en idioma inglés. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 





4.2.15.1.1. Invoice proforma  
Se detalla la factura comercial por enviar al distribuidor. 
Figura.  44 Factura comercial 
 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 
Bill To: Ship To:
Señores / Attn   : Sprouts Farmers Marker, Inc
Dirección / Address : 1751 Westwood Blvd.Los Angeles, CA 90024 , USA 
Celular / Phone  : 310-500-1192 
Consignado a / Consigned : Sprouts Farmers Marker, Inc
Ship Date: 
10/20/2019
Order Qty Item N. Unit Price
10/20/2019 Prickly Pear
S/O Date P/O N. 
Puerto de Embarque / Port of Loading Puerto Destino/Port of Discharge
Callao - Peru Los Angeles - United States
Factura / Invoice Nº: F0010-00001
DELICIA EN ALMIBAR S.A.C 
RUC: 20602228810
Calle Alfonso Ugarte 262 Urb. Jorge Chavez 
Prov. Cont. Callao - Perú
Tel.(511) 531- 1936 / Phone. (511) 955338704 




F 0010  Nª00001
Cond. de Pago / Payment terms: 100% Transference 
Fecha / Date:  01/01/2020
Notificado a / Notify to: 
Sprouts Farmers Marker, Inc                             
Transporte / Shipping.
By sea 
Page 1 of 1
HTC Code : 20.08.99.90.00
         Description Ext. Amount
INCOTERM.









TOTAL AMOUNT : 
TAX  % : 
PAYMENT  CIF
Preserved prickly pear in syrup
( Conserva de Tuna en almíbar)
2 PLT  / Gross Weight :  1974.20 KG
 





Figura.  45 Packing List 
 




Señores / Attn   : Sprouts Farmers Marker, Inc
Dirección / Address : 1751 Westwood Blvd.Los Angeles, CA 90024 , USA 
Celular / Phone  : 310-500-1192 
Consignado a / Consigned : Sprouts Farmers Marker, Inc
Ship Date: 
10/20/2019
PLT CNT NO CNTS ITEM DESCRIPTION ORIGIN QTY NW(KG) GW(KG) TOTAL CBM
1 PLT 1 - 108 108 DL-1001
Preserved prickly pear in 
syrup
( Conserva de Tuna en 
almíbar)
Peru 3456 u 966.60 987.10 2.55 
1 PLT 109 - 215 108 DL-1001
Preserved prickly pear in 
syrup
( Conserva de Tuna en 
almíbar)
Peru 3456 u 966.60 987.10 2.55




CIF Los Angeles USA Incoterm 2020 ICC
PACKING LIST
DELICIA EN ALMIBAR S.A.C 
RUC: 20602228810
Calle Alfonso Ugarte 262 Urb. Jorge Chavez Prov. Cont. Callao - Perú
Tel.(511) 531- 1936 / Phone. (511) 955338704 
Email. gerencia@deliciaenalmibar.com     
SAY TOTAL : 02 PALLETS ONLY
SAY TOTAL : (216) TWO HUNDRED SIXTEEN CARTONS LONY 
S/O Date P/O N. 
10/20/2019 Prickly Pear
Puerto de Embarque / Port of Loading Puerto Destino/Port of Discharge
Callao - Peru Los Angeles - United States
Notificado a / Notify to: Sprouts Farmers Marker, Inc                             
Factura / Invoice Nº: F0010-00001
Fecha / Date:  01/01/2020
 





4.2.15.1.2. Contrato de compra venta internacional  
 
 















































4.2.15.1.3. Contrato con empresa Tercerizadora 


































SUMA ASEGURADA   :USD 50183.16 
TASA   : 20% 
4.2.15.1.4. Contrato de seguro Internacional 
 
 
PÓLIZA Nª: 2522010100 
 
3.  CONTRATO DE SEGURO: 
Señor(a). – 
DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C 
Lima – Lima 
Póliza Nª: 2521610100 
Fecha De Vigencia: 30 DE ENERO 2020 
Agente: José Gabriel Ayasta de la Piedra 
  
Estimado: 
Queremos agradecerle la confianza depositada en PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS Con Ruc: 20332970411 como su compañía aseguradora y así darnos la 
oportunidad de construir una relación de largo plazo con usted. Es de suma importancia revisar 
el detalle de las condiciones de su seguro para que se familiarice con las coberturas y servicios 
especiales de su póliza. 
Cordialmente: Luciano Bedoya 
 
PÓLIZA           : 2522010100 
ASEGURADO  : DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C 
R.U.C N.º          : 2060228810 
DIRECCIÓN     : CALLE ALFONSO UGARTE 262 URB JORGE CHAVEZ CALLAO- LIMA 
LOCALIDAD     : LIMA 





DER DE EMISION 4.94 
IGV 27.45 
TOTAL, US 180.00 
              
APLICACIÓN N.º I-00380/20 
Por el presente, certificamos haber asegurado a: DELICIA EN ALMÍBAR S.A.C  
De conformidad con las condiciones de la póliza de carga abierta Nº 2522010100 de Tipo 
Exportación en el siguiente embarque. 
 
CÁLCULO DE LA PRIMA NETA. 
Prima US$          :147.60 
Der. De Emisión:    4.94   
IGV:      27.45 
TOTAL US$            180.00 
 
Descripción de la Mercancía PROD. TERMINADOS 
OTROS DEL GIRO DEL ASEGURADO 
CONSERVAS DE TUNA EN ALMIBAR  
Descripción del Embalaje  
EL ADECUADO, CAJAS  
 





Medio de transporte:    MARITIMO   
Procedencia: CALLAO – PERU  
Destino :  CALIFORNIA – EEUU  
Fecha de Salida            -- /--/2020      
Tipo de seguro     EXPORTACIÓN   Aerolínea:   
Orden de compra      2020-----         Factura:         F 0010  Nª00001 
Cobertura: 
256 CL DEL INST PARA HUELGAS (CARGAMENTOS) 
252 CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA CARGAMENTOS (A) 
CL 255 INST PARA GUERRA (CARGAMENTOS) 
359 CLAUSULA DE RIESGOS - PERDIDA O DAÑO (C) 
351 CL DE AVERIGA GRUESA (C)  
Franquicia Deducible: 
Todo reclamo estará sujeto a una franquicia deducible de 1.00% de la suma asegurada, 
mínimo US$ 200.00 
En caso de daños o pérdidas dar aviso inmediato a : 
PACIFICO SEGUROS  
 
TORRES PACIFICO  
AV. JUAN DE ARONA 830  
SAN ISIDRO, LIMA 27-PERU 
TELEF (511) 518-4000 
Transbordo: 
NO 


































Figura.  46 Declaración Aduanera de Mercancias - DAM 
 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo  
 
 
41 472,000  41 472,000  
41 472,000  
 





Figura.  47 Cotización de Agente de Carga Internacional 
 
 
Fuente: Perú Container Line  





DELICIA ENALMIBAR S.A.C 
Ref.: 




Producto : CONSERVA DE TUNA EN ALMIBAR.  
Prt. Origen : CALLAO, PERU. 
Prt. Destino : LOS ANGELES, EEUU. 
Palets  : 02 Palets 
Medidas  : 2.13 CM DE ALTURA/1.2CM DE LARGO / 1.00CM DE ANCHO 
Peso  : 1974.20 KG. 
Volumen : 5.10 M3 KG/VOL. 
Términos de Venta:  CIF 
Moneda : USD 
Salidas : Semanales 
 
 
CARGOS EN ORIGEN TARIFA DETALLE MONEDA TOTAL 
Freight: $ 60.00 w/m; MIN USD $    306.00 
HBL : $ 41.30 Por SET (INCLUIDO IGV) USD $ 41.30 
SUBTOTAL FOB (ORIGEN) USD: $    347.30 
 
SERVICIO INTEGRAL TARIFA DETALLE MONEDA IGV TOTAL (Inc IGV) 
Consolidación  $ 195.00 +IGV USD $ 35.10 $ 230.10 
Portuarios $ 180.00 +IGV USD $ 32.40 $ 212.40 
Terminal (Villas Oquendo) $ 130.00 +IGV USD $ 23.40 $ 153.40 
SUBTOTAL INC IGV USD: $ 595.90 
Seguro $ 152.55 +IGV USD $ 27.45 $ 180.00 
SUBTOTAL FOB + FLETE + SEGURO USD: $ 775.90 
 
*ADUANAS TARIFA DETALLE MONEDA IGV TOTAL 
1- Comisión de Aduanas: $ 180.00 +IGV USD $ 32.40 $ 212.40 
2- Gastos Operativos: $ 50.00 +IGV USD $ 9.00 $ 59.00 
3- Transporte Local  $ 53.00 +IGV USD $ 9.54 $ 62.54 
SUBTOTAL ADUANAS INC IGV USD: $ 333.94 
* Nota: No incluye aforo físico. 
 
TOTAL LCL CIF USD: $ 1,457.14 
 
Sírvase abonar los importes arriba indicados en cualquiera de nuestras cuentas corrientes, a nombre de PERU 
CONTAINER LINE EIRL : 
BANCO CONTINENTAL CTA. CTE.: BANCO CONTINENTAL INTERBANCARIO: 
  M.E. USD Nº 0011-0642-62-0100003172. M.N S/. Nº 0011-0364-76-0100013800. 
M.E. USD Nº 011-642-000100003172-62 M.N S/. Nº 011-364-000100013800-76 
 
 






5. CAPÍTULO CINCO – PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 
En el presente capítulo se desarrollará la evaluación económica financiera del plan de negocios 
de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C, esto implica conocer la rentabilidad e identificar los 
posibles riesgos existentes para su implementación.  
El presente punto se determina la inversión y financiamiento total del presente proyecto.  
5.1. Presupuesto de Inversión  
5.1.1. Activos tangibles.  
La inversión de activos tangibles se encuentra detallado en la Tabla Nº 116 de las cuales detalla 
la sección de muebles y equipos, equipos de cómputo y equipos de comunicación a utilizar en 
la ejecución del plan de negocios.   
Tabla 116. Inversión de Activos Tangibles en el periodo 2020 expresados en soles.  
RELACION DE LOS BIENES   TOTAL 




Muebles y Equipos Escritorios 3 cajas 3 220  660  660  
Sillas de oficina 3 59.90  180  180  
Fixer - Estante Stabil 4 
niveles 
2 349.90  700  700  
Mesa 2 99  198  198  
Sillas 2 30  60  60  
Equipos de Computo Computadoras 2 1,300  2,600  2,600  
Laptop 1 1,500  1,500  1,500  
Multifuncional 
brother  
2 600  1,200  1,200  
Equipos de 
Comunicación 
Teléfonos 1 100  100  100  
Celulares 2 600  1,200  1,200  
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN TANGIBLE EN SOLES    S/8,398 
  
S/8,398 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN TANGIBLE EN DOLARES AMERICANOS  $ 2,545  $2,545  
Fuente: Sodimac Home centar, Tienda Wong online. 
Elaborado por: Equipo de trabajo.  
 







El presente cuadro hace referencia a la inversión de activos tangibles para la exportación de 
conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La Tabla Nº 116 muestra la relación de bienes tales como muebles y equipos, equipos de 
cómputo y equipos de comunicación para el presente proyecto.  
Se debe hacer mención que dentro de la sección de muebles y equipos se toma en cuenta dos 
(02) escritorios con un monto total de 660.00 soles, tres (03) sillas de oficina con un monto de 
180.00 soles y dos (02) sillas para visitas por parte de clientes con un monto total de 60.00 soles. 
Adicionalmente dos (02) estantes de metal con el fin de ordenar y almacenar el producto con 
un monto de 700.00 soles.  
Los montos mencionados en la Tabla Nº 116 son obtenidos de las tiendas Sodimac home center 
y Tiendas Wong online de las cuales ofrece diversos productos de muebles de oficina.  
5.1.2. Activos Intangibles  
Los activos intangibles necesarios para la implementación e inicio de las operaciones del 
presente proyecto se detallan en la Tabla Nº 117. 
Tabla 117. Inversión de Activos Intangibles en el periodo 2020 expresados en Soles. 
INVERSIÓN INTANGIBLE SOLES DOLARES 
Gastos pre operativos     
Gastos de la información a obtener del mercado y el producto 500 152 
Gastos Registrales en los Registros Públicos     
Búsqueda de nombre  10 3 
Reserva de nombre 30 9 
Minuta de constitución     
Redacción de la minuta de constitución - por parte del abogado 600 182 
Gastos Notariales     
Escritura pública de constitución 250 76 
Elevar la escritura pública de constitución a los registros públicos 120 36 
Sunat     
Obtención del RUC y Autorización para impresión de comprobantes de 
pago 
 
  10 3 
Licencia de Funcionamiento     
 





Trámites en la municipalidad donde se va a ubicar el negocio - 
Callao 
    200 61 
El local tiene menos de 100m2       231 70 
Inspección Técnica de Defensa Civil     
El local tiene de 150 m2 y 500m2       205 62 
Registros Sanitarios y protocolo      
Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano - DIGESA     390 118 
Formula de Análisis del producto.       2000 606 
Prueba de Producto - Análisis de Laboratorio.     2000 606 
Certificado de Libre Comercialización de alimentos de Consumo 
Humano fabricados y/o elaborado en el país - DIGESA 
     71 21 
Certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos de Consumo 
Humano – DIGESA 
 
  71 21 
Licencias de software y hardware     
Licencia de Windows y Office        500 152 
Costo Total de Inversión Intangible S/7,188 $2,178 
Fuente: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), laboratorio DIGESA, IdeaGrafik, 
Mercado electrónico S.A.C. 







El presente cuadro hace referencia a la inversión intangible para la exportación de conservas de 
Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La inversión intangible se presenta los conceptos que incursionan en la Tabla Nº 117; dentro de 
ello se detalla los gastos realizados durante la constitución de la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C y la obtención de Autorizaciones y/o certificaciones de las entidades competentes de la 
ley del Perú.  
Los gastos que se tomaron en cuenta son los siguientes; Gastos Notariales, gastos de 
constitución y los gastos de licencia de funcionamiento e inspección técnica de defensa civil de 
Descripción Promedio 
Periodo 2020 
Tipo de Cambio en Dólares Americanos  S/3.3351 
 





la empresa de las cuales se obtuvieron del capítulo 3.2 donde hace mención los gastos de la 
constitución de la empresa, licencias y otros gastos para la obtención de licencias municipales.  
Los registros sanitarios y protocolos del producto de conservas de tuna en almíbar se 
identificaron de los siguientes gastos de la Tabla Nº117. 
Estos gastos se obtuvieron según las tarifas publicadas en el portal de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Dirección General de salud Ambiental e inocuidad Alimentaria 
(DIGESA). 
La fórmula del producto se obtuvo según análisis del laboratorio de DIGESA, donde se mencionó 
en la Tabla Nº117. 
Las licencias de software y hardware mencionadas en la Tabla Nº 117 se obtuvieron de la 
empresa Mercado electrónico S.A.C donde en su plataforma brinda el precio de licenciamiento; 
de la misma manera, la empresa IdeaGrafik brinda en su plataforma el precio de la obtención 
de la página web y logo.  
5.1.3. Capital de Trabajo  
El capital de trabajo es requerido a corto plazo para cubrir las necesidades y/o gastos de los 
primeros meses de actividades de la empresa Delicia en Almibar S.A.C es de 128,398 soles el 
cual se considera los pagos relacionados al servicio de tercerización para la elaboración de las 
conservas de Tuna en almíbar; asimismo, se considera los pagos relacionados a los gastos de 
ventas, administrativos y otros gastos incurridos para el inicio de la organización.  
Tabla 118. Inversión en Capital de Trabajo. 
Capital de Trabajo Costo (S/.) 
Costo de Producción 73,300 
Gasto de Ventas 8,151 
Gasto de Exportación 4,858 
Gastos Administrativos 25,590 
Artículos de oficina 118 
Total 112,813 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El capital de trabajo se calcula en base a lo necesario para el funcionamiento de los primeros 3 
meses de la empresa el cual los gastos ascienden a 112,813 soles e incluye todos los gastos 
señalados en la Tabla Nº 118. 
 
 





5.2. Estructura de Inversión y Financiamiento  
5.2.1. Estructura de la Inversión  
A continuación, la siguiente tabla muestra la composición de la inversión el cual será de 128,398 
soles por lo que estará estructurada entre capital propio y financiamientos obtenidos por 
entidades bancarias.  
Tabla 119 Estructura de la Inversión 
Capital de Trabajo Costo (S/.) 
Costo de Producción 73,300 
Gasto de Ventas 8,151 
Gasto de Exportación 4,858 
Gastos Administrativos 25,590 
Artículos de oficina 118 
Total 112,813 
Activos Tangibles  
Muebles y Equipos 1,798 
Equipos de Computo 5,300 
Equipos de Comunicación  1,300 
Total 8,398 
Activos Intangibles  
Gastos Notariales 112 
Libros Contables 42 
Otros Gastos Pre-Operativos 7,033 
Total 7,188 
TOTAL DE INVERSIÓN 128,398 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 119 hace referencia que la inversión total para el inicio del presente plan de 
negocio es de 128,398 soles el cual esta conformado por el capital de trabajo con un total de 
112,813 soles; activos tangibles con un monto de 8,398 soles y activos intangibles con un monto 










5.2.2. Proyección de ingresos 
5.2.2.1. Proyección de ingresos trimestrales en el periodo 2020.  
Tabla 120. Proyección de ingresos Trimestrales en el periodo 2020 expresados en Soles. 
Conceptos I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL 
 *  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Cantidad Venta    6,912     6,912     6,912     6,912 27,648 
Total Producción 6,912 6,912 6,912 6,912 27,648 
Precio de Venta 6 6 6 6 6 
Venta en DOLARES 0 0 41,472 0 0 41,472 0 0 41,472 0 0 41,472 165,888 
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El presente cuadro hace referencia al presupuesto de ventas para la exportación de conservas 
de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La proyección de ingresos será proyectado trimestral por cada año, ya que el primero y segundo 
mes será ejecutado para la constitución de la empresa, licencias municipales y a la par se 
gestionará los certificados y registro sanitario y fitosanitario. 
La empresa que desarrollará las conservas de tuna en almíbar es la empresa Selva Industrial S.A 
donde realizará la producción y elaboración del producto. Es importante detallar que  
La empresa Selva Industrial S.A cuenta con la certificación de las entidades DIGESA Y SENASA. 
Es importante señalar que la FDA (Food and Drug Administration) es una entidad que regula el 
ingreso de productos alimenticios a Estados Unidos, bajo este contexto la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C deberá de realizar registrarse con la FDA con ello garantiza a la empresa DELICIA 
EN ALMIBAR SAC el ingreso y distribución al mercado de California. 
 
5.2.2.2. Proyección de ingresos Anuales para los próximos 5 años.  
Tabla 121. Proyección de ingresos Anuales para los próximos 5 años 
Conceptos 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 
 *  
Cantidad Venta 27,648 28,752 29,904 31,100 32,344 
Total Producción 27,648 28,752 29,904 31,100 32,344 
Precio de Venta 6 6 6 6 6 
Venta en DOLARES 165,888 172,512 179,424 186,600 194,064 
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Gráfico.  25 Proyección de ingresos Anuales año 2020 – 2024 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
Comentario:  
El presente cuadro hace referencia a la proyección de ingresos de manera Anual para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La proyección de ingresos anuales de la empresa Delicia de Almibar SAC, será mediante los 5 
años. 
El primer año se obtendrá un monto de 165,888 Dólares americanos en ventas por lo que 
expresado en moneda nacional es 553,253 soles al tipo de cambio promedio del periodo 2020 
en 3.3351 soles por lo que en los siguientes años registrará un aumento del 4% anual y así 
sucesivamente hasta el quinto año.  
El 4% de la proyección de ingresos de cada año es planteado como política de la empresa Delicia 
en Almíbar S.A.C según lo proyectado por los socios de la empresa durante los próximos 5 años. 
Esta proyección se tomo en cuenta por el porcentaje de crecimiento de las exportaciones 
peruanas según la Partida Arancelaria 2008.99.90.00 hacia los Estados Unidos de América, y 
asimismo, se consideró el indicador de precio al consumidor (IPC) del Estado de California 
(Department of Finance - State of California, 2019). 
El precio de Venta al País de destino corresponde a un valor unitario de 6.00 dólares americanos 


























Proyección de Ventas Anuales
 





5.2.3. Presupuesto de costos. 
5.2.3.1. Presupuesto de Costos Periodo 2020 (Mensual) 
Tabla 122. Presupuesto de Costo de Producción Periodo 2020 expresados en Soles (Mensual) 
Concepto Unidad  
de Medida 
Cant Precio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total 
Costo de Producción:  
Empresa: Selva Industrial S. A 
Unid. 6912 10 0 69,120 0 0 69,120 0 0 69,120 0 0 69,120 0 276,480 
- Cajas de Cartón Unid. 300 1.5 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 450 0 1,800 
- Etiquetas Millar 7 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 400 
-Rotulado Millar 7 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 400 
-Paleta con certificación Senasa Unid. 2 120 0 0 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240 960 
-Rotuladores Unid. 1 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 320 
-Transporte Local 1. Unid. 1 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 840 
-Supervisor de Calidad Unid. 1 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 12,000 
Total de Costos en Moneda Sol     0 72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 293,200 




Elaborado por: Equipo de trabajo. 
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El presente cuadro hace referencia a la proyección de costos del periodo 2020 para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La elaboración del producto terminado y envasado de la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, lo 
ejecutará la empresa SELVA INDUSTRIAL SA, dado a que fueron seleccionados al análisis 
realizado en el cuadro de homologación del capítulo 3.3 donde hace referencia la cotización y 
precio demandado. 
Una vez entregado el producto envasado por la empresa Selva Industrial SA, la empresa Delicia 
en Almibar S.A.C se encargará de la ejecución de rotulado y etiquetado, terminando el producto 
final. Esta ejecución se realiza en las instalaciones de la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La adquisición de las cajas con diseño se obtuvo mediante la cotización dada por la empresa 
AGROCARTON PERU S.A.C. 
El supervisor de calidad será un personal contratado y encargado en la verificación y control del 
producto, el sueldo a pagar indica en la Tabla Nº 122. 
El etiquetado y rotulado del producto de DELICIA EN ALMIBAR SAC se obtuvo de la empresa 
IdeaGrafik, por otro lado, la adquisición de las paletas con certificación de SENASA será 
contratado por la empresa Distribuciones Krear Parihuelas Y Embalajes. 
El transporte interno del traslado de la mercancía hacia el almacén de la empresa Delicia en 
Almibar S.A.C es mediante la empresa Transporte Canelo S.A.C el cual ha sido seleccionado ha 
realizar el servicio de transporte interno. 
Cabe mencionar que la empresa Delicia  en Almíbar S.A.C comprará el producto terminado, que 
posteriormente, incurrirá en costos de distribución y operarios locales para luego ser 
trasladados al local de nuestra empresa ubicado en el Callao.  
 





5.2.3.2. Presupuesto de Costo de Producción Anual 2020 – 2024 expresados en soles. 
Tabla 123. Presupuesto de Costo de Producción Anual 2020 – 2024 expresados en soles. 
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costo de Producción:  
Empresa: Selva Industrial S. A 
276,480 287,520 299,040 311,000 323,440 
Costos Variables : 
Cajas de Cartón 1,800 2,400 2,400 2,400 2,400 
Etiquetas 400 400 400 400 400 
Rotulado 400 400 400 400 400 
Paleta con certificación Senasa 960 1,440 1,440 1,440 1,440 
Rotuladores 320 320 320 320 320 
Transporte Local 1. 840 1,000 1,000 1,000 1,000 
Supervisor de Calidad 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Total S/. 293,200 305,480 317,000 328,960 341,400 
Total USD 87,913 90,752 94,242 97,867 101,636 
Fuente: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), IdeaGrafik, Agrocarton Peru S.A.C. 











El presente cuadro hace referencia a la proyección de costos Anual 2020 – 2024 para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
En este cuadro estadístico identificamos los costos anuales de los periodos 2020 al 2024. 
En la Tabla Nº 123 el primer año registra un valor de 276,480 soles que equivale a 6,612 unidades 
en el periodo 2020, para el periodo 2021 la cantidad a exportar es 7,188 unidades que equivale 
a 287,520 soles, para el año 2022 la cantidad a exportar es 7,476 unidades que equivale a 
299,040 soles, para el año 2023 la cantidad a exportar es 7,775 unidades que equivale a 311,000 
soles y por último para el periodo 2024 la cantidad a exportar es de 8,086 unidades que equivale 
323,440 soles.  
En conclusión, la presente Tabla define que la producción de costos de estos 5 años para la 
empresa DELICIA EN ALMIBAR S.A.C será controlada y supervisada con anticipación para los 











5.2.4. Presupuesto de Gasto de Ventas 
5.2.4.1. Presupuesto de Gasto de venta periodo 2020 (Mensual) 
Tabla 124. Presupuesto de Gasto de venta Mensual periodo 2020 expresados en soles. 
Conceptos Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Distribución Unid. 0 0 4,002 0 0 4,002 0 0 4,002 0 0 4,002 16,008 
Vendedor (Broker Comis 3%) Unid. 0 0 4,149 0 0 4,149 0 0 4,149 0 0 4,149 16,598 
Total en Moneda Sol 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 32,606 
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El presente cuadro hace referencia a la proyección de Gastos de ventas del producto conservas 
de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La Tabla Nº 124 señala que en el país de destino se tendrá un monto de distribución de 1,200 
dólares en cubrir gastos incurridos a la operación de distribución, cabe mencionar que también 
incluye el registro U.S. Food and Drug Administration (FDA); asimismo, se tendrá un bróker o 
comisionista cuya función es ofrecer nuestro producto a diversos empresas y supermercados de 
California y en parte obtendrá un 3% del valor Total de la venta realizada. 
Cabe mencionar que el porcentaje de cada uno de los intervinientes en el gasto de venta es 
mediante la negociación de un contrato realizado entre la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC. 
El porcentaje que recibirán estas personas está basada al valor Total de la venta realizada. 
 





5.2.5. Presupuesto de Gastos Administrativos. 
5.2.5.1. Presupuesto de Gastos Administrativos periodo 2020 (Mensual) 
Tabla 125. Presupuesto de gastos Administrativos periodo 2020 expresados en soles. 
 
Concepto Monto Nª  
Personas 
9% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Gerente Administrativo 2,500 1 225 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 
Asistente de  
Logística 
1,900 1 171 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 22,800 
Asistente de 
Marketing 
1,900 1 171 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 22,800 
ESSALUD 651   651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 7,808 
Alquiler 150M3 1,500     1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Servicio de  
Agua  
30   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
Servicio de 
 Luz  
200   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 
Artículos de  
oficina 
100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 
Servicio de  
Telefonía e Internet 
150   150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 
Servicio  
de Contabilidad. 
250     250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Total en soles       9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 9,861 121,328 
Total en Dólares       2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 36,766 
  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 







El presente cuadro hace referencia a la proyección de egresos trimestrales Administrativos para 
la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar 
S.A.C. 
La proyección de los egresos mensuales administrativos será conformada como en la Tabla Nº 
125 donde está conformado todos los gastos que tendremos mensualmente, dentro de ello se 
hace referencia la contratación de los siguientes operarios, estos mismos se mantendrán 
mensualmente debido a que nuestras ventas se realizarán de manera trimestral, por lo tanto, 
los trabajadores laboraran los meses que no se realizara la exportación con la finalidad de 
mantener el personal capacitado y evitar rotaciones de operarios. 
Esto permite que nuestra empresa tendrá un salario rentable a sus trabajadores mensualmente. 
Para mencionar que todos los trabajadores de la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrán un 
contrato según la ley Nos 67/2006-CR, 128/2006-CR, 271/2006-CR, que considera el pago de los 






















5.2.6. Presupuesto de Gastos de Exportación. 
5.2.6.1. Presupuesto de Gastos de exportación Periodo 2020 (Mensual) 
Tabla 126. Presupuesto de Gastos de exportación Periodo 2020 expresados en soles 
Conceptos Unidad de 
Medida 
Cant Precio TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Handling : Manipulación de 
Documentos 
Por Despacho 1 
195 195 0 0 644 0 0 644 0 0 644 0 0 644 2,574 Visto Bueno: Autorización 
de Línea marítima 
Por Despacho 1 
Consolidación (28* w/m) Por Despacho 1 
Gastos Portuarios Por Despacho 1 180 180 0 0 594 0 0 594 0 0 594 0 0 594 2,376 
Deposito Temporal:  Villas 
Oquendo 
Por Despacho 1 
130 130 0 0 429 0 0 429 0 0 429 0 0 429 1,716 
Emisión House Bill of Lading  x BL 1 35 35 0 0 116 0 0 116 0 0 116 0 0 116 462 
Flete marítimo w/m   60 306 0 0 1,010 0 0 1,010 0 0 1,010 0 0 1,010 4,039 
Seguro Internacional Por Despacho   180 180 0 0 594 0 0 594 0 0 594 0 0 594 2,376 
Comisión de Aduanas Unid. 1 180 180 0 0 594 0 0 594 0 0 594 0 0 594 2,376 
Gastos operativos Unid. 1 50 50 0 0 165 0 0 165 0 0 165 0 0 165 660 
Transporte Local 2. Unid. 1 53 53 0 0 175 0 0 175 0 0 175 0 0 175 700 
Total, en Soles  0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 17,279 




Elaborado por: Equipo de trabajo 
Descripción Promedio 
Periodo 2020  
Tipo de Cambio en Dólares Americanos  S/3.3351 
 






El presente cuadro hace referencia la proyección de egresos trimestrales incurridos en la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La proyección de egresos mensuales según los gastos de exportación, está conformado por 
todos los gastos de exportación que detalla la Tabla Nº 125; los gastos de exportación forman 
parte  de la cadena logística internacional, donde la mayoría de gastos se conforma en el país 
de origen (Perú) de acuerdo al INCOTERMS® establecido.  
La empresa Delicia en Almibar S.A.C ha establecido el INCOTERMS® CIF 2020 el cual asume el 
"Costo, seguro y flete" que significa que el vendedor contrata y paga los costos de origen, Flete 
y seguro internacional para llevar la mercancía al puerto de destino designado.  
Los gastos portuarios cotizados en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre ascienden 
un total de 2,376.00 soles en el periodo 2020. 
Cabe mencionar la suma de los gastos portuarios, Terminal de almacenamiento y Emisión 
HOUSE BILL OF LADING registra un valor total de 4,556 soles anual por los 4 envíos realizados 
en los meses antes mencionado.  
El flete internacional anual asciende a 4,039 soles en el periodo 2020, este monto se obtuvo 
mediante la suma total del monto de flete que brinda la agencia de carga internacional por cada 
embarque. 
En suma, los montos detallados en la Tabla Nº 126 son obtenidos por las empresas seleccionadas 
en brindar el servicio de agenciamiento de carga internacional y servicio de exportación a los 
Estados Unidos. 
5.2.7. Punto de Equilibrio  
Es importante detallar que el punto de equilibrio consiste en definir el nivel de ventas y los 
costos fijos y variables se cubren en donde la empresa delicia en Almibar S.A.C conoce desde 
que momento comienza a obtener ganancia y en que momento se registra la perdida.  
El punto equilibrio es mediante la aplicación de la siguiente formula. 









Tabla 127. Punto de Equilibrio – Para el periodo 2020 
CONCEPTO S/. 
Costos Fijos =       163,689  
Precio Unitario promedio=             20.01  
Costos Variable Unitario =             10.60  
  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Es importante detallar las variables tales como Costos Fijos, Precio Unitario y costo variable 
Unitario, bajo estas variables podemos obtener el punto equilibrio aplicando la fórmula 
detallada en la figura Nº 48.  
Tabla 128. Punto de Equilibrio – Para el periodo 2020 
CONCEPTO UNIDADES 
Punto de Equilibrio (cantidad)          17,403  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El resultado hace mención que el punto de equilibrio en cantidades es de 17,043 unidades de 
las cuales a partir de dicha cantidad la empresa Delicia en Almíbar SA.C comienza a obtener 
ganancias y en caso de producir menos cantidades se encontrará en perdida.  
Tabla 129. Ventas del año para el periodo 2020 
CONCEPTO UNIDADES 
Ventas Año 1 (cantidad) 27,648 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Para las ventas anuales se hace referencia que la empresa en el periodo 2020 realizará el envío 
de 27,648 unidades el cual realizando dicho registra ganancia siendo mayor al punto de 













5.2.8. Presupuesto Operativo  
5.2.8.1. Presupuesto Operativo Periodo 2020  
Tabla 130. Presupuesto Operativo – Periodo 2020 expresados en Soles 
Concepto 1 Año 
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
volumen de venta 0 0 6,912 0 0 6,912 0 0 6,912 0 0 6,912 27,648 
Precio USD     $6     $6     $6     $6   
Ventas 0 0 138,313 0 0 138,313 0 0 138,313 0 0 138,313 553,253 
costo de ventas 0 72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 293,200 
Utilidad bruta 0 -72,770 137,783 0 -72,770 137,783 0 -72,770 137,783 0 -72,770 137,783 260,053 
Gastos operativos                           
inver tangible 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 2,607 
inver intangible 7,428                       7,428 
gastos de exportación 0 0 4,858 0 0 4,858 0 0 4,858 0 0 4,858 19,430 
gastos de venta 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 32,606 
gastos administración 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 113,351 
utilidad operativa -17,091 -82,433 115,111 -9,663 -82,433 115,111 -9,663 -82,433 115,111 -9,663 -82,433 115,111 84,631 
Gasto Financiero 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 25,461 
Cobranza Documentaria 0 0 823 0 0 823 0 0 823 0 0 823 3,291 
Resultado Antes de Impuesto -19,213 -84,555 112,166 -11,785 -84,555 112,166 -11,785 -84,555 112,166 -11,785 -84,555 112,166 55,878 
Impuesto a la Renta 1% 0 0 1,383 0 0 1,383 0 0 1,383 0 0 1,383 16,484 
Resultado Neto Soles -19,213 -84,555 110,783 -11,785 -84,555 110,783 -11,785 -84,555 110,783 -11,785 -84,555 110,783 50,346 
 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo
Descripción Promedio Periodo 
2020  
Tipo de Cambio en Dólares Americanos  S/3.3351 
 





El presente cuadro hace referencia el presupuesto operativo del periodo 2020 para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
En este cuadro estadístico hace referencia, el total de todos los gastos incurridos para la 
exportación del producto. Es importante señalar que para el primer mes y segundo mes           
(enero, febrero) se registra un valor negativo por lo que no se realizará la exportación para 
dichos meses.  
Para el mes de marzo se realizará la exportación al país de destino por lo tanto se obtiene una 
utilidad operativa de USD 34,515.00, resultado obtenido entre la división de los 115,111 soles 
entre el tipo de cambio promedio de 3.3351 sol, por lo que permite cubrir los gastos incurridos 
en los primeros meses, y así sucesivamente para los siguientes trimestres. 
En el primer año la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, su volumen de ventas genera un total de 
27,648.00 unidades. 
5.2.9. Costo Unitario de Exportación  
Tabla 131. Costo Unitario de Exportación periodo 2020 en Dólares 
Costo Unitario De 
Producción 
 3.18 USD$ 
Utilidad 80.00% 2.54 USD$ 
EXW CALLE ALFONSO 
UGARTE 262 - CALLAO 
 5.72 USD$ 
Gastos De Exp.  0.09 USD$ 
FOB CALLAO  5.81 USD$ 
Flete Internacional  0.16 USD$ 
Seguro Internacional  0.03 USD$ 
CIF LOS ANGELES - 
CALIFORNIA 
 6.00 USD$ 
Precio De Venta 
Destino 





.Elaborado por: Equipo de trabajo 
Descripción Promedio Periodo 2020  
Tipo de Cambio en Dólares Americanos  S/3.3351 
 





El costo unitario de producción se identificó del total de costo de Producción entre las unidades 
a vender para el periodo 2020.  
La utilidad del producto en el periodo 2020 es del 80% anual, dicho porcentaje es seleccionado 
con el fin de obtener una rentabilidad estable por cada año.  
La selección del porcentaje del 80% corresponde a la demanda de compra del país de destino, 
asimismo, decisión por parte de los socios de la empresa Delicia en Almíbar.  
El precio EXW para el producto es de 5.72 Dólares Americanos dado que el precio lo 
identificamos en la suma del costo unitario de producción más la utilidad. 
Flete interno y otros gastos de exportación en origen es de 0.09 Dólares americanos en el 
periodo 2020. Este valor de obtuvo según la cotización de la empresa transporte canelo S.A.C y 
otros operadores de comercio exterior, como nos indica en el capítulo 4.2 homologación. 
El FOB Callao es de 5.81 Dólares americanos en el periodo 2020 del cual se obtuvo de la suma 
del EXW más el flete interno.  
El flete internacional es de 0.16 Dólares Americanos del periodo 2020 el cual se obtuvo este 
monto dado a la suma total de la Tabla Nº 126 divididos entre las unidades a vender en el 2020. 
El gasto del seguro internacional unitario es de 0.03 Dólares Americanos para el periodo 2020 el 
cual se obtuvo por la cotización de la empresa: Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros. 
El precio CIF es de 6.00 Dólares Americanos el cual se obtuvo de la suma del FOB, Flete y Seguro 


















5.2.10. Estructura de Financiamiento 
Delicia en Almibar S.A.C está constituido por el aporte de dos socios de las cuales aportarán 
48,398 soles por lo tanto se requerirá el financiamiento de una entidad financiera por un 
monto de 80,000 soles para el desarrollo del presente plan de negocios. 
Tabla 132 Estructura de Financiamiento 
Fuente de Financiamiento Participación Monto 
Capital Propio 37.70% 48,398 
Financiamiento 62.30% 80,000 
Inversión Total 100% 128,398 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Bajo este contexto, se realizó un estudio de las Tasas Efectivas Anuales (TEA) por las diferentes 
entidades financieras el cual se realizó una comparación en la siguiente tabla.   
Tabla 133 Financiamiento Bancario 




Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 133 muestra que la entidad financiera (BBVA) ofrece una T.E.A del 22% mediante 
crédito normal, es por tal motivo que se realizó la selección correspondiente para solicitar el 
financiamiento, además es pertinente mencionar que la empresa Delicia en Almíbar S.A.C no 















5.2.11. Fuente de Financiamiento  








De acuerdo al banco seleccionado y al periodo de financiamiento, el siguiente cuadro detalla el 
resumen de pagos anuales del interés y la amortización del préstamo.  
Tabla 134. Fuente de Financiamiento – Periodo 2020 (Mensual) 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  
Interés 1,337  1,324  1,310  1,297  1,283  1,269  1,255  1,240  1,225  1,210  1,195  1,180  15,125  
Amortización 785  798  812  825  839  853  867  882  896  911  927  942  10,336  
Total Soles 2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  2,122  25,461  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Tabla 135. Fuente de Financiamiento – Periodos 2020 al 2024 (Anual)  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Interés        15,124.77         12,850.75         10,076.44           6,691.78                   2,562.50  
Amortización        10,336.47         12,610.50         15,384.81         18,769.47                 22,898.75  
Total Soles        25,461.25         25,461.25         25,461.25         25,461.25                 25,461.25  
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El presente cuadro de Financiamiento hace referencia el financiamiento y los aportes a realizar 
para cumplir con la deuda financiera. Cabe mencionar que se realiza un préstamo al banco BBVA 
por un monto de 80,000 soles con una tasa TEA 22% en un periodo de 5 años; el pago a realizar 
será la entidad bancaria durante los 5 años es de 2,122 soles mensuales.  
Adicionalmente hacer mención que el préstamo realizado equivale al 62.30% de la inversión 
total del presente proyecto.  
 
 





A continuación, se muestra la amortización del préstamo.  
Tabla 136 Amortización del Préstamo 
n Monto Interes Cuota Amortización Saldo 
1 80,000  1,337  2,122  785  79,215  
2 79,215  1,324  2,122  798  78,417  
3 78,417  1,310  2,122  812  77,605  
4 77,605  1,297  2,122  825  76,780  
5 76,780  1,283  2,122  839  75,941  
6 75,941  1,269  2,122  853  75,088  
7 75,088  1,255  2,122  867  74,221  
8 74,221  1,240  2,122  882  73,340  
9 73,340  1,225  2,122  896  72,443  
10 72,443  1,210  2,122  911  71,532  
11 71,532  1,195  2,122  927  70,606  
12 70,606  1,180  2,122  942  69,664  
13 69,664  1,164  2,122  958  68,706  
14 68,706  1,148  2,122  974  67,732  
15 67,732  1,132  2,122  990  66,742  
16 66,742  1,115  2,122  1,007  65,735  
17 65,735  1,098  2,122  1,023  64,712  
18 64,712  1,081  2,122  1,041  63,671  
19 63,671  1,064  2,122  1,058  62,614  
20 62,614  1,046  2,122  1,076  61,538  
21 61,538  1,028  2,122  1,094  60,444  
22 60,444  1,010  2,122  1,112  59,333  
23 59,333  991  2,122  1,130  58,202  
24 58,202  973  2,122  1,149  57,053  
25 57,053  953  2,122  1,168  55,885  
26 55,885  934  2,122  1,188  54,697  
27 54,697  914  2,122  1,208  53,489  
28 53,489  894  2,122  1,228  52,261  
29 52,261  873  2,122  1,249  51,012  
30 51,012  852  2,122  1,269  49,743  
31 49,743  831  2,122  1,291  48,452  
32 48,452  810  2,122  1,312  47,140  
33 47,140  788  2,122  1,334  45,806  
34 45,806  765  2,122  1,356  44,449  
35 44,449  743  2,122  1,379  43,070  




     
 








n Monto Interes Cuota Amortización Saldo 
37 41,668  696  2,122  1,426  40,243  
38 40,243  672  2,122  1,449  38,793  
39 38,793  648  2,122  1,474  37,320  
40 37,320  624  2,122  1,498  35,822  
41 35,822  599  2,122  1,523  34,298  
42 34,298  573  2,122  1,549  32,750  
43 32,750  547  2,122  1,575  31,175  
44 31,175  521  2,122  1,601  29,574  
45 29,574  494  2,122  1,628  27,947  
46 27,947  467  2,122  1,655  26,292  
47 26,292  439  2,122  1,682  24,609  
48 24,609  411  2,122  1,711  22,899  
49 22,899  383  2,122  1,739  21,160  
50 21,160  354  2,122  1,768  19,391  
51 19,391  324  2,122  1,798  17,594  
52 17,594  294  2,122  1,828  15,766  
53 15,766  263  2,122  1,858  13,907  
54 13,907  232  2,122  1,889  12,018  
55 12,018  201  2,122  1,921  10,097  
56 10,097  169  2,122  1,953  8,144  
57 8,144  136  2,122  1,986  6,158  
58 6,158  103  2,122  2,019  4,140  
59 4,140  69  2,122  2,053  2,087  
60 2,087  35  2,122  2,087  0  










5.3. Cobranza de Ventas  
5.3.1. Ventas Proyectadas del Periodo 2020 
Tabla 137.Ventas Proyectadas del Periodo 2020 (Mensual) 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 








Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Conceptos I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
 *  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Cant Venta     6,912     6,912     6,912     6,912 
Total Producc 6,912 6,912 6,912 6,912 
Precio de Venta 6 6 6 6 
Venta en DOLARES 0 0 41,472 0 0 41,472 0 0 41,472 0 0 41,472 
Precio de venta en soles 0 0 138,313 0 0 138,313 0 0 138,313 0 0 138,313 
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 
28,752 29,904 31,100 32,344 
28,752 29,904 31,100 32,344 
6 6 6 6 
172,512 179,424 186,600 194,064 
575,345 598,397 622,330 647,223 
 





El presente cuadro hace referencia a la política de cobranza de los periodos 2020 - 2024 para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almíbar S.A.C. 
La siguiente tabla detalla los montos de manera mensual y anual el cual para el periodo 2020, 
en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre se realizarán embarques de 6,912 unidades 
por cada con un monto de venta en Dólares de 41,472 por cada embarque que en su equivalente 
a soles asciende a 138,313. 
Asimismo, para los siguientes años el medio financiero a utilizar es mediante la cobranza 
documentaria el cual es un medio de pago donde la empresa Delicia en almíbar S.A.C enviará 
los documentos comerciales al banco (BBVA) los documentos para que gestione con el banco de 
la empresa SPROUTS MARKET que realice la transferencia por el importe del valor en transacción 
de manera contado. 
La aplicación del medio cobranza documentaria es mediante la entidad financiera (BBVA) de las 



















5.4. Pago de Proveedores  
5.4.1. Pago a Proveedores – Producción 
Tabla 139. Política de Pago de Costo de Producción –  Periodo 2020 (Mensual)  
Concepto Unidad de 
Medida 
Cant Precio Sub Total  TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Producto Terminado  
Empresa: Selva 
Industrial S.A 
Unid. 6912 10 69,120 69,120 0 69,120 0 0 69,120 0 0 69,120 0 0 69,120 0 276,480 
Cajas de Cartón Unid. 300 1.5 450 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 450 0 1,800 
Etiquetas Millar 7 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 400 
Rotulado Millar 7 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 400 
Paleta con 
certificación Senasa 
Unid. 2 120 240 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240 960 
Rotuladores Unid. 1 80 80 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 320 
Transporte Local 1. Unid. 1 210 210 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 840 
Supervisor de Calidad Unid. 1 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 12,000 
Sub Total   72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 0 72,770 530 293,200 
IGV 18 %   13,099 95 0 13,099 95 0 13,099 95 0 13,099 95 52,776 
Total, Facturado   85,869 625 0 85,869 625 0 85,869 625 0 85,869 625 345,976 
Total, de pagos Soles   85,869 625 0 85,869 625 0 85,869 625 0 85,869 625 345,976 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 






Tabla 140. Política de Pago de Proveedores –Periodos 2020 al 2024 (Anual)  
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Producto Terminado  
Empresa: Selva Industrial S. A 
276,480 287,520 299,040 311,000 323,440 
Cajas de Cartón 1,800 2,400 2,400 2,400 2,400 
Etiquetas 400 400 400 400 400 
Rotulado 400 400 400 400 400 
Paleta con certificación Senasa 960 1,440 1,440 1,440 1,440 
Rotuladores 320 320 320 320 320 
Transporte Local 1. 840 1,000 1,000 1,000 1,000 
Supervisor de Calidad 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Sub total 293,200 299,480 311,000 322,960 335,400 
18% 52,776 53,906 55,980 58,133 60,372 
Total, en soles 345,976 353,386 366,980 381,093 395,772 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la política de Pago de Proveedores de los periodos 2020 - 
2024 para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C. 
El pago de proveedores de los gastos de producción se realizará en los meses de febrero, marzo, 
mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre; como nos menciona la Tabla Nº 138.  
Estos pagos de costos de producción se realizarán en moneda nacional, donde el primer año la 
empresa Delicia en Almibar S.A.C tiene un total de costos de producción de 293,200 soles y así 
sucesivamente para los siguientes años como nos indica la Tabla N° 140. 
El impuesto general a las Ventas a pagar de la empresa Delicia en Almibar S.A.C es de 52,776 
soles y así sucesivamente para los siguientes periodos. 
El total a pagar el costo de producción que incluye el importe más el IGV de la empresa Delicia 
en almíbar S.A.C es de un Total de 345,976 soles para el periodo 2020 y así sucesivamente para 
los siguientes periodos. 
 
 





5.4.2. Pago a Proveedores – Gastos de Exportación 
Tabla 141. Política de Pago de Gastos de Exportación – expresados en Dólares 
Descripción Unidad de Medida Cant Precio Sub Total IGV TOTAL 
Handling : Manipulación de Documentos Por Despacho 1 195 195 35 230 
Visto Bueno: Autorización de Línea marítima Por Despacho 1 
Consolidación (28* w/m) Por Despacho 1 
Gastos Portuarios Por Despacho 1 180 180 32 212 
Terminal de Almacenamiento: 
Villas Oquendo 
Por Despacho 1 130 130 23 153 
Emisión House Bill of Lading  x BL 1 35 35 6 41 
Flete marítimo w/m    60 306   306 
Seguro Internacional     152 152 27 179 
Comisión de Aduanas Unid. 1 180 180 32 212 
Gastos operativos Unid. 1 50 50 9 59 
Transporte Local 2. Unid. 1 53 53 10 63 
Total 1,281  176  1,457  
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
 





Tabla 142. Política de Pago de Gastos de Exportación –Periodo 2020 (Mensual) 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Handling : Manipulación de Documentos 
0 0 195 0 0 195 0 0 195 0 0 195 780 Visto Bueno: Autorización de Línea marítima 
Consolidación (28* w/m) 
Gastos Portuarios 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 720 
Terminal de Almacenamiento: 
Villas Oquendo 
0 0 130 0 0 130 0 0 130 0 0 130 520 
Emisión House Bill of Lading  0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 140 
Flete marítimo 0 0 306 0 0 306 0 0 306 0 0 306 1,224 
Seguro Internacional 0 0 152 0 0 152 0 0 152 0 0 152 609 
Comisión de Aduanas 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 720 
Gastos operativos 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200 
Transporte Local 2. 0 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53 212 
Sub Total 0 0 1,281 0 0 1,281 0 0 1,281 0 0 1,281 5,125 
IGV 18 % 0 0 176 0 0 176 0 0 176 0 0 176 702 
Total Facturado en Dólares 0 0 1,457 0 0 1,457 0 0 1,457 0 0 1,457 5,827 
Total Pagado en Soles 0 0 4,858 0 0 4,858 0 0 4,858 0 0 4,858 19,433 
 





El presente cuadro hace referencia a la política de Pago de gastos de exportación del periodo 
2020 para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C. 
El pago de los gastos de exportación se realizará en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre donde el costo de exportación es de 5,125 dólares con un monto de IGV de 702 
Dólares sumando un total de 5,827 Dólares que convirtiendo al tipo de cambio nacional asciende 
el monto de 19,433 soles. 

































5.4.3. Pago a Proveedores – Gasto de Ventas 
Tabla 143 Política de Pago de Gasto de Ventas  
Descripción Unidad de Medida Cant Precio Sub Total TOTAL 
Distribuidor Unid. 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 
Vendedor (Broker Comis 3%) Unid. 1 $1,244.16 $1,244.16 $1,244.16 
SUB TOTAL $2,444.16 
Total $2,444.16 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 









Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
Conceptos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Distribuidor  0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 
Vendedor (Bróker Comisión 3%) 0 0 1,244 0 0 1,244 0 0 1,244 0 0 1,244 4,977 
Total, Dólares 0 0 2,444 0 0 2,444 0 0 2,444 0 0 2,444 9,777 
IGV 0 0 440 0 0 440 0 0 440 0 0 440 1,760 
Total Dólares  0 0 2,884 0 0 2,884 0 0 2,884 0 0 2,884 11,537 
Total, Soles  0 0 9,618 0 0 9,618 0 0 9,618 0 0 9,618 38,475 
 





El presente cuadro hace referencia a la política de Pago de proveedores del periodo 2020 para 
la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar 
S.A.C. 
Se hace mención que el pago de proveedores de los gastos de ventas de la empresa DELICIA EN 
ALMIBAR SAC, se realizará en los meses de marzo, junio, septiembre, y diciembre; estos pagos 
se realizarán una ves efectuado la venta realizada. 
El pago al distribuidor y vendedor se realizará en monedas de dólares americanos.  
El primer embarque de la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC se realizará el pago de las ventas. 
En la siguiente Tabla detalla las compras de artículos de oficina. 
5.4.4. Pago a Proveedores – Compras 
Tabla 145. Política de Pago de Compras  
Conceptos Unidad de Medida Cant Precio Sub Total IGV TOTAL 
Lapiceros  Caja x 100 1 20 20   20 
Folders A4 Paq x 100 1 30 30   30 
Sobres A4  Paq x 50 1 15 15   15 
Hojas Bond A-4  Paq x 500  1 13 13   13 
Grapas  Caja x 1000  1 12 12   12 
Clips  Caja x 1000  1 10 10   10 
Sub Total 100   100 
IGV 18 %   18   18 
Total Facturado en Soles   118 
Total Pagado en Soles   118 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la política de Pago de proveedores del periodo 2020 para 
la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar 
S.A.C. 
En la siguiente tabla dinámica se hace mención de la política de compras de la empresa DELICIA 
EN ALMIBAR SAC, donde además se identifica el IGV de las compras realizadas y el total que 
cuesta cada producto. 
Estas compras que va realizar la empresa detalladamente lo podemos identificar en la Tabla 145. 
 
          
 






5.4.5. Pago a Proveedores – Planilla.  
 








Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Tabla 147. Política de Gastos de Personal – Periodo 2020 (Mensual) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 33,950 
2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 25,802 
2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 25,802 
7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 85,554 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
Gastos Administrativos.  Monto Nª Personas Descanso vacacional   Seguro Integral de Salud - SIS  
9% 
TOTAL 
Gerente Administrativo 2,500 1 104 225 2829 
Asistente de Logística 1,900 1 79 171 2150 
Asistente de Marketing 1,900 1 79 171 2150 
Total, de Gastos Administrativos Soles.     263 567   
 






Tabla 148 Politica de Pago de Plantilla – Periodos 2020 al 2024 (Anual) 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia al pago de planilla de los trabajadores del periodo 2020 para 
la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C. 
El pago al trabajador en planilla se realizará de manera mensual, ya que el trabajador cuenta 
con todos los beneficios acordes hacia la ley peruana. 
El trabajador labora las 48 horas semanales según ley peruana. 
En caso la empresa labore los días feriados, y pida al trabajador que asista y este no lo hace, el 
empleado no puede recibir una sanción, si por el contrario el empleado asistió al feriado, con 
previo acuerdo, la empresa debe pagar el doble por cada día feriado trabajado. 
Si la empresa por situaciones de producción labore el día domingo, y el personal llegase a 












GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 - PERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gerente Administrativo. 33,950 33,950 33,950 33,950 33,950 
Asistente de Logística 25,802 25,802 25,802 25,802 25,802 
Asistente de Marketing 25,802 25,802 25,802 25,802 25,802 
Gasto Total Administrativo en Soles 85,554 85,554 85,554 85,554 85,554 
 





5.4.6. Pago a Proveedores – Gastos Administrativos. 
Tabla 149. Política de Pago de Gastos Administrativos – Periodo 2020 (Mensual) 
Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Alquiler 150M3 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Servicio de Agua  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425 
Servicio de Luz  236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,832 
Artículos de oficina 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1,416 
Servicio de Telefonía e Internet 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2,124 
Servicio de Contabilidad. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Planilla 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 7130 85,554 
Total soles 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 9,446 113,351 
 













Tabla 150. Política de Pago de Gastos Administrativos – Periodos 2020 – 2024 (Anual) 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
El presente cuadro hace referencia a la política de gastos administrativos para la exportación de 
conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar S.A.C. 
La Tabla Nº 150 hace referencia a los alquileres, servicio de agua, servicio de luz, artículos de 
oficina, servicios de telefonía e internet, servicio de contabilidad, el total y el impuesto total a 
pagar de la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC. 
También mencionar que la Tabla N° 150 hace mención el monto de todos los gastos 
administrativos de los 5 periodos, además nos indica el valor del crédito fiscal (IGV 18%), y por 











Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler 150M3 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
Servicio de Agua  360 360 360 360 360 
Servicio de Luz  2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Artículos de oficina 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Servicio de Telefonía e Internet 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Servicio de Contabilidad. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
Sub Total 26,760 26,760 26,760 26,760 26,760 
IGV 18% 1,036.80 1,036.80 1,036.80 1,036.80 1,036.80 
Total en Soles 27,797 27,797 27,797 27,797 27,797 
 






5.4.7. Pago a Proveedores - Inversión Tangible  
Tabla 151. Política de Pago de la Inversión Tangible – Periodo 2020  





RELACION DE LOS BIENES 18% TOTAL FRECUENCIA DE 
REPOSICIÓN  
(en meses) 





Muebles y Equipos Escritorios 3 cajas 3 220  660  119  778  48 
Sillas de oficina 3 59.90  180  32  212  24 
Fixer - Estante Stabil 4 
niveles 
2 349.90  700  126  826  
48 
Mesa 2 99  198  36  233  36 
Sillas 2 30  60  11  71  36 
Equipos de Computo Computadoras 2 1,300  2,600  468  3,068  36 
Laptop 1 1,500  1,500  270  1,770  36 
Multifuncional brother  2 600  1,200  216  1,416  36 
Equipos de 
Comunicación 
Teléfonos 1 100  100  18  118  48 
Celulares 2 600  1,200  216  1,416  48 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN TANGIBLE EN SOLES    S/  8,397  S/1,511 S/9,908  
 



















Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la inversión de activos tangibles para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C. 
La Tabla Nº 152  hace referencia de los muebles y equipos, equipos de cómputo y equipos de comunicación que tiene la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC. 
En el siguiente cuadro podemos mencionar la inversión de activos tangibles anual destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total de 
2,607 soles de inversión tangible en el periodo 2020.
PERIODO 2020 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total 
13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 164.93 
7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 89.85 
14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 174.95 
5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 65.93 
1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 20.00 
72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 72.22 866.67 
41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 
33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 400.00 
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 25.00 
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00 
217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 2607.33 
 





Tabla 153. Política de Pago de la Inversión Tangible – Periodos 2020 al 2024 (Anual) 
CONCEPTOS Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
MUEBLES Y ENSERES Escritorios 3 cajas 165  165  165  165  0  
Sillas de oficina 90  90  0  0  0  
Fixer - Estante Stabil 4 niveles 175  175  175  175  0  
Mesa 66  66  66  0  0  
Sillas 20  20  20  0  0  
EQUIPOS DE COMPUTO Computadoras 867  867  867  0  0  
Laptop 500  500  500  0  0  
Multifuncional brother 400  400  400  0  0  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Teléfonos 25  25  25  25  0  
Celulares 300  300  300  300  0  
SUB TOTAL 2,607  2,607  2,517  665  0  
CRÉDITO FISCAL IGV 18% 469  469  453  120  0  
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN TANGIBLE EN SOLES 3,077  3,077  2,971  785    
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la inversión de activos tangibles para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C. 
La Tabla Nº 153  hace referencia de los muebles y equipos, equipos de cómputo y equipos de comunicación que tiene la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, 
como mencionamos en el capítulo 5 y estos mismos serán pagados  una vez adquirido lo detallado en la tabla. 
 
 





5.4.8. Pago a Proveedores - Inversión Intangible 
Tabla 154. Política de Pago de la Inversión Intangible – Periodo 2020 expresados en Soles (1) 
Descripción Enero 
Gastos pre operativos       MONTO   
Gastos de la información a obtener del mercado y el producto     500 500 
Gastos Registrales en los Registros Públicos         
Búsqueda de nombre        10 10 
Reserva de nombre       30 30 
Minuta de constitución           
Redacción de la minuta de constitución por parte del abogado     600 600 
Gastos Notariales           
Escritura pública de constitución       250 250 
Elevar la escritura pública de constitución a los registros públicos   120 120 
Sunat           
Obtención del RUC y Autorización para impresión de comprobantes de pago 10 10 
Impresión de Comprobantes: GUIA DE REMISIÓN         
Guía de remisión 500 unidades     100 100 
Libros Contables           
Registro de Compras        30 30 
Registro de Ventas       30 30 
Libro Diario simplificado           
Legalización de libros Contables           
Registro de Compras y Registro de Ventas       80 80 
Licencia de Funcionamiento           
Trámites en la municipalidad donde se va a ubicar el negocio (SMP)   200 200 
El local tiene de 150 m2 y 500m2       231 231 
Inspección Técnica de Defensa Civil           
El local tiene menos de 100m2   72   205 205 
 












Tabla 155. Política de Pago de la Inversión Intangible – Periodo 2020 expresados en Soles (2) 
Registros Sanitarios y protocolo            
Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano - DIGESA     390 390 
Formula de Análisis del producto.       2,000 2,000 
Prueba de Producto - Análisis de Laboratorio.       2,000 2,000 
Certificado de Libre Comercialización de alimentos de  
Consumo Humano fabricados y/o elaborado en el país - DIGESA 
71 71 
Certificado Sanitario Oficial de Exportación de  
Alimentos de Consumo Humano - DIGESA 
71 71 
Licencias de software y hardware           
Licencia de Windows y Oficce        500 500 
SUB TOTAL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN INTANGIBLE SOLES     7,428 7,428 
CREDITO FISCAL (IGV) 18 %       1,337 1,337 
Total en Soles       8,765 8,765 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
En el siguiente cuadro podemos mencionar la inversión de activos intangibles de todo el mes 
del periodo 2020, destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC solo tendrá estos gastos 
en el mes de enero, donde tendrá un total de 8,765 soles de costos de inversión intangible en el 
periodo 2020.  
Es importante mencionar que el pago correspondiente se realizará una vez obtenido los 
conceptos detallados en la Tabla Nº 154 y 155. Cabe mencionar que los registros sanitarios de 









5.5. Costos  
5.5.1. Costo Total de la Inversión Intangible   
Tabla 156 Costos de la Inversión Intangible – Gastos Notariales. Expresado en todos los meses del Periodo 2020 expresados en Soles 
GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total 
Impresión de Comprobantes: GUIA DE REMISIÓN                                 
Guía de remisión 500 unidades     100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 
Libros Contables                                   
Registro de Compras        30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Registro de Ventas       30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Libro Diario simplificado       0 0                         
Legalización de libros Contables                                   
Registro de Compras y Registro de Ventas     80 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 
Total de Gastos        240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la inversión intangible para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almibar 
S.A.C. 
La inversión intangible se presenta los conceptos que incursionan del capítulo N° 5 de la Tabla 154 y 155; dentro de ello se detalla los gastos realizados durante 
la constitución de la empresa Delicia en Almíbar y la obtención de Autorizaciones y/o certificaciones de las entidades competentes de la ley del Perú.  
La Tabla Nº 156  señala los gastos notariales y contables de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C de las cuales incurren la legalización de libros contables, 
emisión de registro de compras, ventas y guías de remisión. 
 






Tabla 157. Costos de la Inversión Intangible – Expresado en los Periodos 2020 al 2024 expresados en Soles (1) 
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gastos pre operativos 0         
Gastos de la información a obtener  
del mercado y el producto 
500         
Gastos Registrales en los Registros Públicos 0         
Búsqueda de nombre  10         
Reserva de nombre 30         
Minuta de constitución 0         
Redacción de la minuta de constitución   
por parte del abogado 
600         
Gastos Notariales 0         
Escritura pública de constitución 250         
Elevar la escritura pública de constitución 
 a los registros públicos 
120         
Sunat 0         
Obtención del RUC y Autorización para impresión de comprobantes de pago 10         
Impresión de Comprobantes: GUIA DE REMISIÓN 0         
Guía de remisión 100 100 100 100 100 
 





Libros Contables 0 0 0 0 0 
Registro de Compras  30 30 30 30 30 
Registro de Ventas 30 30 30 30 30 
Libro Diario simplificado 0 0 0 0 0 
Legalización de libros Contables 0 0 0 0 0 
Registro de Compras y Registro de Ventas 80 80 80 80 80 
Licencia de Funcionamiento 0       0 
Trámites en la municipalidad donde se va a ubicar el negocio (SMP) 200       0 
Costos de la Inversión Intangible – Expresado en los Periodos 2020  al 2024  
expresados en Soles en la tabla Nº 5.32 (1) 
     
El local tiene de 150 m2 y 500m2 231       0 
Inspección Técnica de Defensa Civil 0       0 
El local tiene menos de 100m2 205       0 
Registros Sanitarios y protocolo  0       0 
Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano - DIGESA 390   390   390 
Formula de Análisis del producto. 2,000   2,000   2,000 
Prueba de Producto - Análisis de Laboratorio. 2,000   2,000   2,000 
Certificado de Libre Comercialización de alimentos de 
 Consumo Humano fabricados y/o elaborado en el país - DIGESA 
71   71   71 
Certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos  71   71   71 
 





de Consumo Humano - DIGESA 
Licencias de software y hardware 0   0   0 
Licencia de Windows y Oficce  500   500   500 
SUB TOTAL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN INTANGIBLE SOLES 7,428 240 5,272 240 5,272 
CREDITO FISCAL (IGV) 18 % 1,337 43 949 43 949 
Total en Soles 8,765 283 6,220 283 6,220 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
 
En el siguiente cuadro podemos mencionar la inversión de activos intangibles del periodo 2020 al 2024, destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC 
tendrá un total de 7,428 soles de inversión intangible en el periodo 2020, en el periodo 2021 los costos de la inversión de activos intangibles serán de 240 y 
así para el siguiente periodo del 2022. 
En el periodo 2022 tendremos un monto de 5,272 soles, ya que pagaremos estos costos por los registros sanitarios y protocolos que obtendrá la empresa 
DELICIA EN ALMIBAR SAC, en el periodo 2023 la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, tendrá un costo total de 240 soles, ya que ese año solo pagará la impresión 
de comprobantes de guía de remisión y los libros contables como nos menciona en la Tabla Nº 157.
 






Tabla 158. Estructura de Costos 
ESTRUCTURA DE COSTOS 
LOCAL 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costo de Producción S/. 276,480 S/. 287,520 S/. 299,040 S/. 311,000 S/. 323,440 
Gastos de administración S/. 112,314 S/. 112,314 S/. 112,314 S/. 112,314 S/. 112,314 
Gastos de venta S/. 32,606 S/. 32,606 S/. 32,606 S/. 32,606 S/. 32,606 
Gastos Financiero S/. 15,125 S/. 15,125 S/. 15,125 S/. 15,125 S/. 15,125 
COSTO TOTAL SOLES S/. 436,525 S/. 447,565 S/. 459,085 S/. 471,045 S/. 483,485 
COSTO TOTAL DOLARES $130,888 $134,198 $137,653 $141,239 $144,969 
 
Elaboración: Equipo de trabajo. 
  
El presente cuadro hace referencia a la proyección de costos de Total de los periodos 2020 al 
2024 para la exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C, como nos menciona en el capítulo N° 05, Tabla Nº 158.  













5.5.2.  Gasto Total de exportación. 
Tabla 159. Gastos de Exportación – Periodo 2020 (Mensual) expresados en Dólares 
 
Descripción Unidad de Medida Cant Precio Sub Total IGV TOTAL 
Gastos 
Locales 
Handling : Manipulación de 
Documentos 
Por Despacho 1 
195 195 35 230 Visto Bueno: Autorización de 
Línea marítima 
Por Despacho 1 
Consolidación (28* w/m) Por Despacho 1 
Gastos Portuarios Por Despacho 1 180 180 32 212 
Terminal de 
Almacenamiento: Por Despacho 1 130 130 23 153 
Villas Oquendo 
Emission House Bill of Lading x BL 1 35 35 6 41 
Flete marítimo w/m   60 306   306 




Comisión de Aduanas Unid. 1 180 180 32 212 
Gastos operativos Unid. 1 50 50 9 59 
Transporte Local 2. Unid. 1 53 53 10 63 
 
Total Dólares 1,281 176 1,457 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos de exportación del periodo 2020,  
destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total 1,457 dólares americanos 
de manera mensual correspondiente al primer embarque. Cabe mencionar que los datos 
detallados en la Tabla Nº 159 abarca los gastos que incurren durante el despacho de exportación 












Tabla 160. Gasto Total de Exportación – Expresado en los Periodos 2020 al 2024 expresados 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos de exportación del periodo 2020 al 2024,  
destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total 19,433 soles de gastos de 
exportación en el periodo 2020, el IGV será de 18% según las leyes peruanas que es un monto 
de 2,342 soles y la suma total de los gastos de exportación es de 19,433 soles en el periodo 2020, 
en el periodo 2021 la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total  17,099 soles de gastos 
de exportación  en el periodo 2021, el IGV será de 18% según las leyes peruanas que es un monto 
de 2,608 soles y la suma total de los gastos es de 17,099 soles en el periodo 2021, y así 
sucesivamente será  para los siguientes 3 años, como nos menciona la Tabla Nº 160. 
 
 
Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Handling : Manipulación de 
Documentos 
2601 2601 2601 2601 2601 
Visto Bueno: Autorización de 
Línea marítima 
Consolidación (28* w/m) 




1734 1734 1734 1734 1734 
Emisión House Bill of Lading  467 467 467 467 467 
Flete marítimo 4082 4082 4082 4082 4082 
Seguro Internacional 2030 2030 2030 2030 2030 
Comisión de Aduanas 2401 2401 2401 2401 2401 
Gastos operativos 667 667 667 667 667 
Transporte Local 2. 707 707 707 707 707 
Sub total 17,092 14,490 14,490 14,490 14,490 
18% 2,342 2,608 2,608 2,608 2,608 
Total en soles 19,433 17,099 17,099 17,099 17,099 
 





5.6. Gasto Total de Ventas  
 
Tabla 161. Gasto Total de Ventas – Periodo 2020 expresados en dólares. 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
El presente cuadro hace referencia a la proyección de gastos de ventas del periodo 2020 para la 
exportación de conservas de Tuna en almíbar realizado por la empresa Delicia en Almíbar S.A.C.  
 
Tabla 162. Gasto Total de Ventas – Periodo 2020 (Mensual) expresados en Soles. 
Elaborado por: Equipo de trabajo. 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos de ventas de todos los meses del periodo 
2020, destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, tendrá un total de 32,606 soles de 
gastos de ventas en el periodo 2020, como nos menciona en la Tabla Nº162. 
Destacando que los gastos de exportación de la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC lo tendrá los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, ya que esos meses exportará la empresa hacia 







Gastos de Ventas 
      
Descripción Unidad de Medida Cant Precio Sub Total IGV TOTAL 
Distribuidor Unid. 1 $1,200.00 $1,200.00  -  $1,200.00 
Vendedor (Bróker Comisión 3%) Unid. 1 $1,244.16 $1,244.16  - $1,244.16 
Total $2,444.16 
Conceptos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 




0 0 4,149 0 0 4,149 0 0 4,149 0 0 4,149 16,598 
                            
Total Soles 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 0 0 8,152 32,606 
 











Elaborado por: Equipo de trabajo 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos de ventas del periodo 2020 al 2024, 
destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total 32,606 soles de gastos de 
ventas en el periodo 2020 y así sucesivamente será para los siguientes 4 años, como nos 
menciona la Tabla N° 163. 
Mencionar que en este cuadro no incluimos el IGV, ya que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, 

















Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Distribuidor 16,008 16,008 16,008 16,008 16,008 
Vendedor (Bróker Comisión 3%) 16,598 16,598 16,598 16,598 16,598 
Total 32,606 32,606 32,606 32,606 32,606 
 





5.6.1. Gasto Total Administrativos. 
Tabla 164. Gasto Total Administrativos – Periodo 2020 expresados en Soles 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos administrativos de todos los meses del 
periodo 2020, destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, tendrá un total de 112,407 















Descripción Sueldos Nª Personas Descanso / 
Vacaciones 
Seguro IGV TOTAL 
Gerente Administrativo 2,500 1 104 225  -  2,829 
Asistente de Logística 1,900 1 79 171  -  2,150 
Asistente de Marketing 1,900 1 79 171  -  2,150 
Servicios              
Alquiler 150M3 1,500        -  1,500 
Servicio de Agua  30       5 35 
Servicio de Luz  200       36 236 
Artículos de oficina 100       18 118 
Servicio de Telefonía e Internet 150       27 177 
Servicio de Contabilidad. 250 1       250 
Total 8,530       86 9,446 
 





Tabla 165. Gasto Total Administrativos – Periodo 2020 (Mensual) 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos administrativos de todos los meses del 
periodo 2020, destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC, tendrá un total de 113,351 














Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
Gerente  
Administrativo 
2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 33,950 
Asistente  
de Logística 
2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 25,802 
Asistente  
de Marketing 
2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 25,802 
Alquiler   
150M3 
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Servicio  
de Agua  
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425 
Servicio  
de Luz  
236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,832 
Artículos de  
oficina 
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1,416 
Servicio de 
 Telefonía  
e Internet 
177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2,124 
Servicio  
de Contabilidad. 
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Total, soles 9,446 9,328 9,328 9,446 9,328 9,328 9,446 9,328 9,328 9,328 9,328 9,446 113,351 
 





Tabla 166. Gastos Total Administrativos –Periodos 2020 al 2024 (Anual)  
 Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
 
En el siguiente cuadro podemos mencionar los gastos  administrativos del periodo 2020 al 2024, 
destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total 27,797 soles de gastos de 
administración en el periodo 2020, el IGV será de 18% según las leyes peruanas que es un monto 
de 1,036.8 soles y la suma total de los gastos es de 27,797 soles en el periodo 2020, y así 
sucesivamente será para los siguientes 4 años, como nos menciona la Tabla Nº 166. 









Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gerente Administrativo 33,950 33,950 33,950 33,950 33,950 
Asistente de Logística 25,802 25,802 25,802 25,802 25,802 
Asistente de Marketing 25,802 25,802 25,802 25,802 25,802 
Servicios            
Alquiler 150M3 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
Servicio de Agua  360 360 360 360 360 
Servicio de Luz  2400 2400 2400 2400 2400 
Artículos de oficina 1200 1200 1200 1200 1200 
Servicio de Telefonía e Internet 1800 1800 1800 1800 1800 
Servicio de Contabilidad. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
Sub Total 26,760 26,760 26,760 26,760 26,760 
CRÉDITO FISCAL (IGV 18%) 1036.8 1036.8 1036.8 1036.8 1036.8 
Total en Soles 27,797 27,797 27,797 27,797 27,797 
 





5.7. Estados Financieros  
5.7.1. Estado de Resultados  
A continuación, la siguiente Tabla muestra el Estado de resultados proyectado del 2020 al 
2024 de la empresa DELICIA EN ALMIBAR S.A.C 
Tabla 167. Estado de Resultados – en los Periodos 2020 al 2024 expresados en Soles 
 Conceptos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 
Ventas 553,253 575,345 598,397 622,330 647,223 
Costo de Ventas 293,200 305,480 317,000 328,960 341,400 
UTILIDAD BRUTA 260,053 269,865 281,397 293,370 305,823 
Gastos Administrativos 112,314 112,314 112,314 112,314 112,314 
Gasto de Exportación 17,092 14,490 14,490 14,490 14,490 
Gasto de Ventas 32,606 32,606 32,606 32,606 32,606 
Gastos Financieros (C.D) 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 
UTILIDAD OPERATIVA 94,750 107,163 118,696 130,668 143,122 
Gastos Financieros 15,125 12,851 10,076 6,692 2,562 
Depreciación 2,607 2,607 2,517 665 0 
Amortizaciones 7,428 240 5,272 240 5,272 
UTILIDAD ANTES DE IR 69,590 91,465 100,830 123,072 135,287 
IMPUESTO RENTA 20,529 26,982 29,745 36,306 39,910 
UTILIDAD NETA 49,061 64,483 71,085 86,766 95,378 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El primer año las ventas ascienden a 553,253 soles de acuerdo al cuadro Nº 167 de manera 
anual. el costo de ventas asciende a 293,200 soles. Cabe mencionar que la resta de estas dos 
variables se obtiene la utilidad bruta con un monto de 260,053 soles.  
Destacando que la empresa DELICIA EN ALMIBAR SAC tendrá un total 112,314 soles de gastos 










Los gastos de exportación, gasto de ventas y gastos financieros ( por concento de crédito 
documentario) ascienden respectivamente a 17,092 ; 32,606 Y 3,291 para el periodo 2020 
respectivamente. 
La diferencia entre los gastos de Administración, gasto de exportación y gasto de ventas se 
obtiene la utilidad operativa por un monto de 94,750 soles. 
Es importante mencionar los gastos financieros, depreciación, amortizaciones de las cuales al 
diferenciar la suma total se obtiene la utilidad antes de impuestos.  
Los gatos financieros para el periodo 2020 ascienden a 15,125 soles de las cuales el pago se 
realizará en 5 años. La diferencia de los conceptos antes mencionado se obtiene la utilidad antes 
de Impuesto a la renta el cual para el periodo 2020 asciende a 69,590 soles.  
Es importante señalar que el impuesto a la renta del periodo 2020 y para los próximos años 
aplica del 29.5 % por lo que para el periodo 2020 asciende a 20,529 soles. 
Para finalizar se obtiene la utilidad neta de los periodos 2020 al 2024 el cual en el primer periodo 
registra un valor de 49,061 soles por lo tanto se nota un crecimiento del 1% con respecto al 
monto anterior.   
5.7.2. Flujo de Caja  
A continuación, se muestra el Flujo de Caja de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C para el 
periodo 2020, en el presente cuadro se detalla las ventas realizadas de manera mensual y anual, 
conocer las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado con la finalidad de tomar 




















  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 
Ingreso ventas   553,253  575,345  598,397  622,330  647,223  
TOTAL INGRESOS   553,253  575,345  598,397  622,330  647,223  
Inversión 128,395            
Compras   345,976  360,466  374,060  388,173  402,852  
Gastos de Exportación   19,433  17,099  17,099  17,099  17,099  
Gastos de Ventas   38,475  38,475  38,475  38,475  38,475  
Gastos Financieros ( C.D)   3,291  3,291  3,291  3,291  3,291  
Gastos Administrativos    113,351  113,351  113,351  113,351  113,351  
IGV SUNAT   -63,830  -65,013  -67,976  -68,890  -71,915  
TOTAL DE EGRESOS   456,697  467,669  478,300  491,499  503,153  
PARTIDAS QUE NO SON EFECTIVOS             
Depreciación   3,077  3,077  2,971  785  0  
Amortización   8,765  283  6,220  283  6,220  
FLUJO DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN   108,397  111,036  129,289  131,899  150,291  
Inversión Activo Fijo Tangible -8,398            
Inversión Activo Fijo Intangible -7,188            
Inversión de capital de Trabajo -112,813            
TOTAL DE INVERSIÓN -128,398            
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  -128,398  108,397  111,036  129,289  131,899  150,291  
Préstamo 80,000            
Amortización del prestamo   10,336  12,610  15,385  18,769  22,899  
Interés   15,125  12,851  10,076  6,692  2,562  
 FLUJO DE CAJA FINANCIERO  -48,398  82,936  85,575  103,828  106,438  124,830  
 
 





El presente cuadro hace referencia al flujo de caja de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C para 
el periodo 2020. Teniendo en cuenta que la venta de la empresa será trimestralmente por año, 
quiere decir que los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre la empresa generara gastos 
y ventas, también hace referencia a las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado 
con el fin de tomar las decisiones adecuadas respecto a su utilización y manejo. 
Cabe mencionar, la inversión total para el presente proyecto es de S/. 128,398 soles de los cuales 
el 62.3% de la inversión será financiado con el Banco BBVA mediante un préstamo bancario con 
una tasa TEA del 22% en un periodo de pago de 5 años y el 37.7% será financiado por el aporte 

























5.7.3. Estado de Situación Financiera 
A continuación, la siguiente Tabla muestra el Estado de situación Financiera el cual permitirá 
ver la realidad de la empresa para la toma de decisiones.  
Tabla 168. Estado de Situación Financiera - expresados en Soles 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y equivalentes efectivo 112,813 195,749 281,324 385,151 491,589 616,419 
Cuentas por Cobrar Comerciales   0 0 0 0 0 
Existencias (Neto)   0 0 0 0 0 
Gastos Diferidos             
Credito tributario 3,744           
Total Activo Corriente 116,557 195,749 281,324 385,151 491,589 616,419 
Activo no Corriente             
Inversiones Activo Fijo tangible 3,077 3,077 2,971 785 0 0 
Activos Intangibles 8,765 4,457 2,971 1,486 0 0 
Otros activos             
Total Activo No Corriente 11,841 7,533 5,942 2,270 0 0 
TOTAL ACTIVO 128,398 203,282 287,265 387,421 491,589 616,419 
PASIVO             
Pasivo Corriente             
Obligaciones Financieras CP 10,336 12,610 15,385 18,769 22,899  0 
Cuentas por Pagar Comerciales             
Impuesto a la renta   20,529 26,982 29,745 36,306 39,910 
Pasivos Mantenidos Venta             
Total pasivo corriente 10,336 33,140 42,367 48,514 59,205 39,910 
Pasivo No Corriente             
Obligaciones Financieras LP 69,664 57,053 41,668 22,899 0 0 
Impuesto a la renta             
Total Pasivo no Corriente 69,664 57,053 41,668 22,899 0 0 
TOTAL PASIVO 80,000 90,193 84,035 71,413 59,205 39,910 
PATRIMONIO             
Capital Social 48,398 48,398 48,398 48,398 48,398 48,398 
Reservas Legales             
Resultados Acumulados   64,691 154,832 267,610 383,986 528,110 
Total Patrimonio Neto 48,398 113,089 203,230 316,008 432,384 576,508 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 128,398 203,282 287,266 387,422 491,589 616,418 
 
elaborado por: Equipo de trabajo 
 





El presente cuadro hace referencia del Balance General de la empresa Delicia en Almíbar S.A.C 
en el periodo 2020.  
El cuadro hace referencia el total del activo corriente el cual asciende a 195,749 soles para el 
periodo 2020.  
Las variables a considerar en el activo no corrientes son: Inversión tangible e intangible del 
cuales obtienen un monto de 3,077 Y 4,457 Soles respectivamente para el periodo 2020. 
La suma total de los activos para el periodo 2020 asciende a 203,282 soles para el periodo 2020.  
Las variables a considerar para el Pasivo corriente son el Préstamo otorgado de la entidad 
financiera (BBVA) por un monto de 80,000. Cabe mencionar que para el periodo 2020 el total 
del pasivo es de 90,193 61,894 soles el cual corresponde el monto acumulado del total del 
préstamo realizado de 80,000 soles del sistema financiero BBVA.  
Respecto al Capital de trabajo se toma en cuenta las siguientes variables tales como: Patrimonio, 
Capital Social y utilidad; el capital social corresponde al aporte de los socios. 
5.7.4. Crédito Fiscal   
Tabla 169. Crédito Fiscal – Periodo 2020 (Mensual) 





Cuadro IGV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
 IGV compras  4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 4,398 52,776 
 IGV Gasto X  0 0 585.5 0 0 585.5 0 0 585.5 0 0 585.5 2,342 
 IGV Administ.  86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 1,037 
 IGV gastos  
ventas  
0 0 1,467 0 0 1,467 0 0 1,467 0 0 1,467 5,869 
IGV Inv. 
Tangible 
39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 469 
IGV Inv. 
Intangible 
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1,337 
 TOTAL, CRÉDITO FISCAL  63,830 
 





Tabla 170. Crédito Fiscal – Periodos 2020 al 2024 (Anual) 
Cuadro IGV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 
 IGV compras  52,776 54,883 57,082 59,365 61,740 
 IGV Gasto X 2,342 2,608 2,608 2,608 2,608 
 IGV Administ.  1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 
 IGV gastos ventas  5,869 5,869 5,869 5,869 5,869 
 IGV Inv Tangible 469 469 453 120 0 
 IGV Inv intangible 1337 43 949 43 949 
 CRÉDITO FISCAL TOTAL 63,830 65,013 67,976 68,890 71,915 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El presente cuadro de IGV hace referencia los costos de IGV en los gastos de compras, 
administrativos y gastos de ventas de las cuales es importante detallar con el fin de utilizar como 
crédito fiscal. El total de crédito Fiscal en el periodo 2020 es de 63,830 soles por lo que utilizamos 





















5.8. Evaluación de la Inversión  
5.8.1.1. Cálculo de Costo de Oportunidad  
Para el presente proyecto se deberá determinar el costo de oportunidad (COK) mediante la 
siguiente ecuación: 
COK = %& + 	)	(	%+ − %&) + %.	 
 
Donde :  
Rf : Tasa de libre riesgo 
Rm : Rendimiento de mercado  
β   : Beta Apalancado  
Rp  : Riesgo País  
 
Por lo que el COK de la inversión es de 20.73 % considerando los siguientes valores :  
Tabla 171 Variables para el Cálculo del COK 
Rf 3.88% Tasa de libre Riesgo 
βa 1.95 Apalanca el β de la Empresa  Peruana) 
Rm 12.00% Rendimiento de Mercado 
Rp 1.04% Riesgo Pais EMBIG BCRP 
COK = 20.73% 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
5.8.1.2. Estructura de WACC 
Respecto al cálculo del WACC se necesita el COK y kd, costo deuda Bancaria y la tasa de 
tributación.  
Se determina el WACC mediante la siguiente formula:  
/011	 = 22 + 3 4	56	(1 − 8) +	
3
2 + 3 4	9: 
Donde:  
Kd : Costo de la deuda 
Ke : Costo de oportunidad del capital propio 
D : Deuda 
E : Capital Propio 
T : Impuesto  
 
El WACC de la inversión es de 17%  considerando las siguientes variables en la Tabla 170.   
 
Tabla 172 Variables para el cálculo WACC 
Kd 22.00% Tasa de interes de la entidad financiera 
t 29.5% Impuesto a la renta 
D 62.3% Deuda (Financiamiento) 
E 37.7% Patrimonio Propio 
Ke 20.73% COK  
WACC =  17.48% 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 





5.8.1.3. Ratios Financieros  
Es importante conocer las ratios de rentabilidad con el fin determinar que la empresa Delicia en 
Almibar S.A.C está generando los recursos suficientes para el pago de sus costos y ganancia 
mediante su implementación del plan de negocios.  
Tabla 173. Ratios de Rentabilidad – Expresado en los Periodos 2020 al 2024 expresados en Soles 
Ratios De Rentabilidad 2020 2021 2022 2023 2024 
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 Ventas Netas 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
En la Tabla Nº 173 muestra el cálculo de las ratios que permite conocer el porcentaje el cual la 
empresa pueda o no ganar mediante la implementación del plan de negocios; por tal motivo se 
explicará cada uno.  
Margen de Utilidad Bruta: la presente ratio corresponde a que la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C obtiene un porcentaje de 47% de margen de utilidad mediante la aplicación del presente 
producto para el periodo 2020 y así sucesivamente para los siguientes periodos; eso nos indica 
que la empresa delicia en Almíbar S.A.C obtendrá un margen de utilidad estándar.  
Margen de Utilidad Operativa: la presente ratio corresponde que la empresa Delicia en Almíbar 
S.A.C obtiene un porcentaje de 17% del margen de utilidad Operativa en el periodo 2020 el cual 
incluye los todos los gastos de ventas, administrativos y de exportación.  
Para los siguientes años se observa que en la Tabla Nº 173 el porcentaje aumenta del 1% al 2% 
en los siguientes periodos. Cabe mencionar que el periodo 2024 se registra una utilidad 
operativa del 22% Esto se debe a las ventas proyectadas en los siguientes periodos. 
Margen de Utilidad Neta: Se puede observar que las ventas de la empresa para el año 2020 se 
genera un margen de utilidad neta del 9% en el periodo 2020. Por lo que para los próximos 
periodos el monto porcentual aumenta debido al incremento de las ventas netas.  
Es pertinente hacer mención que para el periodo 2024 se obtiene un porcentaje del 15% a 
diferencia de los periodos anteriores. 
A continuación, se muestra las siguientes ratios detallados en la Tabla Nº 174.  
 
 





Tabla 174. Ratios de Rentabilidad – Expresado en los Periodos 2020 al 2024 expresados en Soles 
Ratios De Rentabilidad 2020 2021 2022 2023 2024 
ROTACION 
ACTIVOS TOTALES 
= VENTAS  
=  3.98  3.85  3.64  3.18  2.89    TOTAL, ACTIVO 
MULTIPLICADOR 
DE CAPITAL 
= VENTAS-COSTOS DE VENTAS 




= TOTAL, PASIVO = 52% 40% 27% 13% 1% 
  TOTAL, ACTIVO             
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Rotación de Activos Totales: Podemos observar que la empresa Delicia en Almíbar S.A.C obtiene 
un 3.98 por cada 1 sol que posee en activos para el periodo 2020. 
Cabe mencionar que para los siguientes periodos la Rotación de Activos totales disminuye como 
indica en la Tabla Nº 174. 
Multiplicador de Capital: La presente ratio indica el apalancamiento financiero de la empresa 
Delicia en Almibar S.A.C con respecto al uso de sus activos totales. La empresa obtiene un 
porcentaje de 47% y así sucesivamente para los siguientes periodos. 
Esto se obtuvo mediante la fórmula de las ventas – costo de ventas divididas entre las ventas 
netas como nos menciona en la Tabla Nº 174. 
Razón de Endeudamiento del Activo Podemos observar que sólo el 52% del activo total es 
financiado por el pasivo total de la empresa. Este porcentaje va disminuyendo en la medida que 
aumentan los activos producto de las utilidades. 
La presente ratio corresponde a que la empresa Delicia en Almibar S.A.C obtendrá el 
financiamiento del 52% del activo total, este porcentaje va disminuyendo a medida que 












5.9. Evaluación económica y Financiera  
La evaluación económica del proyecta nos indica un VANe positivo, es decir la capacidad de 
generar valor para la empresa del proyecto es buena por tal motivo es viable. Por otro lado, la 
Tasa Interna de Retorno Económico (20.73%) supera ampliamente al costo mínimo elegido por 
los accionistas por tal motivo es rentable, de igual manera se aprecia con el indicador Beneficio/ 
Costo económico, la cual supera ampliamente la unidad es decir se está gastando 2.87 soles por 
cada sol invertido.  
Tabla 175 Evaluación económica 
Indicadores Económicos 
WACC 17.48 %  
VANe 260,474 
TIRe 85.88 %  
PRI (Payback) 1 año 6 meses 
Beneficio / Costo  2.87  
    Elaborado por: Equipo de trabajo 
La evaluación Financiera del proyecto, también nos indica un VANF positivo, es decir la 
capacidad de generar valor para los accionistas del proyecto, es buena por tal motivo es viable 
financiarse de terceros y realizar el proyecto.  Por otro lado, la Tasa interna de Retorno supera 
ampliamente al costo promedio ponderado de capital de la empresa  (17%), es decir el proyecto 
es rentable; de igual manera se aprecia con el indicador Beneficio/Costo Financiero, la cual 
supera ampliamente la unidad es decir por cada sol invertido se obtiene de ganancia  
Tabla 176 Evaluación Financiera 
Indicadores Económicos 
Ke 20.73 %  
VANe 236,750 
TIRe 177.55 %  
PRI (Payback) 0 año 8 meses 
Beneficio / Costo  5.89  
 Elaborado por: Equipo de trabajo
 





5.10. Análisis de Sensibilidad  
Los posibles escenarios a presentar se mostrarán en las siguientes tablas. 




VANE TIRE VANF  TIRF 
-30% Pesimista 17.93 182,332 60.12% 165,725 124.28% 
-20% Pesimista 19.82 208,379 68.71% 189,400 142.04% 
0% Normal 20.01 260,474 85.88% 236,751 177.55% 
5% Optimista 21.78 273,498 90.18% 248,588 186.43% 
10% Optimista 22.01 286,521 94.47% 260,426 195.30% 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 177 hace referencia los posibles escenarios que la empresa Delicia en Almíbar S.A.C 
podría incurrir respecto a la variación del precio de venta. Bajo este contexto, se obtiene un 
precio de venta de 17.93 soles que al tipo de cambio promedio se obtiene un previo de venta 
de 5.37 dólares americanos teniendo en cuenta un margen del -30% del precio de venta.  
Tabla 178 Análisis de Sensibilidad - Variación de cantidad de ventas 
Cambio % Escenario Cantidad VANE  TIRE VANF  TIRF 
-30% Pesimista 19,354 187,443 53.12% 174,350 124.28% 
-20% Pesimista 22,118 205,449 65.72% 185,430 139.02% 
0% Normal 27,648 260,474 85.88% 236,751 177.55% 
15% Optimista 31,795 299,545 84.00% 233,056 146.00% 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
La Tabla Nº 178 muestra los posibles escenarios que podría incurrir la empresa Delicia en 
Almíbar S.A.C respecto a la cantidad de ventas. Se observa que con una cantidad de 19,356 de 
unidades registra una Tasa Interna de Retorno Económico del 124,28%.  
Cabe mencionar que la decisión de inversión en diferentes escenarios dependerá de cuan 
arriesgado es el inversionista. 
En suma, se selecciona el escenario normal debido a que es el mayor beneficio que brinda a 
favor de la empresa. cabe mencionar que, en caso se opte por otra opción se debe de tener en 
cuenta dos o mas variables que cambiará la tabla en mención.  
 





5.11. Escenarios Financiero 
 
Tabla 179. Escenarios – Expresado en el Periodo 2020 expresados en Soles 
Resumen Del Escenario Optimista Pesimista Actual 
Celdas cambiantes  
PRECIO S/22.00 S/16.00 S/20.01 
COSTO S/9.00 S/11.00 S/10.60 
CANTIDAD 7,200 5,600 6,912 
Celdas de resultado 
 VANe 275,829.29 145,666.23 260,474 
 TIRe 92.33% 58.20% 85.88 %  
 BCe 3.30 2.26 2.87 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
El presente cuadro hace referencia de los siguientes escenarios: Optimista, Pesimista y Actual, 
para ello se toma las siguientes variables: Precio, Costo y unidades a vender o exportar, 
adicionalmente tomar las variables Valor actual Neto (VAN), el TIR (Tasa Interna de Retorno) Y 
la ratio de Beneficio Costo (B/C).  
Para el escenario Optimista se espera un precio de 22.00 soles que su equivalente a Dólares 
Americanos es de 6.59 dólares americanos con un costo de 9.00 soles equivalente a 2.69 USD y 
con unidades vendidas de 7200 productos. Se obtiene que el VAN es de 275,829 soles que 
cambiado al tipo de cambio promedio se obtiene la suma de 83,705 dólares americanos.  
El escenario Pesimista ocurre cuando se cuenta con un precio de S/. 16.00 al tipo de cambio 
promedio es de 4.79 USD, costo de S/. 11.00 cambiado al tipo de cambio promedio de S/ 3.3351 
se obtiene la suma 3.30 USD y con unidades vendidas de 5,600 unidades. Al obtener dichas 
variables, se obtiene un VAN de 145,666 soles cambiado al tipo de cambio promedio del periodo 
2020 se obtiene la suma de 43,677 USD mediante una tasa de interna de retorno del 58.20% y 
con una ratio de Beneficio/Costo de 3.30.  
Con los siguientes escenarios podemos observar los resultados anticipados si en caso las 
variables Precio, Costo y cantidades se modifican o incurren en alguna afectación negativa, 









1. El análisis realizado en el primer capítulo muestra que el retorno para la inversión es 
favorable debido a que se espera un mayor crecimiento del mercado internacional 
según los cuadros estadísticos de exportaciones no tradicionales. Asimismo, el análisis 
de las cinco fuerzas de Porter muestra que el sector agroindustrial de los productos 
derivados de conservas de frutas tiene un gran potencial hacia el mercado 
norteamericano debido a que no se encuentra saturado y no presenta concentración de 
empresas bien posicionadas referente a las conservas de tuna en almíbar.  
2. El estudio de mercado concluye que Estados Unidos es la mejor opción para la 
exportación del producto de conservas de Tuna en almíbar considerando la partida 
arancelaria 2008.99.90.00; teniendo en cuenta los siguientes factores: cantidad de 
habitantes, consumo per cápita de productos naturales y la existencia de acuerdos 
comerciales que facilita las exportaciones de productos peruanos. Respecto al canal de 
distribución que se empleará es indirecto mediante la contratación del bróker que 
facilita las negociaciones con el importador extranjero, la participación de ferias al 
sector agroindustrial se considera importante con el fin que el consumidor final conozca 
del producto innovador.  
3. Según el análisis del estudio de mercado se puede observar que la empresa Delicia en 
Almibar S.A.C tiene un escenario favorable en el aspecto económico debido al 
incremento constante de las exportaciones de valor FOB en los productos no 
tradicionales; es pertinente resaltar el tratado de libre comercio con Estados Unidos que 
permite mantener un arancel del 0%, lo cual motiva a los exportadores a ofrecer sus 
productos con mayor frecuencia. Podemos concluir que el nivel de competencia, para 
el producto de exportación de conservas de tuna en Almíbar, si bien no es cierto no 
existe muchas empresas que realizan esta actividad puesto que el  producto es 
innovador hacia el mercado exterior. 
Se desea ingresar al mercado norteamericano de acuerdo a nuestros análisis de 
investigación según el consumo de productos saludables y naturales. 
Finalmente, de acuerdo al análisis FODA se aplicará la estrategia de diferenciación 








4. La materia prima a utilizar es la Tuna puesto que la empresa Selva industrial se encargará 
de la producción y elaboración del producto. En si la empresa delicia en Almíbar S.A.C 
tendrá un equipo de trabajo que supervisará la producción de calidad de los envases 
recibidos permitiendo que la empresa no tenga productos en mal estado siguiendo con 
la política de la empresa de brindar un producto de calidad que exige el mercado 
norteamericano. Continuando con el proceso, la empresa Delicia en Almibar S.A.C 
realizara los trabajos de: Rotulado, etiquetado y gestión de exportación pactado en el 
Incoterm CIF los Ángeles Incoterm 2020.  
5. El proyecto es viable en el aspecto económico y financiero debido a los indicadores 
financieros: VANE es de 260,474 soles y el VANF es de 236,750 soles ambos mayores a 
0. Además, las tasas de retorno TIRE es de 85.88 % y el TIRF: 177.55% ambos mayores 
que el COK y el WACC de 20.73 % y 17.48% respectivamente. Esto quiere mencionar que 
el proyecto a realizar la empresa Delicia en Almibar S.A.C según nuestros indicadores 
financieros, es rentable.  
Por último, a realizar el análisis de rentabilidad se concluye que para las variables criticas 
propuestas (demanda de costo de materia prima y gasto de venta), el proyecto es 
rentable debido a que el valor esperado del VANE y el VANF son mayores a 0 incluso 
cuando el COK es de alto riesgo. Es importante detallar que el PAY BACK (retorno de la 
inversión) de la evaluación económica se recuperará la inversión en un tiempo de 1 año 
con 6 meses y el PAY BACK (retorno de la inversión) de la evaluación financiera se 










1. El producto Delicia en Almibar S.A.C ofrece un producto innovador que brinda grandes 
cantidades de vitaminas, proteínas y nutrientes para satisfacer las necesidades de los  
consumidores, la posibilidad de éxito en el mercado estadounidense estan vinculadas 
esencialmente a la capacidad de producir y ofrecer un producto de calidad, natural e 
innovador. En este sentido es importante aprovechar las ventajas que cuenta los 
acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos puesto que buscan convertir al 
Perú en un país exportador de productos no tradicionales, desarrollando una oferta 
exportable competitiva y promoviendo el comercio, inversión con la finalidad de 
brindar oportunidades económicas y mejores niveles de vida tales como certidumbre, 
estabilidad económica para el comercio internacional.  
2. Una vez la empresa Delicia en Almibar S.A.C se encuentra establecido en el mercado 
de Destino sería recomendable ampliar la variedad del producto ofrecido es decir 
incrementar distintos tipos de fruta a ofrecer como conservas de fruta de aguaymanto, 
peras y guanábana a ofrecer al mercado, basándonos a la preferencia del consumidor 
final.  
3. Fortalecer los vínculos de proveedores tanto como materia prima y servicios 
necesarios para llevar acabo del proceso productivo puesto que de ello depende de la 
buena imagen de la empresa y esto es importante mantener la formalidad. Lo ideal es 
tener crédito para la adquisición de materia prima e insumos y esto se dará siempre 
se paguen las facturas y letras en los plazos estipulados, esto ayudará a que el 
proveedor también se comprometa a entregar el producto en el tiempo pactado y en 
buenas condiciones. Así mismo es importante, estrechar vínculos a largo plazo con 
clientes finales con el fin de conocer a mayor detalle las preferencias de los 
consumidores y poder de esta manera realizar mejoras en el producto en pro de 
crecimiento de la empresa. Se debe considerar que para el mercado de Estados Unidos 
la cortesía, puntualidad y credibilidad en el trato es primordial para construir una 
relación de confianza, por ello el Bróker se convierte en un socio estratégico para la 









4. En cuanto a la producción se recomienda ampliar las variedades de presentaciones del 
producto a base de conservas de tuna para el futuro como envases para diferentes 
tipos de consumidores y celebridades del año; de esta manera se puede ampliar el 
mercado y llegar a más consumidores de Estados Unidos; teniendo en cuenta a los 
requisitos establecidos por la Food and Drug Administration (FDA). 
5. Generar un tipo de certificación local que transmita ideas de altos estándares de 
producción de calidad; incorporar una certificación KOSHER que pueda facilitar la 
generación de una percepción de producto de calidad certificada.  
Implementar la venta por catálogos a través de redes sociales debido a que los 
consumidores de alimentos suelen realizar este tipo de compras virtualmente 
teniendo en cuenta el mayor uso de las redes sociales por parte de los consumidores.  
Debido al crecimiento constante que se espera para el mercado de conservas de Tuna 
en Estados Unidos sería recomendable implementar una planta de producción que 
permita la elaboración del producto sin la necesidad de tercerizar y así poder continuar 
con la expansión de la empresa Delicias en Almibar S.A.C; y poder diversificar 
diferentes frutos en conservas de almíbar con el fin de ingresar a otros mercados 
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ANEXO 1: BILL OF LADING 
 
 
CONTAINER  SEALS TYPE  WEIGHT (KG) VOLUME(M3)  PACKAGES  MODE 
     1,974.20   5.10   2 PLT   
FINAL DESTINATION  
LOS ANGELES, UNITED STATES
   
  
 
PORT OF DISCHARGE  
LOS ANGELES, UNITED STATES
   
  
 
PLACE OF RECEIPT 
CALLAO, PERU 
VESSEL / VOYAGE NO  











BILL OF LADING 








MARKS AND NUMBERS 
HS CODE: 2008.99 




























     
    
 
 
















PERÚ CONTAINER LINE E.I.R.L  
RUC: 20502280881  
AV. JORGE BASADRE NRO. 802 - LIMA - SAN ISIDRO  
LIMA – PERU  
  
 
DELICIA EN ALMIBAR S.A.C 
RUC: 20602228810 
CALLE ALFONSO UGARTE 262 URB JORGE 
CHAVEZ – CALLAO  
PERU 
CEL. 955-338-704  
  
 
SPROUTS FARMERS MARKER, INC 
1751 WESTWOOD BLVD.LOS ANGELES, CA 90024, USA 




PERÚ CONTAINER LINE E.I.R.L  
RUC: 20502280881  
AV. JORGE BASADRE NRO. 802 - LIMA - SAN ISIDRO  
LIMA – PERU  
  
 
CIF INCOTERM 2010 PREPAID 
 
Peru Container Line   
  
 
PRESERVED PRICKLY PEAR IN SYRUP 
(CONSERVA DE TUNA EN ALMÍBAR)  
2 PLT / GROSS WEIGHT:  1974.20 KG   
216 BOXES.   












ANEXO 2: Cuestionario de Entrevista  



























































































































ANEXO 3: Cuestionario de Entrevista  



























































ANEXO 4: Cuestionario de Entrevista  

































































ANEXO 5: Cuestionario de Entrevista 
















































Name: _____________    Age: ____________ 
Good morning, 
we are students from the University technology of Peru (UTP) from lima, Peru.  
we are making this survey with the objective to do an investigation about an 
exportation of Preserved prickly pear in syrup and we need your time to answer 
the following questions   
1. ¿ Do you consume canned or preserved products? 
o Yes 
o No 









o More than 6 months 
4. ¿ How many products do you buy? 
o 1 unit 
o 2 units 
o 3 units 
o 4 units 















































VUCE Hoja Resumen del 
Documento Resolutivo 
DATOS DEL TRÁMITE 






















34  certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos de Consumo Humano. 
 
 









































Correo electrónico: - 





Representante Legal: COLINA SANCHEZ ROCIO MIRELLY 
NÚMERO DE DR 
















DELICIA EN ALMIBAR S.A.C 
Presente.- 
Atención: Sr.  
Teléfono: - Correo:  
Estimados señores: 
Los Olivos, Miércoles 28 de Agosto de 2019
 
Por medio de la presente nos es grato saludarlos y presentarles la propuesta de fletes en representación de nuestros agentes internacionales: 
 
 
Origen: País:    PERU Ciudad: CALLAO CUT OFF 
Destino: País:    ESTADOS UNIDOS Ciudad: LOS ANGELES Próx. Salida: 
Vía: SEA- LOS ANGELES Incoterm: CIF 
Tipo de Carga: CARGA POR CONFIRMADA Ref. Cliente: 
Peso: 1.97TN Vol : 5.10m3  
Tiempo Tránsito: 14 dias Aprox.  Frecuencia: Salida Semanales 
Descripción Mnd.   Total 
GASTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL  
FLETE INTERNACIONAL USD 35.00 X W/M  USD   178.50 
GASTOS DE ALMACEN: VILLAS OQUENDO 
EXPO LCL 
     
SERVICIO LOGISTICO DE CONSOLIDACION 
(PESO) X BK (W/M 50USD) 
Tarifa 0.04 x Peso USD   50.00 
MANIPULEO DE INGRESO DE MERCADERIA 
X BK* 
 USD   127.50 
GASTOS ADM + DOCS X BK  USD   50.00 
SERVICIO INTEGRADO (VB DE EXPO)  USD   171.10 
AGENCIA DE ADUANAS       
COMISION AGENTE DE ADUANAS  USD   141.60 
GASTOS OPERTAIVOS:   USD   53.10 
TRANSPORTE LOCAL       
TRANSPORTE DE ALMACEN A VILLAS 
OQUENDO 







   TOTAL 851.80 
No inc. aforos, inspecciones, movilizaciones y servicios solicitados por el agente de aduana  
Tarifas no Inc. el costo por segregación de cntr APM/DPW, Incremento APM/DPW (aprox $ 5.00)  
La presente Cotización es valida hasta el 22/09/2019.   
 
 BBVA CONTINENTAL   USD     0011-04800100019753 CCI 011-48000010001975311 
BBVA CONTINENTAL   SOLES 0011-04800200218001 CCI    011-48000020021800112 
BCP USD     191-2514113-1-90 CCI    002-191-002514113190-51 
BCP SOLES 191-90450786-0-28 CCI    002-191-190450786028-58 
A la orden de GRANEFA S.A.C. 
Las facturas que estén sujetas a detracción (superiores a S/700.00) deberán traer dicha constancia al 
momento de realizar sus operaciones (pago de facturas) 
 
BANCO DE LA NACION Cta Cte Soles N°00007999991 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
Lunes a Viernes.  
DE 09:00 A 01:00pm - 02:00 A 05:30pm 
 
Atentamente, 
CL. IGNACIO TOROTE Nro 657 OF 4A - URB EL TREBOL – LOS OLIVOS 
Manuel A. Silva Perez  





Servicio No. 00001 
   SERVICIO(s) MARITIMO DE EXPORTACIÓN 


























Exportador DELICIA EN ALMIBAR S.A.C Prto. Descarga: LOS ANGELES,EEUU 
Productos: TUNA DE CONSERVA Vigencia: 12/09/2019 
Volumen: 5.11 CBM Servicio: TRANSBORDO MANZANILLO MX 
Peso: 1.97 TN Salidas: SEMANALES 
Incoterms: CIF   
SERVICIOS EN ORIGEN  DÓLARES 
SERVICIO LOGISTICO DE CONSOLIDACION  108.58 
SERVICIO DE TAL  24.19 
VISTO BUENO APROXIMADO  141.60 
INCREMENTO DPW/APM  4.13 
GASTOS ADMISNISTRATIVOS  11.51 
GASTOS DOCUMENTARIOS  41.30 
MANIPULEO DE INGRESO DE MERCADERÍA  295.00 
SUBTOTAL  626.31 
FLETE INTERNACIONAL  DÓLARES 
FLETE   152.69 
AMS   83.00 
SUBTOTAL  235.69 
TOTAL GENERAL  862.00 
 
BCP: 
   
Cta. Cte. en Dólares N° 192-1909293-1-97 
Cta. Cte. en Soles N° 192-1930509-0-89 
Informar sobre los depósitos, transferencias o recojos de cheques al correo 
katherine.tacca@olzaa.com, operaciones.lima@olzaa.com. 
 
Sin otro particular, quedamos de Ustedes. 
Atentamente, 
Sheyla Huaringa 










































Adjunto propuesta comercial referente a su solicitud. 
Quedo atenta a sus comentarios 
  
 Victoria Pérez 
Telf.:    (511) 4179630 / 496-8847 
Movil:   970647113 
Correo: vperez@ag-iff.com 
Visite:   www.ag-iff.com 
Oficina: 











ANEXO 11: Cotización de Cartón 





















Por la presente, nos es grato cotizarles los siguentes productos:  
 








Cajas de carton corrugado- kraft 







TOTAL S/. 450.00 
* LOS PRECIOS INCLUYEN IGV 
 
CONDICIONES GENERALES 
Forma de pago : 100% adelantado 
Tiempo de entrega : 7 a 10 dias luego de aprobado el arte 
Lugar de entrega : Recojo en Almacen San Luis-Lima 
Observacion : 
Validez de oferta : 15 dias 
* Precios no incluyen flete 
Sirvanse efectuar su deposito en nuestra cuenta corriente según sea el caso:  
Banco de Credito SOLES 194-2406979-0-17 TITULAR: AGROCARTON PERU S.A.C 
Banco de Credito DOLARES 191-2464138-1-91 TITULAR: AGROCARTON PERU S.A.C 












United States - Peru Trade Promotion Agreement 
CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Instructions on reverse, according to US-Peru TPA  
Implementation instructions) 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Instrucciones al reverso, según instrucciones  
para la implementación del APC Perú- EE.UU) 
1. Importer´s legal name, address, telephone and e-mail:  
    Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del importador 
Sprouts Farmers Marker, Inc 
1751 Westwood Blvd.Los Angeles, CA 90024 , USA  
310-500-1192  
 
2. Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail:  
    Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del exportador: 
Delicia en Almíbar S.A.C 
Calle Alfonso Ugarte 262 urb Jorge Chavez Callao, Peru  
Tel. 955.338.704 
RUC: 20602228810 
3. Producer´s legal name, address, telephone and e-mail: 
    Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del productor: 
Selva industrial S.A 
Av. Víctor Andrés Belaunde Nro. 801 Carmen de la Legua Reynoso- Callao . 
Tel. 999-166-224 
RUC: 20504524176 
4. Blanket Period: / Período que cubre:    
From:  / Desde: Octubre 01, 2019 
To: / Hasta: 
Setiembre 30,2020  
5. Description of good: / Descripción de la Mercancía: 
Preserved prickly pear in syrup - Conserva de Tuna en almíbar en botellas de 250 ML  
2 PLT / Gross Weight:  1,974.20 KG   
216 Boxes.  
 
6. Tariff Classification: / Clasificación Arancelaria: 2008.999000 
 
7. Preference Criterion: / Criterio preferencial:4.1a 
 
 
8. Invoice Number: / Número de la Factura : Nº: F0010-00001 
 
9. Country of Origin: / País de Origen: PERU 
 
I certify that:  
- The Information on this document is true and accurate and I assume the 
responsibility for proving such representations. I understand that I am liable 
for any false statements or material omissions made on or in connection with 
this document; 
- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to 
support this certification, and to inform, in writing, all persons to whom the 
Certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity 
of this certification; 
- The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply 
with the origin requirements specified for those goods in the United States-
Peru Trade Promotion Agreement. There has been no further production or 
any other operation outside the territories of the parties, other than 
unloading, reloading, or any other operations necessary to preserve the good, 
and goods have remained under customs control; 
- This certification consists of ____2_   pages, including all attachments. 
Yo certifico que: 
-  La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me 
hago responsable de comprobar lo aquí declarado.  Estoy consciente que soy 
responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o con relación 
al presente documento;  
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los 
documentos necesarios que respalden el contenido de la presente 
certificación, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes 
entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la 
exactitud o validez del mismo;  
- Las mercancías son originarias del territorio de una o ambas Partes y cumplen 
con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Acuerdo 
de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. No ha habido otro 
procesamiento ulterior o ninguna otra operación fuera de los territorios de las 
Partes, con excepción de la descarga, recarga o cualquier otra operación 
necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones, y las mercancías 
han permanecido bajo control aduanero;  
- Esta certificación se compone de ____2__ hojas, incluyendo todos sus anexos. 




Enterprise: / Empresa: 
 
Christian Manuel Llontop Guzman  
Name: / Nombre: 
Christian Manuel Llontop Guzman 
Title: / Cargo: 
Gerente General 
Date: /  Fecha 01/01/2020 
 
Telephone: / Teléfono: 955339704 Fax: / Fax: 











INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGÚN EL MEMORANDUM DE INSTRUCCIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - ESTADOS UNIDOS ESTABLECIDO 
POR LA US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION  
 
Para los fines de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado de manera legible y 
completa por el importador, exportador o productor de la mercancía.  El importador será responsable de presentar 








Campo 1:  Indique la razón social completa, la dirección (incluyendo el país), el número de teléfono y correo electrónico del importador. 
Campo 2: Indique la razón social completa, la dirección (incluyendo el país), el número de teléfono y correo electrónico del exportador 
(si es diferente al productor). 
Campo 3:  
 
Indique la razón social completa, la dirección (incluyendo el país), el número de teléfono y correo electrónico del productor (si 
es conocido). 
Campo 4:  
 
Si el certificado ampara varios embarques de mercancías idénticas descritas en el Campo 5, proporcione el período que cubre 
el certificado (máximo 12 meses). "DESDE" es la fecha desde la cual el Certificado será aplicable respecto de la mercancía 
amparada por el Certificado. "HASTA" es la fecha en que expira el período que cubre el certificado. La importación de la 
mercancía para la cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este Certificado, debe efectuarse entre estas fechas. 
Campo 5:  
 
Proporcione una descripción completa de la mercancía. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para 
relacionarla con la descripción de la mercancía contenida en la factura y en la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). 
Campo 6:  
 
Para la mercancía descrita en el Campo 5, identifique  la clasificación arancelaria a seis o más dígitos, como esté especificado 
para cada mercancía en las reglas de origen. 
Campo 7:  
 
Para la mercancía descrita en el Campo 5, indique el criterio de origen aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el 
Capítulo Tres (textiles y confecciones) y Capítulo Cuatro del Acuerdo,  así como en el Anexo 3-A (Reglas de Origen Específicas 
para mercancías textiles y del vestido) y el Anexo 4.1  (Reglas de Origen Específicas) del Acuerdo.  Con el fin de acogerse al 
trato arancelario preferencial, cada mercancía debe cumplir con alguno de siguientes criterios de origen: 
 Criterio de origen Artículo del APC 




 La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes; y 
(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto del 
correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1 ó el Anexo 3-A del 
Acuerdo; o 
(ii) la mercancía cumple con el correspondiente requisito de valor de contenido regional u otro requisito 
especificado en el Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A, y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos 
aplicables del Capítulo 4 del Acuerdo. 
4.1(b) 
 
 La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a 
partir de materiales originarios. 
4.1(c) 
 
Campo 8:  
 
Si el certificado ampara sólo un embarque, incluir el número de la factura. 
Campo 9:  
 
Identifique el nombre del país de origen ("PE" para las mercancías originarias del Perú exportadas a los Estados Unidos) 
Campo 10:  
 
Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del certificado de origen (importador, exportador o 
productor).  La fecha debe ser aquélla en que el Certificado haya sido completado y firmado. 
Campo 11:  
 
Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación con este certificado, entre otros, cuando la 
mercancía descrita en el Campo 5 haya sido objeto de una resolución anticipada o una resolución sobre clasificación o valor de 








ANEXO 13 : Cotización de Agente de Aduana –  










ANEXO 14 : Información de Encuestados. 
Enlace web: https://es.surveymonkey.com/stories/SM-HR8ZP2QY/ 
